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Voorwoord.
Het ontbrak me aan bepaalde informatie bij de opmaak van een artikel. Opzoekingen in de boekerij 
en op het internet gaven geen resultaat.
Ik kende iemand die me hierbij zou kunnen helpen maar aarzelde deze te bezoeken. Ik was
bevreesd die persoon van jaren lastig te vallen en de rust van zijn oude dag te verstoren. Na lang
twijfelen bracht ik hem toch een bezoek.
De eerste ontmoeting was oppervlakkig en stelde ik mijn vragen. Spontaan kon hij hierop een 
antwoord geven. Hij zou nog meer informatie over het gevraagde opzoeken. We hadden 
afgesproken voor een nieuwe ontmoeting. Bij de volgende ontmoeting ontving ik het beloofde en 
begonnen we te praten. Hij vertelde me verhalen van de oorlog die hij als vijftienjarige jongeling 
had meegemaakt. Het vluchten met de schepen van zijn vader (reder en visser), familie en
vrienden. Hij toonde me een farde met documenten en krantenknipsels die zijn vrouw had
verzameld. Tussen de documenten en de krantenknipsels, bevonden zich veel nota’s door hem 
zelf neergepend. Het was voor mij het materiaal voor een boeiend verhaal.
Op mijn vraag of ik de inhoud van die farde zou mogen gebruiken om een documentje van te 
maken, was wat aarzeling. Heel normaal. Ik was voor hem een onbekende en die farde bevatte het 
verhaal van zijn leven. Dat geef je niet zomaar aan iemand die je niet goed kent.
Na enkele bezoeken was het vertrouwen er. Ik kreeg de farde met schriften, documenten en 
krantenknipsels mee naar huis om te lezen. Het was de basis voor de opmaak. We zouden het 
samen proberen verder aan te vullen en er iets van te maken. Veel uren heb ik met Michel 
gesproken. Michel heeft op zijn leeftijd een heel sterk geheugen. Vertellen over gebeurtenissen 
was geen enkel probleem. Hij kan verhalen vertellen van jaren terug alsof het gisteren gebeurd 
was. Verhalen zonder overdrijven en gestaafd met de door zijn vrouw bewaarde documenten. Men 
zegt: vissers zijn echte zwijgers, ze spreken niet graag en altijd met het minimum. U moet vragen 
stellen. Dit heb ik dan ook gedaan. Antwoord met bewijsstukken heb ik tijdens onze aangename 
ontmoetingen gekregen.
Het is het verhaal van zijn korte jeugd, zijn oorlogsjaren, zijn vissersleven, van hersteller en reder. 
Dat Michel nog vele jaren van zijn welverdiende rust mag genieten.
Speciale dank aan mijn schoondochter Inge voor de hulp bij de opmaak van de tekst.
Maart 2012

Vissersstamboom.
De overgrootvader van Michel Leopold Vercoutter was een echte Ijslandvaarder. Hij is tijdens één 
van zijn reizen op zee gebleven.
Zijn grootvader David Vercoutter (pentje daatje) geboren te Adinkerke op 13/11/1876 en overleden 
te Veurne op 27/12/1961, was een gekende Nieuwpoortse reder schipper en de vader van 
Raphael, Karei, Magdalena, Gabriel en Rachelle.
Mijn grootvader David, woonde in de Oosthoek in de Panne. Veel uren heb ik met hem 
doorgebracht. Geregeld gingen we samen naar de haven om schepen te bekijken. Altijd wist hij 
iets nieuws te vertellen over de schepen, de zee, het vissen, het verkopen van de vis en nog veel 
andere dingen.
Mijn grootvader was reder van vier vissersschepen waaronder de P.8, P.24 en nog twee andere 
waarvan ik me het nummer niet meer kan herinneren.
Wel ben ik nog in het bezit van een in die tijd opgemaakt contract voor het plaatsen van een 
stoommachine in een vissersschip en een contract voor het bouwen van een vissersschip op de 
werf Jan Denye.
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Mijn overgrootouders. Mijn overgrootvader is in 1888 verdronken bij het vergaan van het schip op 
IJsland.
Het gezin van Michel Vercoutter.
v.l.n.r.: Gabriel, Maria, moeder Albertine, Marcel, Leonie, Augusta, vader Raphael, Marguerite en 
de oudste Michel.
Het gezin Rap­
hael Vercoutter 
telde acht kinde­
ren.
Het jongste kind 
Marcella geboren 
te Oostende op 3 
september 1946 
en overleden te 
Nieuwpoort op 8 
december 1946 
ontbreekt op de 
foto.
Raphael Vercoutter, de vader van Michel afkomstig uit een echte vissersstamboom waar het 
beroep van vader op zoon is gegaan, was het ook vanzelfsprekend dat Michel visser zou worden. 
Michel volgde het lager onderwijs in het College te Nieuwpoort. Op zijn veertiende volgt hij de 
vissersschool bij de Broeders te Oostende. Op zijn vijftiende kwam hij in de oorlog terecht. De 
moeilijke oorlogsjaren vol gevaren maakten van hen een geharde jongeman, door studie en 
praktijk ontwikkelde hij zich tot een bekwame visser, reder en scheepshersteller. Hij is eigenaar 
geweest van vier schepen en mede-eigenaar van nog andere.
t
Laten w ij bidden voor de zielerust van 
de heer Raphaël VERCOUTTER
echtgenoot van mevrouw Albertina GODERIS
Rustend reder - visser 
geboren te Adinkerke op 13 februari 1900 
en godvruchtig overleden In de St.-JozefskHniek 
te Oostende op 8 november 1981. 
gesterkt door de heilige Sakramenten der zieken.
zijn lijden op het ziekbed verzacht.
Moge de Heer zijn trouwe dienaar nu opnemen 
In Zijn hemelse rust.
Danken voor uw gebeden 
en blijken van deelneming :
Raphaël is gestorven zoals hij geleefd heeft : 
eenvoudig on vroom,
Raphael was geen man van grote woorden : zijn 
voorbeeld en werkkracht spraken voor zichzelf. 
Ais oud-vlsser was hij gekend en gewaardeerd 
om zijn schoonmenseiijkheid. zijn diepe gods­
vrucht en zijn gehechtheid aan de zijnen.
Raphaël zal niet onvoorbereid voor de Heer ver- 
schijnen. Zolang zijn gezondheid het toefiet, 
woonde hij dagelijks de H. Mis bij en wanneer 
de ziekte hem thuis hield was de Communie 
een wekelijks weerkerende vreugde. Daar haalde 
h ij de kracht om tegenslag en handicap moedig 
te dragen. Tot Maria had hij een bijzondere 
verering. Moge zij nu zijn voorspreker zijn bij 
de Heer.
Raphaël was een trouw man. Bijna 60 jaar ge­
huwd heeft hij in al die tijd  voor zijn vrouw en 
gezin alles veil gehad. Hij mocht zich dan ook 
verheugen in de liefde en het medeleven van 
de zijnen. Hij was er dankbaar om en het heeft
Albertina GODERIS, zijn echtgenote ;
Michel en Marcella VERCOUTTER * LAPON, 
kinderen en kleinkinderen.
André en Augusta VERLEENE • VERCOUTTER
en zoon,
Marcel en Lucienne VERCOUTTER - BOGAERT. 
kinderen en kleinkinderen,
Gabriël en Leonie VERCOUTTER - BOGAERT. 
kinderen en kleinkinderen.
Maurice en Marguerite DEPOTTER - VERCOUTTER 
en kinderen,
Henri en Leonie VERMEERSCH * VERCOUTTER
en kinderen,
Robert(t) Marla OLLIEUZ • VERCOUTTER 
en dochter, zijn kinderen ;
kleinkinderen en achterkleinkinderen :
de families VERCOUTTER, GODERIS.
HENNAERT en DANNEEL.
Begr.-Crematie pvba Dezutter, Nieuwpoort 
Drukk, Dewaele, Nieuwpoort
Mijn vrouw Marcella kon goed gedichten schrijven. Enkele zijn er tussen de teksten verwerkt.
(ftijn- vadet
<lk zie hem nog bteedb zitten
zijn  pQßje. in de m ond
en w itte en blauwe took hangt
e t  t  hele hu iije  voL
'n oude tie ten  ze te l
d a t i t  voot hem zijn  ttoon
zijn  w it en g t i jz e  ha ten
voot ont zijn  zilv ten  ktoon
£ i j  ogen zien veel m in det
zijn  gan g  i t  w el w at tta a g
en in zijn  kleine huióje
kwam iedeteen  zo g ta a g
£ i j f i  leven wat één zwoegen
m a a t ook van t t i l  v e td tie t
toen onze lieve m oedet
ont veel te vtoeg vet lie t
£ o  eenvoudig en zo m inzaam
g e  kon e t  tte e d t te tech t
h ij h ad  ze e t vele vtienden
zijn  goedheid  zo optech t
(Ji.atc.ella J 'apon
Jaar1925.
Raphael Vercoutter in de periode toen hij dienstplichtig was in het 
Belgisch leger.
Na zijn dienstplicht vervuld te hebben werd hij opnieuw visser.
In het jaar 1925 kocht hij zijn eerste vissersvaartuig. Later kwamen er 
nog drie bij.
In het jaar 1925 werd zijn eerste kind en zoon Michel geboren.
In het jaar 1940 toen de oorlog uitbrak bezat Raphael vier vissersschepen:
N.45 “ Hernieuwen in Christus” nieuw 
nummer N.730
In het jaar 1938 in de vaart gebracht - een
zeer modern schip voor die tijd
17 m. kiel - 21 m. op dek
motor Deutz 112 PK 9VM aan 375 toeren.
Schipper Raphael Vercoutter - machinist 
Oscar Schoolaert - matroos Henri Schoolaert 
(vader van Oscar) en matroos Michel Vercoutter.
N.49 “ O. L. V. van Vlaanderen” nieuw nummer N.732
In het jaar 1934 in de vaart gebracht 
17 m. kiel - 22 m. op dek 
motor Deutz 110 PK Cromoutn 
(Hollands).
Schipper Charel Rysten - machinist Albert 
Declerq - matroos Edward Vandenabeele.
Het schip werd gebombardeerd in 
Duinkerke terwijl soldaten zich aan het 
klaar maken waren om aan boord te 
komen - Op dit ogenblik was enkel de 
bemanning aan boord - iedereen is gered.
N.59 “ Getuigt voor Christus”
In het jaar 1938 in de vaart gebracht - een 
zeer modern schip voor die tijd 
17 m. kiel - 22 m. op dek 
motor Deutz 112 PK 9VM aan 375 
toeren.
Schipper Vermoote - machinist Paul 
Legein - bemanning 2 matrozen.
In 1940 bij de evacuatie van Duinkerke aangevaren door een Distroyer tijdens het redden van 
soldaten voor Duinkerke - De N.59 is de kop afgevaren. De bemanning en de soldaten zijn gered.
De N.64 “ Strijd voor Christus” 
nieuw nummer N.745.
In het jaar 1939 in vaart gebracht 
22 m. kiel - 28 m. op dek - grootste 
schip op dit ogenblik 
motor Deutz van 200 PK SUM 4 
cilinder 300 toeren.
Schipper Maurice Rubben - machinist 
Piere Vencent - 2 matrozen Marcel en 
Maurits Pustiens.
Het schip behoorde aan de 
“Nieuwpoortse visserij” met mijn vader als grootste aandeelhouder en uitbater. Het vaartuig is de 
ganse oorlog aan de Engelse Navy geweest en heeft deelgenomen aan de evacuatie van 
Duinkerke.
Het waren allemaal houten schepen en deden aan bordenvissen.
Mijn jeugdjaren.
Ik ben geboren in De Panne Oosthoek 312 op 27 april 1925 als de eerste van ons 
gezin in hetzelfde huis waar mijn vader geboren is. Het gezin nam vlug uitbreiding 
en ik kreeg er vier zussen en twee broers bij. Het was er soms druk maar ook 
gezellig. Van verveling was geen sprake. Ons gezin verhuisde naar Nieuwpoort.
Mijn prille jeugdjaren heb ik doorgebracht in ons vissersgezin. We woonden in de 
St. Jacobstraat 20. Het leven was er als in een doorsnee vissersgezin. Vader was geregeld op zee 
en als hij thuis was kregen we de nodige aandacht.
Ik volgde de lagere school in het college. Nadien ging ik naar de visserijschool bij de Broeders als 
leerling schipper. Voor ik naar de visserijschool ging, had ik 19 dagen gevaren op de N.59, de 
periode 07 september tot 15 september 1939. Nadien deed ik nog een vaart van 14 dagen op de 
N.49. Deze vaarten waren als proef om vast te stellen of ik dit beroep zou kiezen.
Aan het normale leven kwam een einde op 10 mei 1940 toen de oorlog uitbrak.
Nationale wedstrijd voor motorgeleider in de 
zeevisserij.
Mijn vader was zeer fier met het behaalde resultaat over de deelname aan de “Nationale wedstrijd 
voor motorgeleider in de zeevisscherij” uitgereikt op 22 februari 1930.
Rond het jaar 1925 was het tijdperk van het onder zeil vissen voorbij door de opkomst van de 
motoren. Het eerst kwamen de stoommotoren in gebruik maar deze werden vlug vervangen door 
de verbrandingsmotor. Veel schepen plaatsten één motor van ongeveer 50 PK wat in 
overeenstemming was met de grootte van het schip.
De visvangst was in opmars en de schepen werden stilaan groter waardoor nieuwe en krachtiger 
motoren vereist waren. In Duitsland was een producent van motoren die een geschikt type voor de 
doorsnee vissersschepen had maar die nog weinig gekend was. De beste manier om deze motor 
voor te stellen was door een demonstratie. Een samenwerking door de visserij en de producent 
van de motor en een plaatselijke verdeler was een goede mix.
Aan het station in Oostende was op de plaats waar nu de Mercator ligt voor de oorlog een 
kolenhandel. Na de oorlog kwam daar de vismijn.
Het visserijwezen samen met de Duitse firma en het plaatselijk werkhuis Valcke maakten 
op die plaats een demonstratie en reclamestand van motoren. Er stonden daar in een opstelling 
drie motoren die goed gekend waren in de visserij samen met de nieuwe voor te stellen motor, een 
drie cilinder viertact 150 PK. gewicht 12 ton type VM 150. Die vier motoren stonden in een 
opstelling te draaien en waren verbonden aan een gezamelijke uitlaat. Twee ingenieurs van de 
Duitse firma, opvallend in witte overal legden voor de demonstratie van hun nieuwe motor deze 
regelmatig stil. De andere drie motoren gingen merkbaar vlugger draaien doordat de gezamenlijke 
uitlaat m inder was belast. W anneer ze terug de nieuwe motor starten verliep dat zonder problemen 
en verminderde terug de snelheid van de andere motoren. Hierdoor werd duidelijk naar voren 
gebracht dat de nieuwe motor sterk was en zich boven de drie andere stelde. Die tentoonstelling 
duurde wel drie maanden en trok vele bezoekers.
De zeevisserij wilde met deze demonstratie de installatie van deze nieuwe motor aanwakkeren.
Er werd een Nationale wedstrijd uitgeschreven voor de vissersschepen. Het doel van deze 
wedstrijd was de werking van de motoren beter te leren kennen en deze goed te onderhouden. De 
proef bestond erin dat men aan boord van het deelnemend schip de kennis van bediening en 
onderhoud met een jury kwam testen. De firma Valcke had als prijs 4000 frank uitgeschreven voor 
de winnaar.
De wedstrijd zal ook wel de bedoeling gehad hebben om een inzicht te krijgen over de geplaatste 
motoren. Toen bestond er nog niet de minste opleiding voor motoren en ook niet de verplichting 
ertoe. Later is er een opleiding tot motorist gekomen met toekenning van een kwalificatie. De 
verplichting om een bemanningslid met deze kwalificatie op het schip te hebben is ingevoerd.
Voor deze wedstrijd was mijn vader ingeschreven. Mijn vader bestudeerde nog wat dieper de 
kennis van de motor. Hij vroeg aan de bemanningsleden Nestor en Henri Desaever de motor op te 
poetsen en heel goed te onderhouden. Mijn vader beloofde aan de twee werklieden elk een fiets 
wanneer hij die wedstrijd mocht winnen. Het tijdstip van de proef was niet bepaald en onverwacht.
Mijn vader won de wedstrijd en de twee bemanningsleden hadden elk een fiets. Naast de prijs van 
fr. 4000 kreeg mijn vader een getuigschrift van motoren kennis.
Het getuigschrift is ingekaderd en in mijn bezit.
K o n i n k r i j k  B e l g ië
l A N Ö B Ö U H '
NATIONALE WEDSTRIJD
Dr 7»ry. M a it mrt fu t ti/nm tn  Jrt firwtr» mH ärn Mtlto- 
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aan XtZtH tw ft/rw f krr/t Jrrfcnwmr# .«  mrt . itd iC sth iutów
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Na de tentoonstelling zou de motor uit de demonstratie rechtreeks geleverd worden aan een 
maatschappij die overschakelde van zijn stoommotoren naar de nieuwe verbrandingsm otor voor 
een schip in opbouw. De bouw van het schip had vertraging en de motor stond te koop. Isidoor 
Geryl had een motor nodig en kon die kopen. Het schip waarop deze motor geplaatst werd was 
gebouwd als zeilboot en was zeer stevig. Het schip had nog onder zeil met drijvende netten iri de 
Noordzee voor Holland gevist. In een korte periode zijn veel zeilschepen uit de vaart genomen en 
te koop gesteld. Isidoor Geryl had het zeilschip aangekocht en aangepast en in 1929 is de motor 
type VM 150 PK. viertact driecilinder met een gewicht van 12.000 kg. in het schip geplaatst. Het 
schip is te koop gesteld in 1952 en ik heb het gekocht als mijn eerste schip. Het schip kreeg het 
nummer N.211 “O.L.V. van Lourdes”. Die motor heb ik gebruikt tot in 1970. Met 41 jaar gebruik
was ik de laatste die dit type motor in gebruik had te Oostende. De motor is altijd goed 
onderhouden en was nog niet versleten. Een zeventig tal van dit type motor zijn geplaatst.
De motor had iets speciaal.
Om de motor te starten plaatste men deze op een bepaald punt gemerkt op het vliegwiel en met 
perslucht startte men de motor. In het luchtreservoir was een druk van 30 kg. Zonder deze 
perslucht kon men de motor niet aanzetten. Bij het ontbreken van perslucht moest men hulp 
inroepen van een collega die de perslucht kon geven. De leverancier van mazout had ook een 
compressor om ons uit de nood te helpen.
Speciaal aan die motor waren de blokken waar de kleppen in staken. We noemden dat potten. Die 
potten kon men eenvoudig van de motor afnemen en vervangen. Zo een pot woog 51 kg. en werd 
afgenomen en geplaatst met de hulp van een lier geplaatst boven de motor. Als we een lange reis
naar de visgrond gemaakt 
hadden naar een ver afgelegen 
visgrond en de motor een lange 
tijd gedraaid had, legde ik voor 
het vissen de motor stil en 
verving ik de potten. Het was 
een werkje dat nog geen half uur 
vergde. Het materiaal van de 
kleppen was in die tijd nog niet 
wat het moest zijn en gevoelig 
voor verbranden. Slecht 
afsluitende kleppen verbranden 
en worden onbruikbaar. Dit was 
de zwakke schakel van deze 
uitstekende motor. De oplossing 
voor het onderhoud van die kleppen stak in die potten. De kleppen in de afgenomen potten werden 
gerodeerd en waren dan terug klaar voor gebruik. Bij de volgende generatie van motoren was veel 
vooruitgang bij de gebruikte materialen en was het onderhoud aan de kleppen niet meer nodig.
Mijn woonomgeving.
In mijn jeugdjaren woonde ik in een omgeving met 
veel vissers. Ik herinner me nog heel goed de 
plaatsing van het kruisbeeld. In de volksmond “Het 
visserskruis".
Aan mijn de gevel van mijn huis waar ik na mijn 
huwelijk woonde kwam een O. L. Vrouwenbeeld.
Het visserskruis en het O. L. Vrouwenbeeld.
Het beeld prijkt in het Ankerstraatje op de hoek met de Hoogstraat. Het is daar opgehangen op 14 
mei 1939. De Christus is gemaakt in gietijzer naar een afgietsel van het originele model van 
kunstenaar Bouchardon. Het is één meter hoog en weegt 45 kilogram. Het initiatief tot het 
plaatsen van het kruis kwam van onderpastoor Pieter Declerq die woonde tussen de vele vissers 
in de Hoogstraat.
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Maurits Rubben
Edward Vandenabeele 
Marnix Beshuyt
Onderpastoor Pieter Declerq
Ankerstraat
Jantje en Lowietje Ceuninck 
(Deconinck)
Jantje en Lowietle waren geen 
vissers maar verkochten hun zelf 
geweekte groeten te St-Joris met 
kar en ezel..
viswinkeltje van Lisa Calcoen
☆ zaal Pernasse
Germain Puis
Georges Vandenabeele 
Maurits Flitser
Henri Louarne (Henri van Parnzace) 
Albert Schoolaert 
Maurits Guilleman
Langestraat
In de Kaaistraat woonden: Ca
' Ù -
coen en Aesaert
Kaaistraat
Aan de inwoners van de Hoogstraat waar hoofdzakelijk vissers woonden, werd gevraagd om voor 
de aankoop van het kruis een financiële bijdrage te geven. Gezien in 1939 reeds de eerste 
Vlaamse vissers een zeem ansgraf vonden na aanvaringen met Duitse zeemijnen, werd hierop 
graag ingegaan.
De tekst bevestigd onder het kruis werd opgesteld door E. H. Pieter Declerq, welke de verzen 
vooraf kwam voorlezen bij de schipper- reder Raphaël Vercoutter, wonende Hoogstraat 22.
“Van oorlog en wee, van rampen op zee, van storm en onweer, verlos ons o Heer”.
Deze smeekbede voor de vissers is een bijzonder rake samenvatting van Nieuwpoorts verleden, 
leder visser kende ze. Eerbiedig werd gegroet wanneer men het beeld passeerde.
Het kruisbeeld werd enige dagen 
tentoongesteld in de Onze Lieve 
Vrouwekerk en gezegend door 
pastoor Caessens, ter gelegenheid 
van de opening van de missieweek 
in de kerk.
Het kruis is gewijd in de kerk op 
zondag 14 mei 1939 door Pastoor 
Robert Caesens (pastoor 1936- 
1952) en in processie naar de plaats 
gebracht waar het werd 
opgehangen in de Ankerstraat tegen 
de gevel van het huis van Jantje en 
Lowietje Ceuninck.
Gans de Hoogstraat was feestelijk 
bevlagd. Het kruisbeeld werd 
gedragen door Rapfaël Vercoutter, 
Cyriel Hillewaere, Norbert Deman 
en Louis Deceuninck.
Ik heb in de processie de vlag 
gedragen die mijn ouders gekregen 
hadden bij de bouw van de N.64 
met de tekst “Strijd voor Christus”. 
Deze vlag werd ook gehangen op 
het schip de N.64 elk jaar bij de 
scheepswijding.
In de processie waren er ook enkele 
jongens die woonden in de Hoogstraat. Onderpastoor Pieter Decklerq had daar voor gezorgd. Ook 
mijn vriend Marcel Depotter was erbij. Ik en Marcel zaten in dezelfde klas in het college. Een week 
voor de oorlog is hij samen met zijn broer, vader en de matroos Brackman in de lucht gevlogen 
door de ontploffing van een zeemijn.
Nadat het kruisbeeld was opgehangen, hield pater Feys uit Roeselare een toespraak.
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Ruim 400 inwoners volgden de plechtigheid.
Dank zij het vissersechtpaar Door en Bertha 
Gheys, die precies recht over het kruis 
woonden, werd later onder het beeld een 
lampje aangebracht. Louis en Clara 
Deceuninck - het kruis hing aan de zijgevel 
van hun woning - zorgen ervoor dat bij 
valavond het lampje werd aangestoken. 
Voor hun inzet ontvingen zij nu en dan 
“poosje vis” toegestopt door Isidoor Ghys . 
In 1983 werd door toedoen van het 
stadsbestuur het visserskruisbeeld 
gerestaureerd. Er werd bovendien gezorgd 
dat een nieuw lampje op de openbare 
elektriciteitsnet werd aangesloten.
Het Onze Lieve Vrouwenbeeld dat in de Kerkstraat 
hangt op het hoekhuis met de Duinkerkestraat waar ik 
woonde sinds 1959 heeft ook zijn geschiedenis. Het 
beeld is tijdens de eerste wereldoorlog tussen puin 
gevonden door vier vrouwen waar onder de twee 
juffrouwen Rubens die woonden in de Marktstraat. Men 
wilde dat ongeschonden beeld in ere houden en ze 
zochten een plaats om het te plaatsen. Het beeld werd 
geplaatst in de Langestraat aan de gevel van het 
hoekhuis met de Arsenaalstraat. Het huis is verkocht en 
van de nieuwe eigenaars moest het daar weg. Men 
zocht een nieuwe geschikte plaats ervoor. De vier 
vrouwen kwamen vragen of ze het beeld aan de gevel 
van ons huis mochten bevestigen in de Kerkstraat. We 
hadden daar geen bezwaar tegen. W at later hebben we 
daar een lampje geplaatst dat mijn vrouw s’avonds 
ontstak. Dat lampje hebben we na enkele jaren moeten verwijderen om veiligheidsredenen. In het 
jaar 1994 was het beeld in verval. Ik had daar verscheidene keren opmerkingen over gekregen en 
ook van schepen Cris Hollebeke met de vraag om het op te knappen. Het beeld was niet van ons. 
Ik ging vragen aan de pastoor of het mogelijk was om het beeld op te knappen. Spontaan kreeg ik 
het antwoord dat hij daar geen geld voor ter beschikking had. Hierdoor ging ik het vragen aan de 
burgemeester op het gemeentehuis maar die was afwezig. Ik telefoneerde naar schepen Mevr. 
Ardies waaraan ik het verhaal van het verval deed. Ze beloofde me dit na te zien. De dag erop is 
het beeld weggenomen en een korte tijd later hing het daar opgeknapt terug. Ik ben schepen Mevr. 
Ardies gaan bedanken en sprak haar over het visserskruis dat ook aan een opknapbeurt toe was. 
Twee dagen later was een ploeg van de gemeente het beeld al aan het schilderen.

Gevaren op zee tijdens en na de oorlog.
Het vissen is een hard en gevaarlijk beroep. Het vraagt veel kennis op verscheiden vlak. Een 
kennis van de weersevolutie is van groot belang, een storm zien opkomen was in die tijd uiterst 
belangrijk om de nodige voorzorgen te kunnen treffen. Men was dagen op zee en radio had men 
nog niet. De motor, het hart van het schip moet betrouwbaar zijn en de goede werking ervan was 
van groot belang. De navigatie gebeurde met beperkte middelen. Verder was er de stielkennis en 
de samenwerking van de bemanning.
Tijdens de oorlog kwamen er nog een gans pak gevaren bij:
- beschietingen
- bombardementen
- mijnen
Mijnen vormden een zeer groot gevaar.
Mijnen zijn te verdelen in twee types. 
Contactmijnen
Contactmijnen zijn de oudste mijnen en bestaan uit een bol met 
explosief welk ontstoken wordt door contactbuizen of voelhoorns 
genaamd. Deze bol zit op een zadel en heeft een kabel van een 
bepaalde lengte. Dit geheel staat op een kar en op geleidende 
rails en wordt vanaf de achterzijde van een mijnenlegger de zee 
ingeduwd. Vervolgens komt de bol los van het karretje en door 
de lengte van de kabel wordt bepaald hoever deze onder het 
wateroppervlakte drijft. Het karretje zelf fungeert hierbij als anker. 
Hoe dichter de contactmijn bij het oppervlakte drijft hoe kleiner de 
schepen welk tegen de bol aan varen . Indien er tegen de bol 
gevaren wordt zal er een buis afbreken waarbij een chemische 
reactie ontstaat in de bol en deze zal dan exploderen met het 
gevolg dat het schip een enorm gat in de scheepshuid krijgt en 
zinkt.
i
Invloedsmijnen.
Invloedsmijnen zijn actieve mijnen en werken op de aanwezigheid van een schip dat voorbijkomt 
en werden pas actief in de tweede wereldoorlog en zijn vanuit deze periode verder ontwikkeld. Ze 
zijn nu in staat om het juiste type schip uit een konvooi te kelderen en kunnen tevens op afstand 
geactiveerd worden. Invloedsmijnen worden in groepen ingedeeld en zo zijn er :
Lucht
Invloedsmijn welk door een vliegtuig wordt gelegd en vaak s' nachts boven de havens werden 
afgeworpen.
Magnetische
Invloedsmijn welk geactiveerd wordt door het magnetisme van het voorbij varende schip. 
Akoestische
Invloedsmijn welk geactiveerd wordt door het akoestische / schroefgeruis van het voorbij varende 
schip.
Druk
Invloedsmijn welk geactiveerd wordt door de waterverplaatsing van het voorbij varende schip.
Torpedo
Invloedsmijn welk geactiveerd wordt door het 
voorbij varende schip waarbij de torpedo 
geactiveerd wordt en het schip zal opzoeken. De 
mijn heeft een "geheugen" voor het geluid vari de 
schroeven van een bepaald vijandelijk 
oorlogsschip en de mijn sluimert totdat een 
specifiek schip langs vaart. Dan wordt de torpedo 
gelanceerd.
Het gevaar voor mijnen is na de oorlog nog een lange tijd accuut gebleven en heeft veel materiële 
schade aangericht en veel mensenlevens gekost.
De schepen van mijn vader die tijdens de oorlog zijn opgeëist en in dienst van het leger gevaren 
hebben waren houten schepen, maar werden toch geregeld gedemagnetiseerd. Vooral de motor 
bracht magnetisch gevaar.
Oorlog.
Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. Overal begonnen de sirenes 
te loeien. Iedereen kwam op straat en sprak over de Duitse inval. 
Het was oorlog.
We zagen de Franse soldaten voorbijkomen langs de Kaai. Een 
sliert van wagens en kanonnen richting Albertkanaal. Hun komst 
werd met een luid applaus toegejuicht.
De scholen waren gesloten. Iedereen probeerde zoveel mogelijk 
voedsel op te slaan en velen waren zich aan het voorbereiden 
om te vluchten naar Frankrijk. Men dacht daar veilig te zijn zoals 
tijdens de oorlog van 1914 - 1918. Men vluchtte met volgeladen 
fietsen met enkel het hoogst nodige en voor wie kon met kar of 
auto.
Alle schepen lagen stil in de haven. De schepen die in het kanaal 
visten hadden veel moeite om te Oostende aan te meren. Het 
schip van mijn vader, de N.64 “Strijd voor Christus”, kreeg geen 
toestemming van de Fransen om Oostende binnen te varen en moest uitwijken naar Boulogne om 
daar de vangst te verkopen. De machinist en de lichtmatroos bleven daar aan boord. Een tijdje 
later is de schipper Zonnekijn met het schip naar Engeland gevlucht waar het onmiddellijk werd 
aangeslagen door het Engelse leger.
De toestand verslechterde en de waterschout raadde alle vissers aan om met hun schepen te 
vertrekken. Mijn vader had nog drie schepen te Nieuwpoort, de N.45, de N.49 en de N.59. leder 
schip in de haven was zich aan het voorbereiden om te vluchten. De visput (bergruimte vis) werd 
grondig gekuist en op de vloer werden matrassen gelegd voor de mannen en de kinderen. De 
vrouwen met de allerkleinsten sliepen in het logiest (slaapplaats van de bemanning). Mijn vader 
verdeelde al de korren en het vismateriaal over de drie schepen. De N.45, N49 en de N59 
vertrokken naar Duinkerke.
Een vlucht met schip naar Engeland of Frankrijk was moeilijk maar andere mogelijkheden waren er 
niet.
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De grootste schepen 
waren klaar voor 
vertrek. De kleinere 
schepen uitgerust 
met een motor van 
10, 15 en 25 PK nog 
niet.
De N.45 “Hernieu­
wen in Christus", 
bouwjaar 1939, pas 
zes maanden in de 
vaart had de ganse 
fam ilie en vrienden 
aan boord. Onze fa­
milie, mijn vader en 
moeder, ik oudste 
kind 15 jaar, mijn 
zuster Augusta 14 
jaar, mijn broer 
Marcel 12 jaar, mijn 
broer Gabriel 11
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jaar, mijn zuster Margarite
9 jaar, mijn zuster Leonie
10 jaar en mijn jongste 
zuster Maria 11 maanden. 
Henri Schoolaert met 
vrouw en zeven kinderen. 
Landmeter Gerard een 
vriend van mijn vader met 
vrouw en zeven kinderen. 
Totaal 26 personen op 
deze kleine ruimte.
Aanmonsteren.
Vader wilde op 18 mei 
1940 de dag voor we 
vertrokken dat volgens het 
reglement de bemanning 
aanmonsterde. Later is 
gebleken dat dit een goed 
besluit was dat verder
goed van pas kwam. Aangemonsterd als: schipper mijn vader, machinist Oscar Schoolaert, en de 
matrozen Henri Schoolaert en ikzelf Michel.
Op 19 mei 1940 zijn de N.45, de N.49 en de N.59 vertrokken richting Frankrijk.
De tocht tot Boulogne. In de baai gingen we voor anker liggen. Er lagen daar veel schepen uit 
Nieuwpoort, Oostende en Heist. Men hoorde de ganse nacht schieten en bombarderen. De 
volgende dag werd het anker gewonden en zetten we koers naar Dieppe. De tocht is goed 
verlopen. Het bassin daar lag vol met schepen, maar we vonden nog een plaats langs de kaai op
de zijde van de 0 .288  “Normandie” . Dit schip 
wilde naar Engeland vertrekken. Het was van 
Maurits Leenaard een goede vriend van mijn 
vader en eveneens afkomstig van De Panne. 
Hij vroeg aan vader om met hem mee te gaan, 
maar vader verkoos Frankrijk zoals tijdens de 
oorlog 1914 - 1918. Hij was van gedacht dat 
het daar veiliger was.
Er waren nog schepen bijgekomen die zich 
hadden aangelegd aan onze zijde. De 0 .288 
wilde vertrekken. W e haalden de gevierde 
landvasten terug zodat de 0 .288  er tussenuit 
kon en vertrekken. We wuifden hen uit en 
wensten hen het beste. We stonden nog te 
kijken toen ju ist voorbij de pier het schip de 
lucht in vloog. Er waren die nacht magnetische 
mijnen gedropt wat wel gekend was bij de 
autoriteit, maar niet gemeld aan de schepen.
Deze werden de 0 .288  fataal. Een enorme 
knal, het schip vloog omhoog en lag daarna 
met zijn kiel naar boven. Op hetzelfde 
ogenblik was ook zijn broer uitgevaren met de 
0 .312 “Zeester” een houten schip en was vlug ter plaats om hulp te bieden. Het zoeken naar 
overlevenden en drenkelingen heeft niets opgeleverd. Niemand van de opvarenden is gered.
Ik liep vlug naar het einde van de kaai om naar het gebeuren te kijken toen plots Duitse vliegtuigen 
in zicht kwamen. Dit voorspelde niet veel goeds en ik zocht vlug dekking. De kaai werd beschoten 
en bommen gedropt in het bassin. In het bassin werden verscheiden boten door bommen 
getroffen. Bij ons bekende schepen de 0 .309  “ Indepandance” en de 0 .237  “Nelly Suzanne” . De 
0 .237 is gezonken.
Omer Van Den 
Bergen. Alle schepen 
konden vertrekken. Eenentwintig Oostendenaren kwamen daar om het leven.
Alarm!!! Er liepen twee mannen achter elkaar met een mes in hun hand en riepen 'een spion’. 
Vader had dit ook gezien en verbood aan ieder van ons om van boord te gaan. Juist voor ons lag 
het Hydrografisch schip “Pastoor Rijpe” een staatsschip dat ook wilde vertrekken, maar iedereen 
verliet in paniek het schip waarvan de motor bleef draaien. Tegen de avond kwamen er twee 
mannen van de bemanning terug aan boord maar konden de motor niet stil leggen. Ze kwamen tot 
bij ons met de vraag of er iemand onder ons was die hen kon helpen om de motor stil te leggen. 
Vader en Henri Schoolaert gingen mee. Ze begaven zich naar de machinekamer waar vader de 
motor stil legde en de koelwater afvoer afsloot. Uit dank vroeg een van die twee mannen of we wat 
konden gebruiken van wat op het dek stond. Het waren vaten met olie. We mochten alles 
meenemen wat we maar konden gebruiken. Ons schip was vol geladen en we hadden daar niets 
van nodig.
De dag erop zijn we vertrokken naar Fecamps. Het bassin lag ook vol schepen maar we vonden 
nog een plaats langs de kade. Vader met zijn vriend Gerard een landmeter gingen op zoek naar 
een bakkerij en ik mocht mee. We wisten ook niet veel over de ontwikkeling van de oorlog en 
probeerden aan wat informatie te geraken. Gerard dacht eens naar de kerk te gaan om van de 
pastoor het laatste nieuws te vernemen. De kerk was leeg maar we troffen daar toch de pastoor. Ik 
denk dat het zondag was. W e informeerden over de toestand. Hij kon maar meedelen dat er veel 
mensen gevlucht waren en hij daar alleen achterbleef in zijn kerk. De misdienaars kwamen niet 
meer of waren gevlucht. Tijdens mijn collegetijd was ik m isdienaar in het rusthuis “De Zathe’Mk 
beloofde de mis te dienen. Daarna gingen we naar de bakker en kochten daar een aantal broden. 
Later diende ik een mis waarvoor de pastoor ons dankte. Hij kon ons geen goed nieuws melden 
over het verloop van de oorlog.
In de namiddag namen we een overzicht van het bassin. Er lagen daar twee galetten (zeilschepen 
die op Ijs land  hadden gevaren) te vergaan. Het was met dit soort schepen dat mijn overgrootvader 
van een vaart niet meer is teruggekomen. In het jaar 1888 zijn er vier dergelijke schepen vermist.
De sasdeuren van het 
dok waren door de 
bombardementen klem 
geraakt. Om deze 
terug vrij te krijgen is 
eerst de 0 .308 er 
tegen gelopen maar 
het was een houten 
schip en het lukte niet. 
Hierna zijn de stalen 
schepen, de 0 .124  “De 
heilige Family” en de 
0 .204  “Madeleine 
Hubert” er in volle 
kracht wel tien tot 
twintig maal tegenaan 
gelopen vooraleer de 
deuren open konden. 
De schippers van de 
twee vaartuigen waren 
Eugeen Major en
In de kerk te Leisele hangt in een hoek nog het bord met de namen van de vermiste personen van 
deze vier schepen.
Er kwamen de ganse dag visbakken (stoomtrailers) naar binnen, maar hun vis lag zelfs nog op het 
dek. Ze deden die niet meer weg. Er was daar een volledige verwarring en paniek.
Tegen de avond kwamen ze van het maritiem ons zeggen dat we daar weg moesten. Volgens hun 
mededeling konden we naar Saint-Vaast la Hougue niet ver van Cherbourg. Bij aankomst zou alles 
daar geregeld zijn voor ligplaats en de mogelijkheid om daar te vissen. We geloofden het niet maar 
hadden geen keuze, we moesten daar weg. Ze wensten een zo klein mogelijke bezetting voor hun 
havens. We waren nergens welkom om de reden dat wij de Duitsers zouden aantrekken.
De volgende dag vertrokken we. Te Saint-Vaast la Hougue 
moesten we voor anker gaan in de baai. Ons vermoeden was 
meteen bevestigd, we waren in de val gelopen. Er lagen daar 
wel honderd schepen waaronder een ganse vloot uit 
Nieuwpoort, Oostende en Heist. Mijn vaders twee andere
schepen de N.49 en de N.59 lagen daar ook.
Er lagen daar ook twee visbakken uitgerust met een kanon 
zodat we niet meer weg konden. Ze kwamen ons daar 
zeggen dat we onze reddingsboot moesten uitzetten om
voedsel te halen. Met drie personen aan boord van onze
reddingsboot roeiden we naar de haven. Daar mocht maar één persoon aan land en vergezeld van 
een marinier met geweer, de rest moest in de reddingsboot blijven.
In de baai werd elk schip bezocht door een politieboot met de melding dat alle schepen per groep 
van zes tot zeven naar binnen zouden geroepen worden. De twee andere schepen van mijn vader
de N.49 en de N.59 waren bij die eerste groep. In de haven moesten ze aan de kaai alle meubels
en vistuig lossen en op de kade stapelen. De bemanning van het schip die aangemonsterd was 
was verplicht aan boord te blijven. Op de kaai werden alle andere opvarenden verzameld.
Alles verliep zeer vlug. De vrouwen, kinderen en alle andere opvarenden werden begeleid naar de 
trein die daar klaar stond. Bestemming onbekend. Het afscheid was onverwacht, zeer vlug en een 
droevig ogenblik. Voor velen is het daar een afscheid geweest voor de ganse oorlog, en voor 
sommigen voor altijd.
Alle schepen moesten in plaats van te vissen varen als koopvaardij en zouden betaald worden aan 
de vastgestelde tarieven. Het schip en zijn bemanning werd opgevorderd door de Franse Marine 
Nationale.
De schepen werden bevoorraad met veel voedsel wat aardig overkwam. Vlug was duidelijk dat we 
naar Duinkerke moesten voor de ontruiming.
Het was aan onze beurt om met de N.45 in de volgende groep binnen te varen. Hetzelfde 
gebeurde bij ons als bij mijn vaders vorige schepen. Mijn vader wilde dat ik zou meegaan met 
moeder maar ik stond op de monsterrol en moest van een gewapend soldaat terug aan boord.
In de volgende vijf jaar van de oorlog heb ik geen contact of informatie meer gehad met mijn 
familie. Bij mijn thuiskomst na de oorlog heb ik dan pas vernomen dat het transport naar Zuid 
Frankrijk in de buurt van Lourdes was.
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Le Conniissaire P r in c ip a l B A Z I  H , Chef du S e rv ic e  das 
R é q u is it io n »  a t  P r is e «  M a r itim e « , c e r t i f i e  qu’ i l  ra s s o r t  des 
term e» d 'un« l e t t r e  en^date  du 8 J u in  194O adressée à M onsieur le  
Consul  de B e lg ique  à C&HBOUSG p a r M. le  Commis«aire de 2ène c lasse  
CHKVkEU IL , Chef de l a  S e c tio n  R é q u is it io n s  M a ritim e s  e t  P r is e s  à  
C^HEHBOJRÛ^  a>ie le  Q h *t\> ti» r  t
t.
N. 45 "HEHViarffj-jN IN CHRISTUS" 
a- é té  ré q u is it io n n é  p a r l a  M arine N a tio n a le  f r a n ç a is e .
Operatie “Dynamo”.
C e tte  c e r t i f i c a t io n  e s t p ro d u ite  sous to u te s  rése rv e s  quant 
o b lig a tio n s  de l a  M arine M i l i t a i r e  f r a n ç a is e  concernant l a  
de l a  r é q u is i t io n  e t  le s  doomages e t  p ré ju d ic e s  qu i ne sont 
p ar l a  seâ le  indem nité  de p r iv a t io n  de Jouissance.
De operatie dankt zijn naam aan de plaats waar het plan bedacht is, namelijk in de dynamokamer 
van het Marinehoofdkwartier (onder het kasteel van Dover). Deze operatie situeert zich tussen 26 
mei en 4 juni 1940 en werd georganiseerd door vice-admiraal Ramsay en geleid door generaal 
Alexander.
Er waren voor de ontruim ing twee verschillende groepen gevormd. Een groep van de Britse 
Admiraliteit, te Dartmouth, en een groep van de Franse Marine Nationale waartoe de N.45 en mijn 
vaders andere schepen de N.49 en de N.59 behoorden.
Twee van mijn vaders schepen de N.49 en de N.59 waren bij het eerste konvooi naar binnen 
geroepen en vertrokken naar Duinkerke. Wij met de N.45 waren bij een ander konvooi en 
vertrokken later. Bij deze operatie “Dynamo” werden drie eenheden verloren bij de groep onder 
gezag van de Franse Marine Nationale, gelukkig zonder verlies van mensenlevens. Verloren 
schepen de H.5 “Suny Isle, de N.49 “Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen en de N.59 “Getuigd voor 
Christus” . Hierbij twee schepen van mijn vader. De groep onder de leiding van Dartmouth verloor 
één schip de 0 .274  “Maréchal FOCH".
De N.49 die gezonken was is door de Duitsers gelicht en gebruikt als m ijnenlegger. Bij de 
bevrijding werd het vaartuig te Cherbourg teruggevonden. Het is opgehaald en kwam later terug in 
de vaart onder het nieuw nummer de N.732. (lees verder)
De N.59 is definitief verloren gegaan. De N.59 is in de nacht aangevaren door een torpedoboot en 
vlug gezonken. De bemanning is opgenomen op een scheepje van Duinkerke-Graveline door
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Engel Verleene. Aan het staketsel zijn ze overgestapt op de H.77 die naar Engeland vaarde. Bij 
aankomst te Engeland hadden de geredde schipper Vermote Camiel, motorist August Decrop en 
matroos Legein Leopold geen papieren en werden opgepakt. Later werden bij beslissing van het 
Ministerie Van Verkeerswezen te Londen, van 21 juli 1941, hun namen ingeschreven in het 
“Gulden Boek van het Zeewezen” met de citatie "Hebben in gevaarlijke omstandigheden 
medegewerkt aan de ontruim ing van Duinkerke en door hun besloten daad talrijke geallieerde 
soldaten gered” .
Naar Cherbourg.
Het konvooi waarbij we ingedeeld waren, vaarde onder begeleiding naar Cherbourg.
Te Cherbourg lagen we bij het bassin van de onderzeeërs die we zagen vertrekken. De matrozen 
stonden allen op dek in rij tijdens het uitvaren. Er kwam een officier aan boord om na te gaan of 
alles gelost was en we moesten mee naar de kantine om eten en flessen wijn. Gedurende de 
nacht hoorden we veel beweging op het schip maar bleven binnen. Toen we die morgen naar 
buiten kwamen, bemerkten we dat er een mitrailleur was geplaatst op het dek. De visput 
(opslagruimte voor vis) stond vol met aan de ene kant reddingsvesten en aan de andere kant vol 
met munitie. Aan de reling waren 10 vaatjes wijn vastgebonden.
Mijn vader moest naar het bureau en kreeg het bevel te vertrekken met aan boord zes mariniers 
en een officier. De mariniers en de officier zijn nu op weg naar uw schip. Vader kreeg een omslag 
mee die pas 6 mijl buiten de kust mocht opengemaakt worden in het bijzijn van de officier.
Iedereen was aan boord en we vertrokken recht in zee. Op 6 mijl buiten de kust opende vader in 
het bijzijn van de officier de omslag waarin enkel onze bestemming vermeld was. Bestemming 
Dover waar we ons moesten aanmelden aan een voor anker liggend Navy schip.
Toen we Dover naderden zagen we het bevoorradingsschip en gingen langszij om ons aan te 
melden en het ontvangen van verdere opdracht. Er waren daar verscheidene ons bekende 
schepen waaronder de 0 .240  en de H.19. We moesten naar Duinkerke. W e zouden juist 
vertrekken maar werden teruggeroepen. We kregen daar te horen dat Duinkerke gevallen was.
Naar Duinkerke.
Als we aankwamen te Dover moesten we ons daar aanmelden aan een bevoorradingsschip. Vader 
had dit gedacht. De officier was echt verwonderd over de bestemming en erg bang. Tijdens de 
overtocht verbleef de officier bijna de ganse tijd benedendek. Machinist Oscar moest de motor 
smeren en mazout overpompen naar de dagtank. Vader vroeg aan Oscar onderweg bij de officier 
langs te gaan en hem te vragen eens naar boven te komen. Hij was nog niet naar boven durven 
komen sinds ons vertrek. Beneden dek trof Oscar de officier aan op zijn knieën voor het kleine 
kapelletje, aan het lezen uit zijn kerkboek. Het moet een zeer gelovig mens geweest zijn. Toen hij 
op het bovendek kwam zegde hij zeer bang te zijn vrouw en kinderen niet meer terug te zien. 
Vader gaf hem wat moed maar zegde dat het een zeer gevaarlijke reis is met al die munitie aan 
boord. Hij vroeg aan vader of dit in de papieren staat die hij ontvangen had. Ik heb geen 
vermelding daarvan was zijn antwoord. Vader zegde hierop dat de matrozen het best alle kisten 
munitie zouden naar boven halen en die over boord gooien. Een kogel in het schip en we zijn er 
aan. De officier riep de mariniers en gaf het bevel de kisten overboord te gooien. Enkel de rollen
kogels voor het m achinegeweer bleven aan boord. De overtocht is verlopen zonder voorvallen. Te 
Duinkerke hebben we niet deelgenomen aan de evacuatie.
Het opnemen van drenkelingen. Militairen staan te wachten op een evacuatie op het strand te 
Duinkerke. Bemerk de opstelling van de militairen die in rijen staan om bij een bombardement zo 
weinig mogelijk slachtoffers te hebben. Het verlaten strand ligt vol met wrakken.
Vanuit Duinkerke naar Cherbourg.
Op 6 juni moesten we in konvooi naar Cherbourg. Konvooi met codenaam “Goliath”. We kwamen 
aan te Cherbourg op 7 juni omstreeks 15 uur. We mochten de haven niet binnen. De officier gaf 
ons het bevel naar Saint-Vaast la Hougue te varen. Tijdens ons verblijf daar van een tweetal 
weken konden we geen nieuws vernemen over onze familie.
Op 18 juni in de namiddag werd de haven ontruimd door de komst van de Duitsers. Wij moesten 
mee in konvooi met de patrouilleschepen de AD337 “Jac Morgand” en de AD 57 “Nadine” richting 
Brest.
Die patrouilleschepen vaarden sneller dan wij en vaarden zonder licht tijdens de nacht. Op onze 
boot de N.45 was alleen onze bemanning. We kwamen aan te Brest waar de haven in vuur en 
vlam stond. We waren daar in gezelschap van nog zeven kleine vaartuigen waaronder twee van 
Heist. Achter de hoek merkten we een groot Frans zeiljacht dat vol met Franse officieren op de 
vlucht was voor de Duitsers. W e namen contact met hen. Ze gaven ons de raad om naar Plymouth 
te varen.
Naar Plymouth.
Het was dan 20 juni 1940. We volgden hun raad en vertrokken naar Plymouth. We waren alleen. 
Elk moest voor zichzelf zorgen.
Tijdens de overvaart merkten we een reddingsboot op drift. We vaarden er naar toe en stelden 
vast dat hij leeg was. Een reddingsboot driemaal de grootte van de onze. Hij was geschilderd in 
het grijs en nog nieuw. We namen hem mee. Deze is ons gedurende de ganse oorlog zeer nuttig 
geweest.
Naar Salcombe.
Bij onze aankomst te Plymouth mochten we de haven niet binnen. We moesten naar Salcombe 
(niet ver van Plymouth) varen waar we aankwamen vermoedelijk op 21 juni. In de rivier Salcombe 
moesten we aan een boei gaan liggen. Daar kwam de douane aan boord en vroeg de 
scheepspapieren en onze paspoorten. Alles was in orde en ze kwamen met eten en thee.
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Op 26 juni kwamen ze zeggen dat we met de boot voor enkele uren aan wal mochten gaan. Een 
grote tevredenheid tijdens deze moeilijke dagen.
Naar Brixham.
Na een maand mochten we naar Brixham om te vissen. We hadden geen visgerief meer aan 
boord met uitzondering van vier visplanken (houden de netten open tijdens het vissen) die tussen 
de galgen stonden en twee achteraan op het schip gebonden. Mijn vader kon aan twee visnetten 
geraken bij Henri Goderis die we na aanpassing konden gebruiken. Zijn schip was aangeslagen 
door de Navy en lag aan de kaai. W e waren hiermee gered. Na een tijd kocht vader met het geld 
dat we verdiend hadden visnetten die we aanpasten aan onze korren.
De Oostendse garnaalvissers lagen aan de kaai zoals te Oostende. Er waren er een groot aantal. 
Dit waren maar kleinere schepen met een geringe diepgang. De grotere vissersschepen lagen in 
de baai voor anker. In het dieper gedeelte aan de kaai was plaats voor enkele schepen om hun 
vangst te lossen. Na het lossen gingen deze terug voor anker in de baai waar ieder een vaste 
plaats had aan een vast anker. Aan dit vast anker was een ketting waaraan een sterk touw was 
vastgemaakt samen met een boei en de reddingsboot. De ligplaats was op deze manier 
gemakkelijk tussen alle andere schepen terug te vinden. W aar we voor anker lagen in de baai
samen met nog wel tachtig 
andere vaartuigen lag ook de 
0 .132  “Cristoffel Colomas”, een 
landgenoot.
Zoals alle andere schepen 
mochten we maar varen tijdens 
de periode zonsopgang tot 
zonsondergang. De grootste 
vangst van vissoort was wijting. 
Volgens noodzaak brachten we 
de vis naar de kaai met het schip 
als we water, mazout of andere 
voorraad nodig hadden. Als we 
enkel de vis moesten lossen 
gebeurde het met de grote 
reddingsboot die we opgevist 
hadden. W e losten onze vis op 
karretjes en brachten deze naar 
de vismijn. Een karretje kon 250 
stone vervoeren (1 stone = 6,35 
kg). Daar werd alles gewogen en 
betaald aan een vaste prijs per 
stone. Er was daar tussen de Engelse en de Belgische vissers een goede omgang. Volgens de 
omstandigheden voelden we ons daar goed.
Door onze angst voor de Duitse vliegtuigen kregen de grootste schepen aan boord ter verdediging 
een machinegeweer en een geweer om waargenomen mijnen tot springen te schieten. Bij ieder 
schip waarop een machinegeweer geplaatst werd, moesten er twee van de bemanningsleden voor 
opleiding naar de militaire school. Op de N.53 van Lucien Decreton waarop ik vaarde, waren ik en 
Raymond Decreton aangeduid voor het volgen van de opleiding. De opleiding duurde een tiental 
dagen waarvoor we een kleine vergoeding ontvingen. Daar kreeg men onderricht over de 
bediening van de mitrailleuse en het geweer en hoe een Duits vliegtuig te herkennen aan de vorm 
en het geluid van de motor. Er was hierop een protest van de schippers omdat er geen personen 
meer voldoende aan boord waren voor het werk bij het vissen. Daar hadden ze vlug een oplossing 
voor. Ze stuurden twee soldaten mee om te helpen. Ze mochten het machinegeweer niet 
bedienen, ze hadden hiertoe geen opleiding gevolgd en waren aan boord om te werken. Vooral 
namen ze het roer over van de schipper wat ze graag deden. Verder moesten ze zich van het 
militaire niets meer aantrekken. Hun eten voor tijdens de dag brachten ze mee. Hun hulp was 
welkom en we konden vissen. Voor we gingen vissen moesten we eerst met onze bijboot naar de 
kaai om de twee militairen, een machinegeweer, een gewoon geweer en de munitie te halen.
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W anneer we de militairen terug aan land brachten moesten we alles terug inleveren. De kist
munitie voor het machinegeweer bevatte drie rollen met zesennegentig kogels. Elke vierde kogel
was een lichtkogel die goed te volgen was. Men zag duidelijk waar de kogels terecht kwamen.
Voor het gewone geweer hadden we een doos kogels. Als er iets was gebruikt werd er een rapport
opaemaakt Bii slecht weer en we 
TRAINING IN ANTI-GAS MEASURES ^  " J "
met konden gaan vissen kwamen de
twee soldaten toch voor een halve 
dag aan boord. Ze brachten het 
machinegeweer en het geweer met 
de munitie toch mee. Terwijl wij 
werkten aan onze netten maakten zij 
het logiest en de brug schoon. Voor 
de rest van de dag waren zij dan vrij. 
Geregeld werd gevraagd om een 
9/ 6 / 4 4  mand duiven mee te nemen op zee
met de vermelding van het uur dat 
we ze moesten lossen.
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the auspices o f.................  .................LIYERPOOL CITY COUNCIL........................................................
(nam e of local authority)
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N ature and qualif ir .a tip j> < 3 ?T S ^u c t.ir  G. E. SMITH, A.R.P.8. (Special)
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Later toen de landing voorbij was, 
kregen we de melding van de 
militaire school dat de soldaten die 
we aan boord hadden gehad een 
goede stuuropleiding hadden 
aangeleerd waarvoor dank. We 
wisten niet dat ze bij ons aan boord 
gekomen waren met de bedoeling 
van de stuuropleiding die ze zouden 
gebruiken voor het besturen van de 
landingsboten bij de landing. We 
zijn het pas later aan de weet 
gekomen
Elk schip dat een mitrailleur en 
geweer aan boord had moest voor 
de bediening opgeleide personen 
hebben. Een opleiding tegen 
gasaanvallen en een opleiding voor 
de bediening van de mitrailleur en 
het geweer. W ie een opleiding 
volgde en slaagde in de proeven 
kreeg een vergunning.
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1. A tw ays carry your 
Identity  Card. You must 
produce it on demand by a
Police Officer in uniform or member of H.M. Armed Forces 
in uruform on duty.
2. You are responsible for this C ard, and must 
not part w ith  it to any other person. You must 
report at once to the local National Registration Office if 
it  is lost, destroyed, damaged or defaced.
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Er verbleven daar in die stad ongeveer 1800 Belgen. Er was een cinema waar de films gedraaid 
werden door de Nieuwpoortenaar Julien Provoost die voor de oorlog de films te Nieuwpoort 
draaide in het Vlaamshuis. Deze cinemazaal was gelegen in de Kokstraat.
De te Brixham gevestigde visserijschool met Vlaamse leerkrachten kende een groot succes. Er 
was ook een avondschool van 19 tot 22 uur waar vissers opgeleid werden en het examen konden 
afleggen. Het brevet motorist voor motoren met inwendige verbranding tot 500 PK. heb ik daar 
behaald.
M I N I S T E R E  D E S  T R A N S P O R T S  
A D M I N I S T R A T I O N  DE L A M A R I N E
ÉCOLE DE NAVIGATION
O S T E N O E  l e
% S i
Het behaalde brevet te Brixham is opgestuurd naar Liverpool om me op te eisen als motorist. Een 
kopie van het brevet heb ik ontvangen in 1951.
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KONINKRIJK
BELGIË
BESTUUR VAN . 
HET ZEEWEZEN
VAN
. VOOR MOTOREN MET INWENDIGE VERBRANDING
Ondcrgeceekenden, Voorzitter en Leden van de Examenjury, 
;/ ingesteld krachtens Koninklijk Besluit van 1 6  November 1929, bij de 
Afdeeling voor de Werktuigkunde der Zeevaartschool, verklaren dat de
?>•* Heer. ..C û-CCrôÔe/C. sjfjr.
geboren te _ Æ ) z . ... £ ............................... ..., den....
1
.. voldoet aan de vereischten, gesteld onder 2 van art. 20 van voornoemd 
^'Koninklijk Besluit en dat hij met goeden uitslag het toepassingsexamen 
heeft afgelegd, ter verkrijging van het BREVET VAN MACHINIST
3 SOOR MOTOREN MET INWENDIGE VERBRANDING.
•/cl'CùVcÆéOTTl , d e n -----
Dc Leden van dc jury :
..........  x^Q/cn./
De Vobrzlttcr van dc Jfury :
Gezien hierboven verklaring, werd huidig brevet, namens den
Minister, door Ons, Directeur Generaal van het Zeewezen, afgeleverd^
nsj./rr«*1 • • _____________________________  <32jr
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Handteekcntng van den titularis.
Brussel, d en  M ~ d 2 z ! k & * 2 ^ -----------
Ingeschreven on d er Nr ^
Lot 3 * B«o 31 * im  - D. V «  x»*rt*r*b*ö *  TO*
We visten elke dag wanneer het mogelijk was.
Ongeval.
Zondag 2 maart 1941. Het verhaal wordt verteld door Oscar Schoolaert ‘We lagen met de 
stuurboord kor te vissen met de vloed, zo ergens E tot ESE. Ineens sloegen we vast. Na veel en 
voorzichtig winden kregen we de planken in de galgen. Na uren werken konden we met de lenters 
beetje bij beetje het voorste loodzeil ongeveer drie meter boven water krijgen, alsook konden we 
de dekloper rond een deel van het achterste loodzeil krijgen en strak winden. Ik herinner me nog 
dat u (Michel) aan de winch stond en de dekloper strak hield, terwijl ik aan de andere kant de 
lenters bediende. Mijn vader stond aan de voorste galg de lenterhaken te bedienen. Uw vader 
stond in de brug, en hij kreeg ineens het onzalig idee om onder het voorste loodzeil te gaan kijken 
hoe het verder moest, maar plots brak de lenter en sleurde uw vader mee over boord. Van 
verschot liet je de dekloper los roepend vader, vader, vader, nog een jongen van vijftien zijnde. Ik 
en mijn vader keken naar elkaar, het ergste vermoedend. Vader sprong naar de brug al roepend, 
rap de reddingsboei, niet denkend op zoveel geluk. Opeens kwam uw vader op een afstand tussen 
vijftig en honderd meter boven water. Mijn vader stuurde het schip tot bij Raphaél en we wierpen 
de boei naar hem toe waarna we hem aan boord konden halen. W at we nog over hadden van het 
net waren de twee planken en ongeveer twee meter van ons voorste loodzeil. Gelukkig konden we 
buiten verwachting uw vader redden.’ Gelukkig was mijn vader een goede zwemmer, hij had vlug 
de laarzen uitgetrokken en kon zich zo redden. Hij had voor de oorlog een visser uit de kaai gered 
die uitgegleden was. Hij was de drenkeling achterna gesprongen die hij met de hulp van anderen 
op het droge bracht. Vader gaf het bevel het vissen te stoppen en binnen te varen. Hij riep ‘het is 
gedaan met op zondag te vissen, voortaan zal ik elke zondag naar de mis gaan en verder niets 
doen’.
Vreemde vangst.
We waren aan het vissen met de bakboordkor. Plots sloegen we vast maar we bleven wat 
vooruitgang maken. Uiteindelijk moesten we het net boven zien te halen, wat we voorzichtig 
deden. W anneer het net boven kwam, verscheen terzelfdertijd een vliegtuig. W e probeerden 
zoveel mogelijk het net te ontwarren rond het vliegtuig. W aarschijnlijk een Focke Wulf. In de 
cockpit zat de piloot, en hij verloor nog bloed uit zijn linker slaap. W e consolideerden zo veel 
mogelijk het vliegtuig en het net en liepen de haven van Brixham binnen waar we met hoog water 
aanmeerden in de binnenhaven tegenover de overgangsraad. Daar kwamen de Engelse 
autoriteiten het vliegtuig opeisen. Ze haalden de piloot uit zijn cockpit en fouilleerden hem. Ze 
vonden papieren op hem die we niet mochten zien. Wel mochten we de foto zien die hij bij zich 
had van zijn vrouw en zijn twee dochters van ongeveer acht en tien jaar. W e vernamen dat hij 
gestationeerd was in Frankrijk. Ik denk dat hij begraven ligt te Brixham.
Het werd steeds gevaarlijker.
We zagen regelmatig Duitse vliegtuigen die Plymouth bombardeerden. Als de vliegtuigen het 
bombarderen tot een goed einde gebracht hadden, schoten ze hun munitie leeg op de 
vissersschepen. Het werd er zeer gevaarlijk door opgeviste mijnen die ontploften in de korre. De 
N.45 is van dit alles gespaard gebleven. Het werd steeds gevaarlijker en meer vaartuigen werden 
beschoten. Er werden ook meer mijnen gedropt. De 0 .260, de Z.3 en de Z.11 zijn door een 
ontplofte mijn in de lucht gevlogen en vergaan. Maar één bemanningslid van de 0 .260  is gered.
Op de Z.3 was Nieuwpoortenaar Richard Vanden Abeele omgekomen, zijn lijk is aangespoeld aan 
Berry Head (Brixham).
Werken aan land.
Er waren verscheidene vissers die aan land gingen werken. Ze durfden niet meer varen. Er was 
daar een werkhuis waar er kabels gesplitst werden. Een zwaar werk en betaald volgens het aantal 
gesplitste kabels. Er waren maar weinig personen buiten de vissers die dit konden. Ze werkten per 
twee aan een kabel wat noodzakelijk was. Na de oorlog is bekend gemaakt dat deze kabels 
klaargemaakt werden als voorbereiding voor het lichten van schepen bij de landing.
Bombardement.
Op zondag 11 mei 1941 liep alles verkeerd. Mijn vader voelde zich niet goed en had zich te slapen 
gelegd. De vader van Oscar was aan wal boodschappen gaan doen. Omstreeks zeventien uur 
ging ik vergezeld van Oscar naar de cinema. We waren altijd samen want alleen mochten we 
wegens onze jonge leeftijd niet aan wal. Ik herinner me nog zeer goed dat het een film was om te 
lachen. Film “De dictator” met Charlie Chaplin. We kwamen omstreeks negentien uur dertig uit de 
cinema en namen de weg naar de boot om te gaan eten. W anneer we op de pier kwamen vlogen 
er vier M isserschmits over de haven die elk een bom dropten. W e doken vlug achter de muur. 
Voor en na ons schip vielen twee bommen. Het schip was niet geraakt, maar het houten schip was 
helemaal ontzet vooral aan het roergat waardoor de boot snel zonk. Wij met ons twee vlug op de 
boot om vader te halen die op het dek stond met een bloedend voorhoofd. Twee schepen kwamen 
vlug hulp bieden en namen ons schip aan beide kanten en sleepten het naar de kant. We stonden 
daar zonder woonst. We waren alles kwijt. Vader werd naar het hospitaal gebracht. Gelukkig
gebeurde het bij hoog water, 
maar toen ons schip de 
grond raakte stak het volledig 
onder water. Enkel de mas­
ten waren nog zichtbaar. We 
stonden daar nu zonder ver­
blijfplaats. Onder de toe­
schouwers waren twee fami- 
ies van Heist die ons aan­
boden om met hen mee te 
gaan en in afwachting bij hen 
te verblijven. Dat was op zo 
een ogenblik een welge­
komen aanbod. We zijn daar 
zeer goed opgevangen. Ik 
verbleef alleen bij een fam i­
lie. Oscar met zijn vader verbleven bij de andere familie.
Vlug was door de heer Dekster beslist dat de volgende dag niemand mocht gaan vissen en 
iedereen werd gevraagd om te helpen bij de berging van het schip. De heer Dekster was de chef 
van de haven en van “Torby Trouwlers” het magazijn voor de aankoop van mazout, oliegoed, 
netten en dergelijke. Hij deed ook de betalingen van de vangsten. Zijn vrouw was bij het Rode 
Kruis en was zeer gelukkig wanneer ze bij iemand een brief of ander nieuws kon brengen.
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Prachtige mensen. Het medeleven was daar groot en de volgende dag stonden daar een 
honderdtal vissers, Belgen en Engelsen klaar om te helpen. Het was laag water en het schip kwam 
bloot tot zijn dek. Men begon te pompen met volle kracht zonder onderbreking en er werd tijdig 
afgelost. W aar men kon werd naast het pompen met emmers geschept. De timmerlui Boury uit 
Oostende (hadden een werf te Oostende voor en ook na de oorlog, ze waren met vier: drie broers 
en een zoon), lagen met onze grote reddingsboot met zakken zaagmeel op de plaats van de 
lekken. Wel twee tot drie uur duwden ze zaagmeel onder water zodat de planken die half los 
waren het zaagmeel konden opzuigen. Plots begon het schip zich te rechten. Door verder te 
pompen kwam het schip vlot en kon men het binnenslepen en op het droge zetten zo goed als 
maar kon. De timmerlui dichten dan de naden waardoor bijna geen water meer in het schip kwam. 
Ik ging met de heer Dekster naar het hospitaal waar ik vernam dat mijn vader de volgende dag het 
hospitaal mocht verlaten. Vader kwam bij mij, bij die familie uit Heist.
Het was een zeer zware pil voor mijn vader die hij te slikken kreeg. In Duinkerke was hij twee 
schepen verloren. De N.49 vier jaar oud en de N.59 twee jaar oud. Hier nu de erg beschadigde 
N.45 in de vaart genomen in september 1939 en nog maar zes maanden oud. De N.64 waarvan 
mijn vader de grootste aandeelhouder was zien liggen te Brixham waar hij door de Navy was 
aangeslagen.
Alles wat we konden doen, was alles proper maken. We zochten eerst naar een broek van mijn 
vader waar in een zak drieëndertig pond stak. Het schip was vol olie en mazout. Ik en Oscar lieten 
de tanks leeg lopen en kuisten alles zoveel we maar konden.
Die mensen waar we verbleven en ons gastvrijheid gaven hadden zelf bijna geen plaats. Het 
huisgezin telde zelf zes kinderen. Om die reden gingen we zo vlug als mogelijk terug aan boord 
slapen.
Het motorblok was gebarsten en grote 
stukken lagen op de vloer. De keerkop- 
peling was in drie stukken. Het schip werd 
naar Dartmouth gesleept waar de motor en 
de keerkoppeling zijn uitgenomen en naar 
Londen gestuurd voor herstel. Dartmouth 
was een oorlogsha-ven en daar kon het 
schip niet blijven liggen en het werd uit 
noodzaak en voor meer veiligheid naar 
Brixham gesleept.
Werk aan land.
Het vissen voor ons zonder eigen vis­
sersboot was moeilijk en moesten we 
zoeken naar een schip dat bemanning 
zocht. Dit was niet zo eenvoudig want er 
was geen tekort aan bemanning. Ik kreeg 
werk in de vismijn als helper bij het 
inpakken van de vis voor het leger en ik was 
ingeschreven bij het Ministerie van Arbeid en Sociale voorzorg.
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Met de rantsoenkaart konden we daar voedsel kopen.
I ,  T h i#  b o o k  I« tb e  p r o p e r ty  o f  ihm  M in is te r  o f  L a b o u r  a n d  N a t io n a l  S e r v i» .  
A n y  p e rs o n  f in d in g  I t  m in t  » J th » < ,d ro p  I *  in t o  a P < n t O fÇ c a  le t t e r  b o x  o r  . a tu r n  
I t  t o  a b o c a l O f f ic e  o f  th e  M in is t r y  o f  L a b o u r  a n d  N a t io n a l
S. I f  the book ts po tte d , th e  envelope m us t be sealed and a 3$d, «tam p affixed.
3. U  th is  book is los t o r  destroyed th e  M in is te r  o f  L a lx ra r and N a tio na l Servie« cannot 
undertake to  m ake a n y  a llo w  an cc fo r  th e  « lu e  o f th e  stamp» affixed . I f  I t  is toet w hile
. m Hk  custody o f th e  em p loyer he m ay  be ca lled  u;x>u to  stam p an othe r book.
4. i f  s tamps are a ffixe d  »a e rro r  oon*u it the  nearest Loca l O ffice o  th e  M in is tr y  o f L abom  
iwJ N a tio na l Service. S tam p« should n o t in  an y  cba im stàK o esb e 're ro ova d troco th is  book. 
fy jjf  person w ho fra u d u le n tly  rem oves any stam ps o r  m ake* uae o f any stam ps m o o re d  
fo m  an un em p lo ym en t bo ok  is  g u i l ty  o f fe icey.
E X C H A N G E  O F  B O O K ,
M  th e  e nd o f th e  Insurance Veat {$#> o«ge 1), th e  book m us t be exchanged fo r a ne# 
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Terug op zee.
Na twee maanden had ik het geluk te kunnen meevaren met de N.53, eigenaar Decreton uit De 
Panne.
Vermoedelijk op 4 augustus 1942 kregen we tijdens het vissen bezoek van Duitse vliegtuigen. De 
schipper Lucien stond in de brug en wij waren aan het eten. Plots hoorden we het geluid van een 
mitrailleur. De schipper had de vliegtuigen zien aankomen en liet zich vallen. Hij werd geraakt door 
een zevental kogels en lag daar bloedend. Ikzelf had een schaafwonde vanaf mijn oog tot aan mijn 
oor. De kogels vlogen overal door. Er waren gaten geschoten door de ijzeren platen van het 
stuurhuis. Alle ramen waren vernield. Ik zat het dichts bij de trap om vanuit het logies naar de brug 
te gaan. Het beschieten was opgehouden en we hoorden geen vliegtuigen meer. Raymond vroeg 
me eens boven te gaan kijken. Ik stak mijn hoofd boven en zag de vliegtuigen terug op ons 
afkomen. Ik liet me vallen. W e kregen terug een regen van kogels op ons. Toen dit voorbij was 
gingen we allen naar boven. De getroffen schipper voelde op dit ogenblik geen pijn en ikzelf ook 
niet. Maar na een tiental minuten was de angst en de spanning verdwenen en kwam de pijn. Ik 
bloedde aan het hoofd. We moesten verder. De oliedrukmeter was eveneens getroffen door een 
kogel en verloor olie. Door het dichtknijpen van de koperen leiding konden we het olieverlies 
beperken en de druk behouden. De motor bleef draaien en zo konden we verder varen. We 
bemerkten vlug dat we water binnen kregen door kogelgaten. Het inkomend water konden we niet 
wegpompen omdat de lenspomp half stuk geschoten was. Op aanraden van de heer Dekster 
hadden we in het logies op een goed te bereiken plaats altijd twee bakken staan gevuld met 
verscheiden formaten houten tappen en twee hamers. Deze tappen moesten dienen om bij een 
beschieting de veroorzaakte gaten te dichten. Hadden we die niet gehad, dan hadden we de
haven van Brixham niet meer kunnen bereiken. Vlug de kor gewonden en zo snel mogelijk naar 
binnen varen. Bij het binnenvaren kwamen we voorbij de “Flae Yack” die de gekwetsten zag en 
hierop de ziekenwagen opriep. De ziekenwagen nam de schipper mee naar het hospitaal. Ik werd 
ter plaatse verzorgd en kon aan boord blijven.
Zo hadden de timmermannen voor het herstel van de aangerichte schade terug een week werk. 
Ook een smid was hierbij nodig.
Elk schip dat de haven binnenkwam moest zich telkens aanmelden. Het schip werd door-zocht 
vooral of het geen personen binnensmokkelde uit Frankrijk. Na een drietal maanden verminderde 
de controle en moesten we als bekend schip niet meer stoppen. Het wuiven met onze hand 
betekende dat we niets te melden hadden.
Nog eens geluk bij een ongeluk.
Na een week was alles aan het schip hersteld en we konden terug vissen. Schipper Lucien 
verbleef nog in het hospitaal en zijn plaats werd ingenomen door Gerard Gheys. De tweede dag 
dat we gingen vissen vingen we een mijn in de kor die ontplofte. Het schip schudde doorheen. 
Gelukkig hadden we 120 vadem kabel (één vadem = 1.83 meter) dan nog met het VD speciaal 
vistuig 25 vadem touw, en dan nog 40 voet (één voet = 0,305 meter) oplangers.
De barometer lag op de grond maar bij wonder was dat het enige. W e wonden de kor en 
ongelooflijk het waren slechts al de bollen die plat waren. Het net ze lf was zeer weinig beschadigd. 
Nieuwe bollen aangebonden en we konden verder vissen. W e kwamen er zonder veel schade en 
met de schrik van af.
Toen Lucien genezen was en terug de schipper was, zijn we een zestal weken later nog eens 
beschoten. Gelukkig zijn we deze maal maar getroffen door een paar kogels.
De N.45 terug in gebruik.
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Na een jaar vaart is door een Belgisch 
atelier bij de N.45 de keerkop-peling 
vernieuwd. Ik ben afgemonsterd op 11 
maart 1943. Op 12 maart 1943 ben ik 
opnieuw aangemonsterd als motorist. 
Ondertussen was het daar nog 
gevaarlijker geworden en we gingen 
vissen aan Forwey een uur of zes lopen over de west. W e visten 
daar overdag en liepen elke avond binnen. Na een vijftal dagen 
vaarden we terug naar Brixham voor de verkoop van de vis. De 
schipper van de N.45, Engel Blondee moest iedere maal naar de 
douane voor de geplande te lopen weg te vernemen die telkens 
anders was. Er was daar geen gevaar voor mijnen en 
vliegtuigen. De vliegtuigen konden niet zo ver geraken met hun 
voorraad brandstof om na een actie dan nog terug te keren naar 
hun basis. Het waren dan de vliegtuigen Misserschmits en Focke 
Wulf. Maar de rustige periode was daar vlug voorbij. De drukte 
nam zienderogen toe. De Am erikanen namen de haven van 
45
Bixham in hun bezit. Men was zich aan het voorbreiden voor de landing.
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I undèr3igned Pouquet Prançois, 
Belgian Maritime Commissioner at Nen?lyn 
declare that ^ercoutter Michel_ia allo-, 
wed to sign on âs fisherman .
The Belgian Maritime v „ *
Commissioner,
Het was op zondag 20 februari 1944 rond 
de middag. W e waren aan het vissen in het 
kanaal van Bristol. Bij het waarnemen van 
geluid in de verte gingen we vlug kijken en 
stelden vast dat het om een aanval ging. 
Er kwamen twee kruisers ter hoogte van 
Lands End op koers naar de Ierse zee. 
Voor onze ogen zagen we het torpederen 
van de laatste kruiser. In amper vijf 
minuten was die volledig onder water 
verdwenen. Zoals altijd klaar om te helpen,
wonden we vlug onze korre en snelden we met een 
vijftal schepen ter hulp. De 0 .132  “Cristoffel 
Colombus” was op dit ogenblik het dichtst in de 
buurt. Op de plaats waar de kruiser gezonken was, 
was de zee bedekt met olie. De schipper van de 
0 .132  Marcel Bakaert (Marcel Bakaert was de 
vader van de pastoor van de parochie St. Joris) kon 
een vijgentwintigtal personen opnemen. Iets later 
werd nog een drenkeling opgemerkt besmeurd met 
olie en op het eind van zijn krachten. Een matroos 
trok zijn broek uit en sprong hem achterna. Samen 
konden ze het schip bereiken en hielp de rest van 
de bemanning hem aan boord. Het was de kapitein 
van de kruiser. De 0 .132  bracht al de gewonde 
personen naar Milford waarna het schip terug zee 
koos. We kwamen als laatste ter plaatse maar er was niets meer te redden.
Huizen en gedeelten van straten werden 
platgewalst en nieuwe autowegen werden 
aangelegd. De haven zelf kreeg als het 
ware een volledige verandering. We waren 
van al het gebeuren zeer weinig ingelicht. 
Uiteindelijk moesten we vertrekken naar 
Newlyn. Daar aan de Ierse Zee mochten 
we bij dag en bij nacht vissen. Het gevaar 
was daar groot en men moest een dubbele 
wacht lopen. Na vier nachten vissen 
moesten we naar huis. W anneer we in het 
duister de haven binnenliepen, moest dit 
met gedempt licht.
Hulp bij het zinken 
van kruiser.
Ik kan me nog herinneren dat daar in de omgeving drie of vier schepen zijn vergaan door het 
torpederen van onderzeeërs. Het varen en vissen was daar naast de aanvallen niet zonder 
gevaren.
Op één dag brachten enkele schepen een twintigtal overledenen binnen. Ons schip had er ook één 
bij. De Belgische vissers waren graag gezien. Het waren goede vissers en altijd klaar om hulp te 
bieden waar nodig.
De kapitein van de onderzeeër zocht na de oorlog naar de schepen en hun bemanning die daar 
zoveel personen gered hadden. Na twee jaar zoeken kon hij deze vinden en nodigde hen uit 
samen met de geredde kapitein van de kruiser voor een bijeenkomst met feestje in de Casino te 
Oostende in het jaar 1948.
Het mag ook eens verm eld worden.
Een verhaal dat ook eens mag vermeld worden, is dat van de 0 .287  “Ixous” bouwjaar 1936 
eigenaar Lenaerts René. De 0 .287  was aan het vissen in de omgeving van Trevose Head en zag 
hoe een tanker getorpedeerd werd. Om hulp te bieden stopten ze het vissen. Ze wonden de korre 
en snelden ter hulp. De zee stond in brand en de hitte was zo hevig dat toegesnelde houten 
reddingsboten niet dicht konden naderen. De 0 .287 een stalen schip werd bij het naderen van de 
plek van de ramp, volledig natgespoten en vooral ook de bemanning. In deze moeilijke 
omstandigheden van een brandende zee en verschroeiende hitte konden ze toch nog 46 mensen 
redden. Het schip de 0 .287  was door de hitte zo zwaar beschadigd, dat het in de haven van 
Milford opnieuw werd geschilderd door de Navy.
N.45 opgeëist door la Marine Nationale française
Mjrïr*» N«ti0h*l» *
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La C o an tiasa ire  p r in c i p a l  B A Z I N  , Chef du S e rv ic e  das 
R é q u is i t io n s  a t  P r i é e #  M aritim e» , c e r t i f i a  q u ' i l  r a s a o r t  d as  
te r* * »  d 'u n a  l e t t r e  e n d a t e  du 8 J u in  I 94O a d re s s é e  à  M onsieu r le  
C onsul de B e lg iq u e  à  CfflSRBOUBO p a r  M« l e  C o o m issa ire  de 2bxuê c l a s s e  
CüKvkEUIL, Chef de l a  S e o tio n  R é q u is i t io n s  M a r it ia » »  e t  P r i» e »  à  
. CHSHBCURO  ^ ifiia l a  4lhi1»11ni t
N . 45 "HERVISUfflÛN IN  CHRISTUS"
a - é t é  r é q u i s i t i o n n é  p a r  l a  M arina N a tio n a le  f r a n ç a i s e .
C e t te  c e r t i f i c a t i o n  e s t  p ro d u ite  so u s to u te s  ré s e rv a »  q u an t 
o b l ig a t io n s  de l a  M arine M i l i t a i r e  f r a n ç a i s e  c o n c e rn a n t l a  
a de l a  r é q u i s i t i o n  e t  l e s  dosmagea e t  p r é ju d ic e s  q u i ne so n t 
o u v e r ts  p a r  l a  s e ô le  in d e m n ité  de p r iv a t io n  de J o u is s a n c e .
Het vissen te Penzance was ook maar van korte duur. Alle vaartuigen werden opgeëist. De N. 45 
was er ook bij. Het visgerief moest van boord. Ik moest de motor starten en uitleg geven over de 
werking ervan. W e werden allemaal aan land gezet en mochten de boot niet meer betreden. We 
zaten daar nu vast zonder werk in het huis waar we verbleven. De volgende dag, vertrokken ze 
met onze boot en we wisten niet waarheen. De bemanning is afgemonsterd op 1 mei 1944. Later 
vernamen we dat de N.45 vertrokken was naar Schotland.
Wat nu?
Het was een afwachten wat verder zou gebeuren.
a::b*8Sa d k van ffiLGifi
■ ' « te
LONDEN
103,Baton Square,3, .1.
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. ■. 15. . /âKsr. . . .\werfreaerve Inge schreven-^, den
ter Kanselarij van de Ambassade^ van-ée-l-giS fee Londen
Landen,den
V<ior den Ambassadeur ven België 
Op bevel
Ik was te Londen 
ingeschreven in de 
aanwerfreserve.
B E L G I A N  R E C R U I T I N G  O F F I C E .
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L o n d res , le 1  
Londen, den >
Ijjnéuc J
Cn-CoouMBiuii a  n a r t  -  P c  e r e
C o m m an d a n t ie B u re au  d e  R e cru  » m e e t  
Commandant wem het Werfbureau
g tbc  R c cn o tia*  Office
A  )
Na twee weken ontving ik een brief 
van het maritiem dat ik me moest 
aanmelden te Londen voor een 
rekrutering bij de marchand Navy.
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
'  •' ' VAN
BELGIE
WERFBUREAU
Hr
____
3 bijlagen
Lo n d e n , den Ï IA / 1945.
m o/M muam. lo»^«, mm, .
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i iijh ea r  VERCOUTTER,Miche 1 
S tr e e t
PENZANCE
2 4 ,Fore
i i â i jn h e a r ,
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Ik  heb te  eer U te  la te n  weten  
dat Xf. ,doar de genaesheeren  van„het 
w erfbureau,ge s c h ie t  voor den d ie n s t  
bevonden werd,. , *
A _ _________Iogev o lg e  h ia r in g e s lo tan:
C*"Tl) Mod,iL,bis door ü te  bewaren''ï=a“5  »
2 7 v e r k l a i ‘lllg ,aS < 5r T M 3 6 ïro S rI ïjk  
onderteek3nd,aan,nd.j terug te  s tu ren .“ 
3) een u its te lb e w i^ s ,d o o r  ü te  bewaren 
b ij  uwe e e n z e lv ig h e id sp a p ie r en . * 
Hoogachtend 
Ka^.Cozumandant-P Û P î  £  '  
G dt.van iieJ^Jierfbupeau
Bij mijn aanwerving moest ik bij de 
Belgische sectie van de 
W aterschout te Liverpool een eed 
afleggen.
De eed had als inhoud; Ik mocht in 
geen enkel geval van alles wat ik 
waarnam of hoorde over de 
oorlogsvoering aan niemand iets 
zeggen, ook niet aan collega’s, 
vrienden, fam ilieleden en zelfs niet 
aan mijn ouders. Aan het zich niet 
houden aan de eed waren zeer 
zware straffen.
Ik werd opgeroepen en ontving een coupon voor de trein naar Liverpool waar ik me moest 
aanmelden bij het maritiem. Ik moest daar geen enkele proef doen. Ze haalden mijn diploma van 
motorist 500 PK uit de kast en legden het op het bureau. Verder geen formaliteiten alles was in 
orde. Daar kreeg ik te horen dat ik moest varen voor de koopvaardij en werd naar het 
zeemanshuis gestuurd. Enkele dagen later moest ik me aanmelden te Rochester bij de douane die 
me tot bij het me toegewezen schip brachten. Een schip van Antwerpen de “Maria Pia” van de 
Compagnie Dens.
Ik moest me de voorgeschreven kledij aankopen voor eigen 
rekening. Een kostuum te gebruiken bij gelegenheden en 
een kostuum van mindere kwaliteit voor dagelijks gebruik. 
De kledij was door elk bemanningslid zelf te onderhouden. 
Wassen strijken enzomeer. Voor het gebruik van deze 
kledij ontvingen we een vergoeding.
Merchant Navy
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Het schip was niet van de grootste in het konvooi en vaarde aan de buitenkant en was minder 
geviseerd bij aanvallen.
Met een boot van de douane werd ik aan boord gebracht. Het schip was zijn lading aan het lossen. 
Ik melde me aan bij de kapitein die me aanmonsterde en me doorstuurde naar de eerste 
machinist. De eerste machinist bracht me in de machinekamer bij de motor. Een motor van wel 
drie verdiepingen hoog. Ik stond daar verstomd en aan de grond genageld bij het zien van zo een 
reus. Het eerste wat in mijn gedachten kwam, was: wat kan ik daar doen. De machinist merkte 
mijn verwondering en angst maar stelde me gerust. Hij zegde dat het schip nog een drietal weken 
aan de kaai lag en dat ik in die tijd veel zal geleerd hebben. Ik zou voldoende kennis hebben om 
de wacht te lopen in de morgen van 8 -12 en in de avond van 8 -12. Indien we getorpedeerd 
werden, moest men ogenblikkelijk de motor stil leggen en terug opstarten in achteruit, en verder 
wachten op bevel van de brug als het niet te laat was. Meestal was het zo. Indien er tijdens om het 
eender welke wacht problemen waren, mocht ik hem raadplegen, en indien nodig kwam hij 
onmiddellijk helpen. Ik had het volste vertrouwen in hem. Het was een ongelooflijk goed mens, als 
een vader voor me. Het schip was nog geen twee jaar oud.
Ik kreeg een zeer mooie kamer bij de officieren. Daar was meer ruimte en comfort dan op ons 
vissersschip.
W anneer we te Rochester lagen en ik s ’avonds vrij van wacht was, kon ik op dek om eens mijn 
benen te strekken en voor een hapje frisse lucht. Er waren daar veel bombardementen. Ik telde de 
vliegende bommen die daar werden gedropt. De eerste avond telde ik er 17. De volgende avonden 
deed ik de moeite hiervoor niet meer. Eigenaardig hoe alles vlug een gewoonte werd. Het schip 
lag in een aftakking van de Theems aan een boei. Binnenschepen kwamen voor het afhalen van 
een lading langszij. W e namen daar een lading voedsel, drank en sigaretten aan boord. Elk 
bemanningslid had zoals tijdens de normale legerdienst op geregelde tijdstippen recht op een 
hoeveelheid drank en sigaretten. De niet rokers namen meer drank dan sigaretten, die ze dan aan 
wal verkochten in de cafés.
We vertrokken van Rochester naar Chatham voor het opslaan van mazout, olie en drinkbaar 
water. Op een schip uitgerust met zo een type van motor, is het soort van brandstof, ook mazout 
genoemd, van een heel andere samenstelling als die we kennen en op onze vissersboot 
gebruiken. Het is een soort zware olie.
De volgende dag vertrokken we naar Tilbury aan de dokken. Daar kwam een trein met drie 
wagons volgeladen met stukken huizen en stenen, die gedropt werden in het achterste ruim. Het 
droppen van die rommel, moest dienen als ballast om het schip dieper in het water te leggen. 
W anneer het schip te hoog op het water ligt, kan bij storm en hoge golven, de schroef boven water 
komen. W anneer de schroef boven water komt krijgt de motor plots een andere belasting wat nare 
gevolgen kan hebben op toerental en constante vaarsnelheid.
We vaarden de Theems af begeleid van een patrouilleboot. Dan richting zuid tot voorbij de 
Goodwins (zandbanken). Van daaruit richting Dover. De patrouilleboot vuurde geregeld iets 
speciaals in de lucht. Het afgevuurde viel uiteen als bladeren. Dit was voor de verstoring van radar. 
De tocht ging verder richting west voor de zuidkust van Engeland tot voorbij Lands End. Verder 
richting noord naar de Ierse zee. Bestemming Loch Ewe een baai in Noord Schotland.
Toen we op onze bestemming kwamen gingen we 
voor anker in een baai. Daar bleven we liggen voor 
het vormen van een konvooi. Na zes dagen moest de 
machinist de motor opwarmen tot zestig graden. De 
vier reddingsboten werden half uitgezet, en ook de 
kleinere reddingsboot van de kapitein. Elk 
bemanningslid kreeg een nummer van een 
reddingsboot toegewezen die hij moest nemen in 
geval van nood. De reddingsboeien werden 
omgedraaid om de naam van het schip te verbergen, 
en ook de naam van het schip werd afgedekt. Op de 
brug bracht men een nummer aan dat toegekend 
werd door de konvooicommandant. De plaats in het 
konvooi werd gegeven. De tankers die het 
belangrijkst waren vaarden in het midden. Het schip 
waar ik op vaarde lag aan de buitenkant. Er was 
onder het konvooi een tanker, waarvan de 
bovenbouw aangepast was om kleinere vliegtuigen
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te laten opstijgen die geregeld boven het konvooi vlogen. W aarschijnlijk vlogen die op bevel van de 
konvooi- commandant voor verkenning en om een goed overzicht te hebben over het konvooi. 
Voor de verdediging waren ze te klein. Het konvooi werd beschermd door militaire schepen. Deze 
waren gewapend en hadden dieptebommen aan boord. Er was in deze omgeving een zeer groot 
gevaar getorpedeerd te worden door duikboten die daar in grote getallen aanwezig en zeer actief 
waren. We vaarden naar Ijs land  en werden geregeld overvlogen door vliegtuigen die ons moesten 
beschermen tegen aanvallen. Na een paar dagen varen, waren het een andere groep vliegtuigen 
die uit de richting van IJsland kwamen aangevlogen. Deze volgden ons tot een eind IJsland 
voorbij.
Tijdens het varen in konvooi werden geregeld de vlaggen in de mast vervangen door andere. Dit 
was op bevel van de konvooileider. Het zal zeker een betekenis gehad hebben maar die kende ik 
niet.
Tijdens de nacht werd gevaren in volledige duisternis.
leder schip sleepte aan beide zijden een lange lijn die kwam tot aan de brug van het achterop 
liggende schip. Aan het einde van elke lijn was een draak. Een draak was een plank die de vorm 
had van een draak en waarvan de achterkant verzwaard was met lood, waardoor die kant dieper in 
het water lag. In het midden van de draak was een opening waardoor een buis stak. Door de 
snelheid waarmee de draak door het water werd gesleept, en die schuin kwam te liggen, spoot 
water door de buis omhoog. Zo kon men in het duister het schip dat voorlag volgen.
Er bestonden verscheidene konvooien ingedeeld volgens de vaarsnelheid. Het konvooi waar ons 
schip deel van maakte was het konvooi van 10 knopen. Deze vaarsnelheid moest altijd zeer strikt 
aangehouden worden. Ook tijdens slecht weer en zeegang.
Er kwam in de machinekamer dan ook aanhoudend bericht om de motor iets sneller of trager te 
laten draaien. W anneer een bevel van de brug was uitgevoerd werd deze bevestigd. De motor had 
een normaal toerental van 85 omwentelingen per minuut, en de snelheid van het schip was dan 
omstreeks tien knopen.
Alle luchtkokers waren dichtgemaakt, zodat zeker geen licht van buiten kon waargenomen worden. 
Van de machinekamer was het enkel de toegangdeur die altijd open stond, maar ook zeer goed 
afgedekt. Voor de deur hing in de hoogte een stalen plaat van vier centim eter dik. Deze plaat kon 
men vanaf de brug naar beneden laten vallen in geval van torpederen en zo de machinekamer 
afsluiten. Ook in de tunnels van de schroefas hing in de twee laatste ruimten zo een plaat. Die 
moest dienen als waterdichting bij een treffer aan de schroefas. W anneer deze naar beneden 
moesten voor afsluiting ging een alarm, we hadden dan nog juist tijd genoeg om die kamer snel te 
verlaten. Mijn mening was dat dit niet zou lukken maar daarover werd niet gesproken.
Aan boord was een grote discipline en was het aanbevolen de regels voor onze eigen veiligheid en 
de rest van de bemanning goed op te volgen. Iedereen was van het grote gevaar bewust, en de 
opvolging van de regels gaf geen problemen. Onze kamerdeur moest altijd open blijven voor het 
geval dat we zouden getorpedeerd worden, zou deze kunnen klem geraken. Onze reddingskledij 
met het rode lampje moest altijd klaar liggen en gemakkelijk bereikbaar. Op het dek mocht niet 
gerookt worden. De redenen hiervoor waren: het brandgevaar en de waarneembaarheid. Een 
brandende sigaret is zeer ver waar te nemen in de duisternis en die kon onze aanwezigheid 
verraden. Ook mocht niet het minste over boord gegooid worden, om geen sporen van doortocht of
aanwezigheid achter te laten. Hiervoor waren op veel plaatsen op het dek vaten geplaatst. Het dek 
was de enige plaats waar we konden genieten van wat frisse lucht en ons eens konden bewegen.
Mijn wachten zijn altijd goed verlopen. Het opnemen van de drukmeter, de temperaturen, en klein 
onderhoud waarbij de motor draaide. De opnameformulieren werden stikt ingevuld en samen met 
het rapport na elke wacht aan de hoofdmachinist overhandigd.
Er was in de machinekamer onvoldoende verluchting door het afdekken van de verluch- 
tingskokers. Om last hiervan te verminderen, moest een machinist tijdens zijn wacht een liter melk 
drinken. Na het eindigen van de wacht nog extra een halve liter.
Een maal is er paniek geweest door het uitvallen van de stuurinrichting. We moesten stoppen voor 
herstel en het konvooi verlaten. De herstelling duurde een drietal uren. Het schip was afgezonderd 
en hierdoor in groot gevaar. Op volle snelheid zijn we na een dag terug in het konvooi gekomen. 
Beneden in de machinekamer kenden we totaal niets van de toestand. Later heb ik vernomen dat 
er in ons konvooi zes schepen zijn getorpedeerd.
Naar Alaska.
In de omgeving van IJsland is het konvooi vertraagd. Kleinere konvooien werden samengesteld 
volgens de bestemming met nog nieuw bijgekomen schepen. Onze bestemming ging naar de 
Verenigde Staten tot Halifax. Het gevaar op de weg naar deze bestemming om getorpedeerd te 
worden was zeer groot door de aanwezigheid van veel duikboten die zeer actief waren. In de baai 
van Halifax lagen verscheidene grote pleziervaartuigen voor anker waaronder de Normandie.
Onze volgende bestemming was Alaska. Nog altijd 
begeleid en onder bescherming, maar niet meer zo 
intensief als voordien.
Toen we op onze bestemming waren kwam er een 
loods aan boord. Deze man had gewone werkkledij 
aan waardoor ik vermoedde dat dit niet zijn volle 
beroep was. Hij loodste ons uren door een lange en 
brede rivier met aan beide kanten bos en sporadisch 
een klein gebouw, waarschijnlijk een woning. We 
kwamen in een meer terecht. Het geluid dat daar te 
horen was, kwam van een fabriek met in de 
achtergrond het rustgevend geluid van een waterval.
Het was een klein dorp waarvan ik de naam niet meer 
ken, met ongeveer vierhonderd inwoners. Een groot 
meer en in de verte een bruisende waterval. De 
bomen gekapt in de bossen werden over het water 
vervoerd en kwamen via een rivier en de waterval in 
het meer terecht. Daar werden ze naar de fabriek 
gedreven, gezaagd in stukken met lengte van drie 
meter en op het schip geladen.
Dit duurde enkele weken. De bemanning verveelde zich. Het dorpje was klein. Het was toch heel
wat anders dan de bedrijvigheid die we gewoon waren. De angst voor gevaren was weg, het
dagschema totaal anders wat toch een aanpassen was. We konden aan land gaan, wandelen en 
genieten van de gezonde lucht en het dorpje bezoeken. Veel was er niet te bezoeken in het dorpje 
want er waren maar enkele winkels en het overgroot deel ervan met warme kledij.
Uit verveling zocht de bemanning naar een tijdverdrijf. 
De machinisten hadden een karweitje gevonden. De 
motor van de bijboot van de kapitein was stuk die we 
zouden proberen te herstellen. Dit lukte ons en als 
beloning mochten we er eens een dag mee varen. We 
deden een mooi tochtje in die prachtige baai omgeven 
door bossen en een prachtige waterval. We zijn tot bij 
de waterval gevaren. Prachtig, wat een natuur en een 
hels geluid. We ontdekten een huisje en waagden het 
daar eens aan land te gaan en kennis te maken met 
de bewoners. We waren zeer welkom en ze waren 
gelukkig eens bezoek te hebben. Het leven daar zover 
van alles moet eentonig zijn. Ze deden daar aan
visvangst voor eigen gebruik op een eenvoudige
manier. Op de oever werden stokken geplaatst 
volgens een bepaald patroon waarin de vissen met de 
stroming terechtkwamen en verstrikten. Ze moesten ze 
maar uitnemen. Bootje of schip en visnet waren daar
niet nodig. Vis was daar in overvloed. Natuurlijk
werden er ons in overvloed aangeboden om mee te 
nemen naar het schip. De kok had er zijn werk aan
maar ze waren vers en lekker. Een mooie dag
waarvan we genoten en de andere beslommeringen even konden vergeten.
Ik was nieuwsgierig en wilde eens weten waarvoor al die bomen moesten dienen. De kapitein wist 
me te vertellen dat het voor de aanmaak van springstof was. Ik geloofde er het mijne van. Verder 
heb ik niet meer nagegaan of dit waar was. Ik weet het niet.
In het dorpje hebben we vernomen dat Antwerpen bevrijd was. Spontaan werd er een feestje 
gebouwd want onder de bemanning waren er veel Antwerpenaars. De oorlog was nog niet 
beëindigd. Daar konden we nog maar van dromen.
We zijn terug de rivier afgevaren naar de baai van Halifax in de Verenigde Staten die nog altijd
goed bewaakt was tegen de duikboten. W e lagen daar voor anker in een grote afgescheiden baai.
Het schip is daar bevoorraad en bijgeladen op het dek met grote kisten met vliegtuigonderdelen Er 
kwamen aanhoudend allerhande schepen bij, waaronder een hospitaalschip dat volledig was 
geschilderd in het wit met een rood kruis. Het was daar precies een toevluchtoord. Er werden terug 
verscheidene konvooien gevormd. Ons konvooi met bestemming Rochester.
De vaart naar Rochester gebeurde in gelijkaardige omstandigheden en had dezelfde route als 
deze van de vorige. Het konvooi vaarde nog altijd onder bewaking. De tocht is volgens schema 
voor zover dit kon, goed verlopen. Te Rochester gingen we in een baai voor anker waar 
binnenschepen langszij kwamen waarin we onze vracht bomen losten.
Aangemonsterd voor twee jaar.
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Twee dagen nadat we gelost waren werd ik voor twee jaar aangemonsterd om naar Japan te 
varen. Toen het schip gelost was, kwam een lading brandstof aan boord die we filterden. De motor 
werd grondig nagezien, ook de krukas. Alles kreeg een onderhoud en de lagers van de krukas 
werden grondig gesmeerd. Zelfs de winchen kregen een grondige onderhoudsbeurt. Er werd 
aanhoudend gewerkt en ook buiten de wachturen, maar deze uren werden niet uitbetaald. Het 
onderhoud moest volledig uitgevoerd zijn voor we vertrokken. De tijd was beperkt omdat we in 
konvooi moesten varen.
We verlieten Rochester in konvooi. We vaarden de Theems af begeleid van een patrouilleboot. 
Dan richting zuid tot voorbij de Goodwins (zandbanken). Vandaaruit richting Dover. W anneer we 
Dover voorbij waren zijn we verder gevaren zonder begeleiding richting west voor de zuidkust van 
Engeland tot voorbij Lands End. Van daar richting noord naar Avonmouth bij Bristol.
De reis verliep zonder voorvallen. Het schip kwam leeg aan te Avonmouth bij Bristol. Daar werd de 
laadruimte verdeeld in grote kamers om bommen en torpedo's in de laden. Dit was voor de 
bevoorrading van de oorlogsschepen. Het ombouwen en laden duurde zes weken. Rond die tijd 
hadden ze bommen gesmeten op Hiroshima (Japan). We waren niet meer verplicht om mee te 
varen.
Afgemonsterd.
Ik wist dat mijn vader het liefst zou hebben dat ik afmonsterde. De fam ilie zou na deze lange 
periode van oorlog terug herenigd zijn wat iedereen verlangde. Thuis was ik nodig om mijn vader 
te helpen die gehandicapt was door het ongeval tijdens de oorlog.
Het afmonsteren was niet volledig naar mijn zin. Ik was op het schip graag gezien en voelde me 
daar thuis onder de bemanning. De omstandigheden waren totaal veranderd en ik monsterde af.
Bij de afmonstering kreeg ik van de douane de toelating en de papieren om naar Penzance te 
gaan waar ik moest stand-by blijven wachten op een schip om naar Antwerpen te varen.
In deze periode mocht men zich maar 
verplaatsen in het bezit van een toelating en 
binnen de omschreven zone. Na een tijd kreeg ik 
de toestemming met het nodige document om 
een bezoek te brengen aan mijn familie te 
Newlyn.
Te Liverpool sloten ze het zeemanshuis en 
stuurde ze de zeelieden naar Antwerpen.
Na een maand wachten had ik nog geen schip. 
Veel plaatsen kwamen er niet vrij omdat de 
bemanning lang aan boord bleef en ik moest 
wachten op een vrij gekomen plaats van 
machinist. Maar voor een machinist was het niet 
zo eenvoudig. Er vaarden veel schepen naar 
Antwerpen en ik bleef maar hopen. Toen kreeg 
ik een bericht dat ik bij de koopvaardij ontslagen was en mocht aanmonsteren op een vissersschip 
om terug naar België te varen.
Belgian Consulate,
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Het einde van de oorlog.
Vele vissersschepen waren zich aan het klaarmaken om terug naar België te komen van zodra 
deze toelating kregen.
W aar ze ook verbleven ze wilden terug naar hun thuisland. Ze waren verspreid over Fleetwood, 
Milford, Newlyn en Brixham.
Mijn nonkel met zijn schip de B.30 “Jean André” kreeg de toelating. De terugkeer mocht slechts 
voor het schip en zijn bemanning. Ik was dolgelukkig dat ik bij hem mocht aanmonsteren. De 
vrouwen, kinderen en niet bemanningleden moesten terug met de trein en mailboot.
GOUVERNEMENT BELGE.
COMMISSARIAT AU 
RAPATRIEM ENT.
DIRECTION G EN ERA LE DE 
GRANDE - BRETAGNE. '
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Elkeen die den ouderdom van 1? inar overschreden heelt, moet in 't  bezit 
z ijn  van een ge le ibrie f ge lijkvo rm ig  aan het model van bet onderhavig docu 
inent. De namen «1er kinderen die den ouderdom van 15 jaa r niet bereikt 
hebben zullen vermeld worden, in de ru im te  daartoe voorzien, op den geleibrief 
van den persoon die de kinderen ten taste heeft.
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Het was rond 10 augustus 1945. Het schip was geladen met meubels en visnetten. Eindelijk 
vertrokken voor een reis waarnaar we zo lang hadden moeten wachten. De reis naar huis. Veel
was verwoest en de vuurtorens die toen zeer belangrijk waren voor de navigatie waren nog niet in 
werking.
Demagnetiseren - Terug naar huis.
Een houten vissersschip heeft verscheidene metalen onderdelen zoals de mazouttank, winchen, 
motor en nog andere aan boord. Deze onderdelen zijn magnetisch geladen en kunnen een groot 
gevaar vormen bij het tot ontploffing brengen van magnetische mijnen. Om dit zo veel mogelijk te 
voorkomen zal men trachten het magnetisme zoveel mogelijk te verkleinen. Men zal demag­
netiseren. Tijdens de oorlog werden de vissersschepen die in gebruik waren minstens eenmaal per 
jaar gedemagnetiseerd. Het demagnetiseren bij ons schip gebeurde volgens afspraak op zee. 
Twee legerschepen lagen zij aan zij met een bepaalde tussenruimte van elkaar. Tussen die twee 
schepen lag er onderwater een elektrische kabel waar we 2 uur moesten boven liggen. Door deze 
kabel liep een elektrische spanning die het magnetisme verminderde. Een kompas werkt op 
magnetisme en moest men van het schip verwijderen bij het demagnetiseren, wat men deed. Maar 
men vergat soms het reserve kompas te verwijderen. Het kompas was dan ontregeld en niet te 
vertrouwen.
Ons schip was eveneens gedemagnetiseerd waardoor het kompas niet volledig betrouwbaar was. 
De navigatie was hierdoor moeilijk, onzeker en gevaarlijk. Daar kwam nog het gevaar bij voor 
mijnen. Het niet onmogelijke gebeurde. Door deze onjuiste navigatie liepen we vast op de Zuid- 
Goodwin bank. Gelukkig hebben we ons kunnen losmaken en konden we onze reis verder zetten. 
We vaarden op een vrijdag namiddag de haven van Oostende binnen. Het was een onbeschrijflijk, 
emotioneel en heerlijk moment om uw thuis terug te zien. Ik nam de tram naar Nieuwpoort.
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Mijn nonkel had mijn thuiskomst gemeld. Hoe weet ik niet. Mijn oudste zuster stond aan de tram te 
Nieuwpoort me op te wachten. Ze herkende me aan de foto die mijn vader haar getoond had. Het 
was bijna zes jaar dat we elkaar niet gezien hadden. Ik herkende haar niet. Met haar bijna 20 jaar 
was het een jonge dame geworden.
Op zaterdag was iedereen paraat, vrienden, kennissen en ook hun vrouwen om te komen helpen 
bij het lossen van wat nog overbleef van meubels en ander materiaal. Alles werd geladen op een 
stootkar en kon naar huis gebracht worden.
De zondag werd het schip de B.30 naar zijn thuishaven Blankenberge gevaren. De dinsdag vertrok 
ik met de B.30 op visvangst. Veel verlof was er niet. Er moest gewerkt worden. Men kon zich geen 
rust veroorloven. De zondagavond werd het schip voorzien van ijs. Het ontbrekende vismateriaal 
werd aan boord gebracht en de nodige herstellingen werden uitgevoerd. Op dinsdag gingen we 
vissen naar Brown Rigdes gelegen op 87 zeemijl van Oostende. Volgens mededeling was daar in 
dat gebied goede vangst. Na zes nachten vissen hadden we 400 bennen (20.000 kg.) mooie 
pladijs. Een goede reis met goede vangst die ons tevreden stelde en moed gaf. W e meerden aan 
in het bassin waar nu de Mercator ligt. De bemanning ging naar huis met de afspraak de volgende 
morgen om vier uur terug aan boord te zijn voor het lossen van de vis en naar de vismijn te 
brengen voor verkoop. Het was een zwaar werk en gebeurde met paard en kar. De verkoop in de 
vismijn was aan een vastgestelde prijs.
Om de afspraak te volgen, moest ik met de laatste tram 
naar Oostende en op het schip overnachten. Het was 
omstreeks tweeëntwintig uur toen ik daar aankwam. 
W anneer ik aan boord kwam zaten daar bij mijn nonkel vier 
me onbekende personen. Deze wilden vis kopen. Mijn 
nonkel ging akkoord. Vis werd in een auto geladen en ik 
moest meerijden om de vis te wegen en het 
overeengekomen bedrag te ontvangen. Ik stapte met twee 
personen in de auto en we reden naar een me onbekende bestemming. W e kwamen het bassin 
voorbij en er stond daar een controleur met zijn armen te zwaaien dat we moesten stoppen. De 
ene persoon zegde tegen de bestuurder dat hij moest doorrijden. De controleur, die ik had herkend 
als Marcel Messiaen uit Nieuwpoort, moest opzij springen en kwam bijna in het dok terecht. Ik was 
erg geschrokken en vol schrik. Ik dacht aan het ergste. W e stopten in een garage en voor wat ik 
me nog kan herinneren was het naast een café. Ondertussen had ik uit schrik mijn mes dat ik altijd 
bij had geopend. W e stapten uit. De twee personen waren zeer vriendelijk en boden me bier aan. 
De vis werd gelost en gewogen. Het werd genoteerd op een briefje samen met het betaald bedrag 
dat ik meekreeg. Ze vroegen om er nog te kopen. Dat moesten ze vragen aan mijn nonkel. Die 
was akkoord. Zo zijn er nog twee transporten geweest. Ik had telkens veel geld bij me en de eerste 
maal heb ik een flinke fooi gekregen.
Mijn vader was één maand vroeger thuis.
Er lag in Salcombe een groot mooi jacht dat voor de vlucht naar Engeland te Nieuwpoort lag en dat 
mijn vader kende. Het was van een fabrikant uit Duffel. Hij was getrouwd met een Engelse vrouw 
en had daar een villa. Deze zocht een schipper om het over te brengen. Hij ontmoette mijn vader 
aan wie hij het vroeg. Mijn vader, zeer gelukkig, was direct akkoord. De fabrikant wilde hiervoor 
betalen wat mijn vader niet wilde. Het zijn later vrienden gebleven.
De volgende reis bracht een heel ander verhaal.
Tijdens het vissen in de nacht bleven we steken. We stopten en wonden de kor. Deze was een 
eindje van de boot af en we trokken deze langzaam nader. We hadden twee mijnen losgetrokken 
die aan het net hingen. De schipper gaf het bevel om de kor zo ver als mogelijk van het schip te 
brengen door de kor veel kabel te geven en het op de grond te brengen. Ik denk dat het wel 140 
vadem (140 x 1,83 m.) was. De mijnen konden onverwacht ontploffen want een schip ligt niet stil. 
Voor verder handeling en een beter kijk op de toestand, zou gewacht worden tot het licht was. De 
nacht duurde een eeuwigheid. Toen het licht werd wonden we de kor en haalden die voorzichtig 
nader. Tot onze verwondering stelden we wast dat de mijnen er waren afgevallen zonder erg. Een 
hele opluchting.
Op die plaats zijn verscheidene ongevallen gebeurd en naar ik me nog kan herinneren ook de Z.5 
“F ZEEBRUGGE” is daar op een mijn gelopen en ontploft. Al de opvarenden waren dood.
Toen ik één maand thuis was, kreeg ik mijn oproe­
pingsbrief voor het leger.
A V .  M IN IS T E R IE  
• V A N  
VERKEERSW EZEN
Telef 12 .5 1 .6 5
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Dat beviel mij niet zo 
goed en nam contact 
met de “ Koninklijke 
Federatie van de Bel­
gische Zeelieden”. Ik 
heb de ganse oorlog 
voor het leger geva­
ren. De visvangst was 
voor het leger en wij 
werden betaald per 
stone voor ijs, mazout, 
olie en gereedschap. 
W e visten met een 
machinegeweer ge­
plaatst op het dek om 
ingeval van nood ons 
te verdedigen. We be­
schikten ook over een 
geweer om drijvende 
mijnen kapot te schie­
ten. W as dit niet 
voldoende geweest 
om mijn land te 
dienen.
Bestuur van het Zeewezen Oe
B IJLAG E
V E R K ' l A R  I N G
Ondergetekende, Directeur-generaal van het Bestuur van het 
Zeewezen (Ministerie van Verkeerswezen) Wetstraat, 9 0, te Brussel, 
bevestigt hierbij dat de genaamde VERCOOTTER Michel, geboren te 
De Panne, 27 April 1925 uit hoofde van zijn diensten volbraoht 
tijdens de oorlog I94O-4 5 , bij de Belgisohe Koopvaardij ten dien­
ste van de Verbondenen, kan genieten van de voordelen voorzien 
door de samengeschakelde wetten van 3 Augustus I9I9 - 27 Mei 1947.
Brussel, de J / ù  ^  1 tj 3 / 
DE DIRECTEUR GEBERAAL,
H. DE VOS.
Er kwam snel een regeling. Er kwamen twee mannen uit Antwerpen bij me thuis en vroegen naar 
de oproepbrief. Nadat ze hem in ontvangst hadden genomen scheurden ze hem. Ze zegden: “De 
zaak is hierbij geregeld", en ze vertrokken.
De N.49.
Mijn vader ontving een brief uit Frankrijk met de mededeling dat de Duitsers het gezonken schip de 
N.49 in Duinkerke hadden uitgehaald. Ze hadden het schip de ganse duur van de oorlog gebruikt 
om mijnen te leggen. Het was achtergelaten te Cherbourg waar we het mochten gaan halen. 
Niemand wilde deze karwei uitvoeren. Mijn nonkel was van mening dat ik dit kon en moedigde me 
aan dit te doen. Nog jong en door deze aanmoediging was ik ertoe bereid. Mijn besluit besprak ik 
eerst met mijn vader. Die ging akkoord en vond het moedig. Ik moest me wat voorbereiden en mijn 
zorg betrof vooral de motor. Hiervoor ging ik met mijn vader naar Oostende op zoek naar de 0.281 
van W artje Logge. Die had zijn schip verhuurd aan de BP voor levering van mazout. In dat schip 
was dezelfde motor geplaatst als deze in de N.49. Het was een Kromhout motor met een gloeikop. 
Hij toonde me alles wat ik moest uitvoeren en zeker grondig moest doen bij een motor die zolang 
en in niet de beste omstandigheden had stilgelegen. Ik noteerde alles zorgvuldig om zeker niets te 
vergeten tijdens de uitvoering. Een ganse opluchting was het voor me daar die motor eens te zien 
opstarten en te horen draaien. Mijn angst was verminderd.
Ik ging naar het maritiem en kreeg de nodige documenten voor drie maanden. Ze verwezen me 
naar de 0 .285  die nog altijd in dienst was voor de Navy voor verdere informatie. Dit schip zocht 
naar verloren schepen in Spanje, Frankrijk en Malta.
Nadat alles geregeld was ben ik afgemonsterd op de B.30 op 22 oktober 1945.
Samen met mijn twee broers mochten we mee met de 0 .285  op zoek naar de N.49.
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BELAN G RIJK  BERICHT. — De Belgische Re- 
geering zal de kosten van repatrieering der personen 
die zich naar het buitenland begeven, niet helpen dragen.
AVIS IMPORTANT. — Le Gouvernement Beige 
n’interviendra pas dans les frais de rapatriement des 
personnes se rendant à l’étranger.
Landen  w aarvoor deze  re itp a i ge ld ig  it  
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* Voor den geldigheidsduur van dezen reispas, zie het 
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Deze reispas werd afgeleverd op vertoon der volgende stuk­
k en :
Le présent passeport a été délivré sur présentation des pièces 
suivantes :
e& *r * * ! } * £ .......
en ßuitenlondschen Handel,
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DE WAÎERSCHOUt DER HAVEN 
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ffva l za l de onderhorige reispas ophouden geldig  te  zijn  twee jee r  
} z ijn  aflevering.
* N .B .— En to u t  é ta t d •  cause. I« p rê te n t  passep ort cessera d 'é t r e  va lab l«  de ux  
années après ta d a te  d« ta  dé liv ra nce .
X Hoedanigheid, handteekening en zegel van den beam bte die den renpo t heeft 
■afgegeven.
X Q u a lité , s ig n a tu re  « t  sceau d e  l ’a je n t  q u i a d é liv ré  le  pa ssep ort.
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Op 23 oktober 1945 de dag na mijn afmonsteren, moesten ik en mijn twee broers ons aanmelden 
bij kapitein Aspeslag op het schip de 0 .285  in de haven van Oostende. We overhandigden aan de 
kapitein alle papieren nodig om mee 
te varen. We vertrokken en vaarden 
juist het sas binnen toen de kapitein 
het bericht kreeg dat hij niet naar 
Frankrijk mocht vertrekken. We 
werden van boord gezet met de 
afspraak om elkaar daar de volgende 
dag terug te ontmoeten.
' /
À »
/  / .  /
VI SA' S —  V I S A S
/ { J  tstsv-
De 0 .285  was opgeroepen om 
dringend hulp te gaan bieden aan het 
schip de 0 .159  “Transport” getroffen 
door een mijnontploffing. Er waren bij 
deze ramp twee overlevenden en 
dertien doden. De 0 .285 heeft in die 
omgeving verscheidene mijnen 
opgemerkt. Het leven op zee had 
grote gevaren. De dag daarop 
kwamen we zoals afgesproken terug 
naar de 0.285. W e waren daar nu 
niet meer alleen om mee te varen 
naar Cherbourg. We hadden 
gezelschap van twee vissers uit 
Zeebrugge en een visser uit 
Blankenberge.
J L ,Ù
ITPOC
DE WATERSCHOUT DER HA Vip
NlE^PÖpRT
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Veel geld hadden we niet bij ons. We wisten dat ze te Cherbourg liever tabak hadden als 
betaalmiddel. Tabak had in Frankrijk een grote waarde, en was hier bij ons nogal gemakkelijk te 
kopen en niet te duur.
Het was op 24 oktober 1945 dat we te Cherbourg aankwamen.
Te Cherbourg gingen we samen met de andere vissers en de schipper naar het Maritiem. Daar 
moest nog van alles geregeld worden. De dag nadien vertrok de 0 .285  naar Spanje en Malta.
We stonden daar uitgeschud en we moesten daar alles zelf regelen.
Het schip lag daar een lange tijd onverzorgd. Het onderwaterschip had een enorme aangroei van 
mosselen die moesten verwijderd worden om met het schip te kunnen varen. We werden een 
plaats toegewezen en kregen een schraper. De plaats die we toegewezen waren onderzocht ik uit 
ervaring en voor de veiligheid op eventuele aanwezigheid van obussen. Ik wist dat de landing daar 
ook had plaats gehad wat me extra aandacht vroeg. Misschien ongelooflijk, maar we vonden er 
toch twee. W e legden deze opzij waar ze ons niet konden hinderen en bakenden deze af met 
stokken. Op die plaats mochten we maar komen twee uur na hoog water tot twee uur voor 
hoogwater en tijdens dag.
Na wat kuisen konden we de motor starten. Dit was een goed teken en was een aanmoediging. Nu 
nog de mosselen afschrapen en enkele andere zaken. We konden varen.
De drie vissers die met ons mee waren zijn onverrichter zake terug vertrokken naar huis. De twee 
schepen die ze kwamen ophalen waren te zwaar beschadigd. Na acht dagen was de 0 .285  terug 
te Cherbourg waarvan we mazout kregen maar we moesten die zelf oppompen wat niet erg was. 
Olie hadden we ook nodig maar die konden ze ons niet bezorgen, we mochten die van schepen 
nemen die daar lagen en niet meer te herstellen waren. Uiteindelijk was het schip in de mate van 
het mogelijke klaar voor de overtocht naar Oostende. We vertrokken in gezelschap van de 0 .285 
naar de Engelse kust waar het veiliger was, en van daar naar Oostende. Tijdens die overtocht 
zagen we zeer veel mijnen drijven. Het was een voortdurend uitkijken en gevaarlijk. De overtocht 
lukte, we hadden het schip mee naar huis. Het was totaal leeggeroofd en erg beschadigd. Grote 
herstellingen waren nodig om het opnieuw klaar te maken om te vissen.
Op 29 november 1945 ben ik terug aangemonsterd op de B.30. Na ongeveer vier maanden ben ik 
op 20 maart 1946 afgemonsterd.
Torpedo ontploft in het visnet van de N.732.
Mijn vaders schip de N.49 heb ik na de oorlog teruggehaald van Cherbourg en werd na herstel 
terug is in gebruik genomen onder het nummer N.732 "O. L. Vrouw van V laanderen” . Dit schip 
heeft in het jaar 1957 tijdens het vissen bij South Woll in Lowestoft een torpedo in de netten 
gekregen en is ontploft. Het schip was erg beschadigd maar schipper Camiel Christiaen kon op 
eigen kracht de thuishaven van Nieuwpoort bereiken. De ontmijners zijn aan boord gekomen en 
hebben het net onderzocht. Resten van de ontplofte torpedo zijn in het net teruggevonden. Een 
geluk dat er geen gekwetsten waren. Van het voorval is er een verslag gemaakt.
De N.64 terug thuis.
De N.64 was gevlucht naar Boulogne en van daar naar Engeland. Bij zijn aankomst in Engeland is 
het schip ogenblikkelijk aangeslagen door de Navy voor de ganse oorlog. Na de oorlog heeft de 
Navy het schip zelf naar zijn thuishaven Oostende gebracht. Er was aan het schip veel te 
herstellen. Veel aangeslagen schepen kwamen op deze manier terug.
Na de oorlog kregen al de vissersschepen een nieuw nummer. De N.64 kreeg nummer N.745.
Op 22 maart 1946 ben ik aangemonsterd als motorist op de N 745. Dit schip was voorlopig mijn 
nieuwe werkschip. Op 7 mei 1946 ben ik afgemonsterd op de N.745.
Terug naar mijn vroeger schip de N.45.
Tegen die tijd was de N.45 hersteld, en had het nieuw nummer N.730. Dolgelukkig was ik terug te 
kunnen varen met mijn vroegere schip.
Op 8 mei 1946 ben ik aangemonsterd op de N.730. Het schip was niet in orde en er moest nog te 
veel hersteld worden zodat ik wat later terug afmonsterde.
Er was een matroos te weinig op de N.745 waardoor ik in die functie aanmonsterde tot 29 sep­
tember 1946. Op 30 september 1946 ben ik opnieuw aangemonsterd op de N.730 als motorist. 
Afgemonsterd op 3 december 1946. Terug aangemonsterd op 4 decem ber 1946 in mijn nieuwe 
functie als schipper. Op de N.730 heb ik gevaren tot 5 december 1949.
Vader kreeg een bericht en papieren uit Engeland met de melding dat het destijds door ons gelost 
vismateriaal te Brixham mocht opgehaald worden.
Ik ben afgemonsterd op de N.730 en ogenblikkelijk aangemonsterd op de N.745. Met de N.745 
vaarde ik naar Brixham voor het ophalen van onze visnetten en andere vismateriaal. De 
bemanning kende geen Engels en ze stuurden me op pad om alles te regelen omdat ik in die taal 
goed mijn plan kon trekken. Daar konden we alles van ons geloste materiaal recupereren en terug 
meebrengen naar huis.
Doordat ik in Engeland mijn examen had afgelegd voor leerling schipper moest ik zes jaar gevaren 
hebben, een voorwaarde om te mogen deelnemen aan het examen voor het brevet “SCHIPPER 
ter VISSERIJ eerste klasse”. De zes jaar had ik. Er brak een grote staking uit en niemand mocht 
uitvaren. Het was het ogenblik om naar de Broederschool te gaan voor een vijftal weken om te 
studeren en me voor te bereiden op het examen. Een deel van die vijf weken ben ik op het schip 
vervangen. Het examen was niet eenvoudig. Van de elf kandidaten die aan het examen 
deelnamen waren er maar drie geslaagd. Ik was als drieëntwintigjarige de jongste die dit brevet 
behaalde. Na het slagen van het examen moest ik nog 1 jaar varen als schipper tweede klas 
waarin geen incidenten mochten voorkomen om het definitief brevet te bekomen.
K O N I N K R I J K  BELGI Ë
f  -MINISTERIE VAN 
VERKEERSWEZEN
BESTUUR VAN 
HET ZEEWEZEN
BREVET
VAN SCH IPPER  TER V ISSC H E R IJ EERSTE KLASSE
.:.y *
V Ondergeteekenden, V o o rz itte r  en Leden van de Examenjury, Ingesteld
krachtens Koninklijk Besluit van 16 Novem ber 19 2 9 . bij de Nautische Afdeellng der 
^Zeevaartschool, verklaren dac de
Heer
i  * «• » *
^g eb o ren  te  , d e n _ _ x ^ 7 ^ ..----------------------------
voldoet aan de verelschten, gesteld onder 3 van art. 13 van voornoemd Koninklijk  
Besluit gewijzigd door het K o nin klijk  Besluit van IO Mei 193 7 , en dat hij met
r  goeden uitslag het toepasslngsexamen heeft afgelegd, te r  verkrijging van het BREVET
: V A N  SCHIPPER TER VISSCHERIJ EERSTE KLASSE.
Oostende, den -v'_____ 19 &SL
D e Leden van de Jury :
Gezien de verklaring hierboven en gezien dat belanghebbende
op i. f> n j  V ^___ al de verelschte voorwaarden van vaart, enz. vervulde.
werd huralg brevet, namens den M inister, door Ons, D irecteur Generaal van het 
Zeewezen afgeleverd.
H andtecken lng van den  titularis.
Brussel, den . ----- \ 9
Ingeschreven on d er N f
Bezoek.
De Belgen hadden Te Brixham met hun schepen een zeer mooie en moderne haven gebouwd. Er 
waren in die haven vier scheepstimmermannen en een technicus van Oostende die alle werken 
uitvoerden. Er was daar een bedrijvigheid als te Oostende.
Terwijl we tijdens de oorlog in Brixham lagen, kreeg ik twee of driemaal een brief van thuis. De 
brieven kwamen aan bij Mevrouw Dexter vertegenwoordigster van het Rode Kruis. Zo vlug als ze 
kon bezorgen ze ons die. Een lovenswaardig en vriendelijk mens zoals zo velen daar.
Toen we een drietal maanden thuis waren, kregen we bezoek van Mr. en Mevr. Dexter vergezeld 
van nog vijf andere personen. Ze kwamen de vijf eigenaars bezoeken en bedanken voor het 
inzetten van hun schip bij de redding van soldaten te Duinkerke. De eigenaars uit Nieuwpoort, 
Oostende en Zeebrugge.
Foto van de plechtigheid te Duinkerke. Michel Vercoutter aangeduid met pijl.
P ^ W U J K  b ^ - g / é
MINISTERIE VAN 
VERKEER S WE Z K X
B E ST U U R  VAN 
HET ZEEWEZEN
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Krantenartikels.
Naam van de kranten 
en de uitgever zijn 
onbekend.
R o b e rt. G u s ta a f. O s c a r en  R aym ond  8 0R R E Y  aan he t m aken  va n  een  m a s t v o o r de  B e lg isch e  
v is s e rs  te  B r ix h a m  1943.
B e lg is c h e  v is s e rs v lo o t B rix h a m  1943,
'9  a rtike le n ree ks  van Jean Verleyen heeft de enorme verdienste d it hardwerkend deel van onze 
evo lk ing  —  de v is s e rs — in de sch ijnw erper te p laatsen De rol die zij gespeeld hebben tijdens de 
>3tste w ere ldoo rlog  is door te w ein ig  mensen gekend, hoofdzakelijk om dat onze vissers beschei- 
en m ensen zijn , d ie  n ie t graag met hun heldendaden te koop lopen De redaktie  beschouwt het als 
er» eer rege lm atig  b ijd ragen te kunnen publiceren Vanwege de heer Raymond Borrey m ochten 
e een reeks m erkw aard ige  fo to 's  u it de oorlogsjaren 1943 te Brixham ontvangen. Dokumenten 
e lke we h ie r g raag  afdrukken
ustaaf, Robert. O scar en Raymond BORREY aan het werk in Brixham 1943.
O oggetu igen  hebben ons reeds verte ld over 
de H.77 «Gilda» te Duinkerke...
Dank zij de verklaringen van Camille VERMO 
TE. sch ippe r van de N 59 "G etu igt voor C hris­
tus»*. en van August DECROP. m otorist van dit 
vaartu ig  w eten w ij dat de H 77 «-Gilda- leider 
was van een konvoo itje  vertrokken vanuit 
Sain t-V aast-la -Hougue op 31 mei rond 11 u 
s m orgens Het konvooitje  bestond namelijk 
u it de H 77 "G ild a -, de N 59 -G etu ig t voor 
C h ris tu s -, de H 16 «Em m a-leon» met schipper 
Jozef VLIETINCK. bijgenaam d de *<Veereman- 
en de D G.772 «-Sainte Julienne» van Grevelin- 
gen. onder gezag van de Belgische schipper 
Engel VERLEENE De Ie  juni. rond 8 o f 9 u 
's m orgens, was het konvooitje  in de rede van 
Dover om  naar D uinkerke te vertrekken. Bij het 
b innenvaren van Duinkerke. op zondag 2 juni 
rond  1 u. s morgens, werd de N.59 door een 
to rpedoboo t aangevaren en g ing verloren. Met 
de D.G 772 hebben de opgepikte drenkelingen 
nog een tien ta l m inuten tussen wrakken, moe­
ten binnenvaren om  zich b ij de reeds aan de 
ste iger gem eerde H 77 te  voegen en over te 
stappen Dit gebeurde onder een hevig bom 
bardem ent. De luch t h ing vol met «flares» die 
d oo r v liegers u itgew orpen waren en het was zo 
k laar als b ij dag lich t Na een tw intig ta l minuten 
is de H.77 vol soldaten vertrokken (alléén Fran­
se so lda ten  u it a lle rangen)
« Op de H 77, verklaart August DECROP. waren 
zij m aar met twee mannen, de schipper Dries 
GHESELLE en m otorist o f m atroos Karei VER 
BEKE. Waar de andere bemanningsleden ge­
bleven waren, weet ik niet. De schipper v/as 
gew ond wegens een val aan boord. Karei VER 
BEKE met de bijnaam  «Karei PRUME» was een 
m oedige jongen en h ij heeft, b ij de evacuatie 
veel verd ienste lijk  werk geleverd. Enkele jaren 
geleden is h ij verdronken op zee»
W ij w eten dat Dries GHESELLE en Karel VER- 
BEKE vanaf het vertrek u it Zeebrugge maar met 
twee bem anningsleden aan boord waren en 
n iem and het sch ip had verlaten Het schijnt wel 
dat voor de te rugre is  Karel VERBEKE alléén 
aan boord  beschikbaar stond na de val in het 
ru im  van sch ipper Dries GHESELLE b ij de on t­
p lo ffin g  van een bom  H ij werd echter b ijge­
staan door mannen van de Franse Marine Na­
tiona le  en door de bemanning van de N.59 
A ugust DECROP heeft deze terugreis als volgt 
beschreven :
«Om beurten stonden w ij op de u itk ijk  of aan 
het w ie l Met het dagen waren w ij al een goed 
e ind  gevaren, toen het. opeens, potjem ist werd 
W ij stop ten  en lieten ons drijven en gelukkig, 
na een uurtje  k laarde het op en w ij ontwaarden 
op  een v ijftig ta l meter van ons een visbak vo l­
geladen met Duitse krijgsgevangenen, die ook 
naar Engeland gebracht werden Wij vaarden 
verder en d oo r een misverstand en te weinig 
z icht, liepen  w»j nog vasi op de Goodwin Bank 
De H. 16 trok  er ons af In de namiddag kwamen 
w ij dan te Ramsgate aan »>
Wij w eten nog dat. b ij de ontscheping te Rams 
gate, de bem annngsleden van de gezonken 
N 59 »Getuigt voor Christus» door de Britse 
havenpo litie  s lecht ontvangen werden Zij wer­
den zelfs in de gevangenis opgesloten wegens 
gebrek aan identite itsstukken (verloren b ij het 
vergaan van de N 59} en ook bij gebrek aan
insch rijv ing  op de m onsterro l van de f « 77 <j*e 
>ij aan wal meebracht
Een o ffic ië le  bevestig ing ...
De lezer zal opgem erkt hebben dat, tot nu toe. 
een zekere verwarring in zake juiste data be­
staat. Reeds ter gelegenheid van het onder­
hoek van het geval van de N.59 «Getuigt voor 
Christus*» waren w ij to t de conclusie gekomen 
Jat de N.59. de H.77. de H G en de D G 772 
'>amen op zondag 2 jun i bedrijv ig waren ge­
fe e s t en d it n iettegenstaande de aarzelingen 
van August DECROP. Dit keer en om een lieve 
u itd rukk ing  van onze vriend August DECROP 
zelf te gebru iken mogen w ij beweren dat w ij de 
kinderen van God ons Heertje» zijn geweest
inderdaad dank zij de welw illende tussenkomst 
van Kolonel R VAN ONSEM. Hoofd van de His­
to rische  D ienst van de Belgische S trijdkrarh- 
*en, b ij C ontre-Am iral P. DUVAL. Hoofd van de 
H istorische Dienst van de Franse Marine Natio­
nale te V incennes (Pavillon de la Rome), heeft 
de Maître P rincipa l D. LEMAIRE voor ons lange 
lagen werk gepresteerd en het archief over de 
on tru im ing  van Duinkerke en andere Franse 
havens grond ig  onderzocht Wij danken zeer 
leze d rie  verdienste lijke m ilita iren Wij hebben 
’ O de lijs ten  van de ontschepingen te Ramsga­
te bekom en. Deze lijsten werden aan fregatka- 
p ite in  PLANTE, Franse verbind ingsoffic ier te 
Ramsgate, overhandigd Het is te Ramsgate dat 
de meeste soldaten uit Duinkerke door de 
Belg ische vaartu igen aangevoerd werden De 
Hjsten hebben betrekking op de 30 en 3 ï mei. 
de 1, 2 .3  en 4 jun i. 1940 Zij zijn opgesteld in vijf 
ko lom m m en : uur van aankomst: naam van het 
schip; aantal B ritse soldaten aantal geallieer­
de so ldaten (gew oonlijk  Fransen) en «ver- 
scheidenen» (various). De inschrijv ing van de 
namen van de vaartu igen is gedeeltelijk ge­
brekkig  en er is b ijna nooit een nationaliteit 
langedu id. Naast namen, vinden we soms ken­
merken die gebeurlijk  aan vissersvaartuigen 
behoren, soms m eldingen zoals 1 lifeboat. 2 
aunches, 1 sm all driver, tug. trawler, tender, 
d inghy in tow. De ellende van de ontruim ing 
herleeft in deze lijsten. Doden werden zelfs aan 
wal gebracht. Daarenboven zijn zekere aan­
brengsten geteld van 2. 3 o f meer vaartuigen 
»amen.
Voor zondag 2de jun i. vinden w ij de volgende 
m eld ingen : 09.30 u.. Gilda. 09 35 u. Lorenz (3). 
09.35 u. St. Julienne, samen 173 geallieerde 
soldaten plus «5 Dutch refugees-. Tussen deze 
v ijf «Dutch refugees» bevonden zich zeker de 
drie  bem anningsleden van de N.59 «Getuigt 
voor Christus» De Britse overheid die het 
W estvlaams van onze vissers had gehoord 
heeft hen zeker als Hollanders aangezien. De 
Britten  begrijpen d ikw ijls  m oeilijk het Vlaams 
en de leuze «This is duble Dutch fo r me» is wel 
bekend. Het vo lgend vaartu ig komt tw intig m i­
nuten later, om 09.55 u. en het is de «Emma 
Lion» (sic) met 29 geallieerde soldaten aan 
boord. Op te merken valt dat de «officiële» c ij­
fers van de geredde soldaten door velen be­
tw ist worden en als «benaderend« of liever als 
een m inim um  dienen beschouwd te worden 
Nu begrijpoen w ij alles, het verlies van de N.59 
'o n d  1 u. 's m orgens vóór Dumkerke. het b in ­
nenvaren gedurende een tiental mmuten met 
Je D.G.772, he tye rtrek van d eH 7 7  een tw intiq- 
tal m inuten later, een uurtje  stop in de m orgen­
m ist, de strand ing  op de Goodwin Bank en de 
hu lp  van de H 16 De H.77 (sneller) kom t de
B e lg ische  v issersvloot.
eerste gevolgd door de D.G.772 en de tragere 
H 16 kom t tw intig  m inuten later
Een tweede reis naar Duinkerke...
Dank zij dezelfde lijsten van Fregat-Kapitein 
PLANTE en opnieuw  dank zij een korrekte in­
schrijv ing . mogen w ij beweren dat de H.77 
•'Gilda» vanuit Ramsgate naar Duinkerke 
te rugvertrokken is. W ij vinden namelijk de vol­
gende m eld ing voor maandag 3de juni 08.20
u . Gilda. 67 geallieerde soldaten en 16 
«Belgians». Wie waren deze Belgen 7 Een vorig 
verslag van de Maître Principal Dominique LE­
MAIRE had reeds gemeld «H 77 GILDA (DUN­
KERQUE ) (Armé à Ramsgate le 2 juin et ramena 
de Dunkerque 80 soldats) {Cf Archives de la 
M arine sous-série TTN25. document «renseig­
nem ents sur l'évacuation de Dunkerque, juin 
1940» et rapport du capitaine de frégate Plan­
te» W ij weten dat schipper Dries GHESELLE 
onrm dde llijk  na de eerste ontscheping te 
Ramsgate op  zondag 2de juni naar het hospi­
taal w erd vervoerd maar er is reden te vermoe­
den dat Karel VERBEKE aan boord is gebleven 
en de tweede reis naar Duinkerke met mannen 
van de Franse Marine Nationale heeft gemaakt
Het sch ijn t dat de H.77 «Gilda» daarna op eigen 
kracht en a ltijd  met Karei VERBEKE aan boord 
to t Saint-Vaast-la-Hougue is teruggekomen 
W ij vinden inderdaad geen m elding van dit 
vaartu ig  in het konvooi op 6 juni door de sleep­
boot GOLIATH gesleept.
Specia le  zending naar Salni-Valéry-en-Caux 
o f «M ission 44»...
In de artikels betreffende de N.58 «Abel DE- 
WULF» en de H.16 «Emma-Leon» hebben w ij 
reeds gezegd dat deze zaak het voorwerp van 
een b ijzonder artikel zou uitmaken en dal het 
gaat over een andere zending dan deze waar­
van Ere-Luitenant-Kolonel (R ) P EYGEN 
RAAM het relaas heeft gegeven Daar de H.77 
«GiUjfe» de konvoo ile idervan deze zending was 
is het gepaste ogenblik gekomen erover te 
spreken
Deze zending was ons reeds in het kort gekend 
door het logboek van de N.58 «Abel DE WULF» 
waarvan u ittreksels hieronder
«14 jun i vertrokken naar St-Valéry-en-Caux 
’s m orgens om 5 u. met de H.77, H.51, N 58 
G ilbe rt en M aurice hebben m ij vóór het vertrek 
verlaten, ik heb twee Franse Mariniers als be­
m ann ing gekregen doo r de Heer DEPOORTER. 
W aterschout, d ie aan boord van de H.77 mede 
vertrok. B ij A n tife r door kleine Franse torpedo- 
boten gestopt en gevraagd waar w ij naar toe 
g ingen : deze lie ten ons weten dat St-Valéry- 
en-Caux reeds twee dagen bezet was door den 
duitsch . Daarna b ij A n tife r b ij brandend passa­
g ie rssch ip  geweest : vele doden dreven er 
rond. Dan teruggekom en to t vóór Le Hâvre; op 
z ij gegaan van halfgezonken Franse stoom­
boot om  m itra illeuzen af te doen; na 1 30 u 
terug vertrokken daar het daar te gevaarlijk was 
voor de vliegers Enkele uren later zwaar ge­
bom bardeerd door een tw intig ta l Duitse vlie­
gers G e lukkig  niem and getroffen 
15 jun i rond 6 u. s morgens terug aangeko­
men te SI-Vaast-la-Hougue...»
W ij hebben dus aan H ippolie t BEVEN, de moe­
d ige  sch ipper van de N 58 «Abel DEWULF». 
een m eer u itgebre id  verslag gevraagd.
«Betreffende de speciale zending te Saint- 
Valéry-en-Caux. ben ik zeker dat d it gebeurde 
op  14 juni. Om 4.30 u. 's morgens is de Heer 
DEPOORTER met de m otorloodsbool aan 
boord  gekom en H ij had m ijn  schip nodig. Ik 
m ocht eraf gaan. Ik zegde tegen hem dat ik aan 
boord  zou b lijven maar dat m ijn bemanning 
eraf zou gaan. Hij was akkoord en h ij zou mij 
een andere bem anning bezorgen. Gilbert DE- 
COSTER en M aurice VANDENABEELE zijn dus 
n ie t gegaan. De Heer DEPOORTER is dus rond 
6 uur teruggekom en met 2 Franse Marinen en 
w ij z ijn  dan tezamen met de H.77, H.51. H 4 en 
H.41 (van deze laatste weet ik niets zeker en ik 
ben dat m isschien vergeten) vertrokken voor 
deze trag ische reis naar Saint-Valéry-en-Caux 
Na enkele tijd  is de H.4 teruggekeerd. De Heer 
DEPOORTER was aan boord van de H 77 die 
was bewapend met twee m itrailieuzen. De N 58 
en de H.51 hadden elk 2 Franse matrozen met 
e lk een geweer en enkele kogels.
B ij Antifer, hebben w ij onze Belgische «Piria- 
polis» van de Com pagnie M aritim e Belge die in 
brand stond gezien. Hij was geankerd en lag
Fransen : « B ra v o  
voor de kleine B e ig e n »
Veel schippers durfden niet, 
maar 0.204 «Madeleine-Hubertine» ramde geklemde brug en
kreeg ze open
«Wij slaagden erin de zware 
draaibrug, die tijdens het 
bombardement klem geraakt 
was, open te.beuken. Hierdoor 
kond^.dejyissersvaartuigen 
die in het dok opgesloten za­
ten, de haven uitvluchten».
Schipper Eugène Major en ma­
chinist; Ömer Van den Bergen 
van de 0.204 «Madeleine-Hu­
bertine» schreven hiermee op 22 
mei ’.40« daags na het moordend
• bórnb.' Jjn* van Dieppe, een 
heus:,; ibrayôurçjs tukje op hut£s, 
naMnr^Welliçht hebben zij aldus 
het*leven vanjieel wat landgeno- 
teji;gerÿ’,_,w^t:Dieppe kreeg het 
iûftJçfdiaWf^Plgendedagep' nog 
'erduren v iip ’ege de 
•-,* * ■ ‘ ’
Omer Van den Bergen (1903- 
1992) : «Nadat ' tic Duitsers in
september '39 Polen waren bin­
nengevallen, wilden wij wegens 
het mijnengevaar de visserij niet 
meer bedrijven op de Witte 
Bank, ten noorden van Denemar­
ken. Wij visten daarom aan de 
zuidwestkust van Groot-Brittan- 
nië.»
«Op 10 mei ’40 liepen wij 
binnen in Milford Haven, waar 
wij onze vangst verkochten voor 
420 Pond. Er lag nog een achttal 
andere vissersvaartuigen. Wij 
hoorden op de Belgische radio 
dat alle schepen tot nader order in 
Engeland moesten blijven. De 
Britten stonden ons op 11 mei 
toch tqe naar België terug te 
keren»®
%Op de vlucht
«Franse torpedobootjagers 
verplichtten ons echter in Bou­
logne binnen te lopen. Toch ge­
raakten wij op donderdag 16 mei 
in Oostende, 's Anderendaags 
vertrokken wij met familieleden 
en vluchtelingen - een twintigtal 
in totaal - naar Dieppe. Onder­
weg liepen wij wel even in
Nieuwpoort binnen om er een 
bemanningslid, Maurice Cloet, 
een neef van de reder Henri 
Cloet, op te pikken. Toen wij op 
zaterdag 18 mei 's voormiddags 
in Dieppe aankwamen, waren 
daar al heel wat Belgische vis­
sersvaartuigen verzameld».
Omer Van den Bergen en reder 
Cloet zagen op dinsdag 21 mei 
vanop de zeedijk de 0.288 «De 
Normandie» vlak voor de haven 
in de lucht vliegen. Wat later 
bracht een voltreffer de 0.309  
«Indépendance II» tot zinken. 
«De lijken dreven in het visserij- 
dok», herinnert zich Van den 
Bergen.
De uitbraak
«Daags na het bombardement 
kregen wij toelating van de Fran­
sen om te vluchten. De brug 
tussen de open voorhaven en het 
visserijdok was echter ingevolge 
een bominslag klemvast; veel 
vissersvaartuigen zaten ingeslo­
ten »
«Eerst heeft de 0.308 «Jan 
Denye», een houten schip dat
wegens de zonderlinge vorm van 
zijn stuurhut «De Predikstoel» 
genoemd werd, tot driemaal toe 
tevergeefs geprobeerd de brug 
open te duwen. De schippers van 
de stalen 0.350 «Roi Léopold» 
en 0.310 «De Zeemeeuw» durf­
den niet, uit vrees voor schade. 
De 0.124 «De Heilige Familie» 
en de 0 .2 0 4 'zijn er dan hard 
tegenaan gegaan. Vijftien tot 
twintig keer beukten wij, met de 
motor op volle kracht, tegen de 
zware draaibnjg. Toen wij er 
uiteindelijk in slaagden haar open
• de duwen, riepen de Fransen : 
<Bravo pour les petits Belges> ».
«De 0.204 was een sterk sta­
len schip», getuigt Van den Ber­
gen, «toch wird de steven fel 
beschadigd». »
«Toen wij even later in vrije 
zee waren, vloog een Duits vlieg­
tuig laag over ons heen. Wij 
zagen de piloot ons toewuiven !»
«Wij voeren rechtstreeks naar 
Brixham», aldus Omer Van den 
Bergen. «Wij werden er goed 
onthaald en vergast op melk en 
chocolade».
Machinist Omer Van den Bergen, de 
uitbreker van Dieppe
Stalen vaartuig “Normandie “ in de lucht
door J.M. Pylyser 
Dieppe werd een 
«schuilhaven»
»»De. haven van Dieppe, op zo­
wat één dag vaart van onze kust, 
was in de meidagen ’40 de ge­
schikte verzamelplaats voor vis­
sersvaartuigen. In de Eerste We­
reldoorlog waren de Belgen er 
welkom; waarom nu. niet ?
DeH.81 «Madeleine-Camille» 
van reder Anseimus Beemaert, 
die op 10 mei de visvangst aan de 
Britse zuidkust had stopgezet, 
werd ’s anderendaags ter hoogte 
van Beachy Head door een kust­
wachter, tot groot ongenoegen 
van schipper Rapha 1 Beyen, naar 
Dieppe gestuurd. Er waren toen 
al een dertigtal Belgische vissers­
schepen, uit Zeebrugge en Oost­
ende, in die haven verzameld. De 
Fransen wilden geen enkel nog 
laten vertrekken.
Toen de toestand in België 
alsmaar hachelijker werd, voeren 
op zaterdag 18 mei de eerste 
vaartuigen met vluchtelingen in 
Dieppe binnen. Diezelfde avond 
om 23 u. ondernamen de Duitsers 
hun eerste iuchtraid op de haven, 
’s Anderendaags kwamen nog 
meer Belgen toe en ’s avonds was 
er een tweede bombardement ; er 
werden ook magnetische mijnen 
gedropt voor de haven.
Ondanks het verbod van de 
Fransen vluchtte de H.81, met 
een aantal anderen, op maandag 
20 mei naar F camp.
«Ga je mee naar Engeland ?» 
vroeg kapitein Maurice Le- 
naers van de 0,288 «Norman­
die» op dinsdag 21 mei in 
Dieppe aan schipper Rafael 
Vercoutter. Diens zoon Mi­
chel, amper 15 maar reeds 
matroos aan boord van de 
N.45 «Hernieuwen in Chris­
tus», herinnert zich dat ze 
toen met een zevental Vlaamse 
vissersvaartuigen naast elkaar 
in de voorhaven gemeerd la­
gen. «De N.45 moest helpen 
om de «Normandie», die het 
dichtst tegen de kade lag, te 
laten afvaren. Maar mijn va­
der verkoos in Frankrijk te 
blijven, zoals zijn ouders in de 
eerste wereldoorlog», aldus 
Michel Vercoutter.
De «Normandie» - een stalen 
vaartuig van 137,42 BRT met 
een motor van 240 PK, gebouwd 
bij Beliard in 1936 - voer, on­
danks het verbod van de Franse 
overheid, om 15.07 u. de haven 
uit. Nauwelijks buiten de kop van 
de pier kwam een magnetische 
mijn tot ontploffing. Een zwarte 
rookzuil steeg uit het water op, de 
vislier werd torenhoog geslingerd 
en plofte met donderend geraas in 
zee. Enkele seconden later was er 
van het prachtig schip geen spoor 
meer te bekennen. De nabijgele­
gen vuurtoren zag zwart van de 
stookolie.
Naast de kapitein, diens vrouw 
en drie kinderen, motorist Henri
Lenaers en echtgenote, en de 
matrozen Robert en Leon Meule- 
mans en Lievin Bogaert, bevon­
den zich nog een onbekend aantal
vluchtelingen aan boord. Geen 
enkele van de ca. 30 opvarenden 
overleefde de klap.
Mede-eigenaar August Le­
naers die met de 0 .312  «De 
Zeester», een houten vaartuig, de 
weg voor de «Normandie» had 
gebaand en de teloorgang van 
zijn schip en familieleden met 
eigen ogen had aanschouwd, 
bleef nog een hele tijd tevergeefs 
zoeken naar eventuele drenkelin­
gen. Een groot aantal Belgi­
sche vissers hadden vanop het 
strand met verbijstering en afgrij­
zen het roekelods vertrek en de 
vernieling van de 0 .2 8 8  gadege­
slagen. Even later werden zij 
door Duitse vliegtuigen bescho­
ten.
Het gezin 
Gerard 
Coopman - 
op foto in 
1938 - bleef 
op 21 mei 
1940 wonder­
lijk gespaard 
bij de ramp 
met de «Nor­
mandie»
0.288 “Normandie” één van de modernste van 
onze vooroorlogse vloot.
Op nippertje aan de dood ontsnapt
H oewel de ram p van de 0 .2 8 8  
een dertigtal slachtoffers eiste , 
zijn hierbij toch een drietal sche­
pelingen m et hun gezin aan de 
dood ontsnapt.
M edeëigenaar A ugust Lenaers 
-die sinds de afvaart uit O ostende 
als schipper fungeerde om dat 
Tuur Lusyne er zijn fam ilie niet 
w ou achterlaten (hij zou u ite inde­
lijk toch als schipper van de 
0 .3 0 9  «Indépendance 11» in 
Dieppe terech tkom en)-, wilde 
wegens de m agnetische m ijnen 
niet m et de stalen «N orm andie» 
naar Engeland varen.
Zijn broer M aurice nam  dan
m aar de functie van kapitein 
over. A ugust Lenaers ze lf voer 
met de houten 0 .3 1 2  «De Z ees­
ter» ongehinderd over de m agne­
tische m ijn, die de hem  volgende 
0 .2 8 8  fataal zou w orden.
M otorist G erard C oopm an en 
stuurm an Leonard Zonnekein 
w aren bij het vertrek van de 
0 .2 8 8  evenm in aan boord. Ze 
w aren hun vrouw  en kinderen 
gaan zoeken, die per tram , trein , 
autostop en te voet uit O ostende 
op kom st waren. D eze laatsten 
bereikten de «N orm andie» kort 
voor haar vertrek en konden er na 
hun uitputtende tocht wat eten en
zich verfrissen.
De vrouw en w ezen nochtans 
het aanbod van M aurice L enaers, 
om m ee te vertrekken naar Enge­
land, af. Z e w ilden hun echtge­
noten niet achterlaten.
G erard C oopm an vond zijn ge­
zinsleden ’s avonds terug in de 
k lippen van D ieppe, w aar ze w a­
ren gaan schuilen voor de steeds 
aanhoudende bom bardem enten.
O m dat M aurice Lenaers een 
aantal bem anningsleden m an­
keerde, vroeg hij L ievin Bogaert 
van de 0 .6 9  m et de «N orm an­
die» m ee te varen. Het was diens* 
noodlot.
«Spion» opgepakt
Kort na de ramp met de «Nor­
mandie» deed er zich nog een 
ongewoon incident voor: «Op 
een tiental meters van ons af werd 
op de kade plots een «spion» 
opgepakt. Het was een burger 
van zowat 35 jaar. «Hij kreeg 
slagen en schoppen», herinnert 
Michel Vercoutter zich, «mijn 
vader besliste meteen dat nie­
mand nog van boord mocht !»
Volgens Albert Brouckxon* 
een opvarende van de 0 .3 0 9  «Ind 
pendance II», die ook in de haven 
lag, zou Louis Morel de spion 
zelfs een messteek hebben toege­
bracht. «Lowietje de Fransman» 
-zo heette Morel in de volks­
mond- was de enige overlevende 
van zeven broers in de Slag van 
Verdun, en koesterde derhalve 
een hevige haat tegen de Duit­
sers. Morel die, hoewel van 
Franse nationaliteit, al vele jaren 
op Belgische vissersvaartuigen 
voer, is na de gebeurtenissen in 
Dieppe naar Engeland gevlucht».
Volgens Albert Brouckxon, 
een opvarende van de 0 .3 0 9  «Ind 
pendance II», die ook in de haven 
lag, zou Louis Morel de spion 
zelfs een messteek hebben toege­
bracht. «Lowietje de Fransman» 
-zo heette Morel in de volks­
mond- was de enige overlevende 
van zeven broers in de Slag van 
Verdun, en koesterde derhalve 
een hevige haat tegen de Duit­
sers. Morel die, hoewel van 
Franse nationaliteit, al vele jaren 
op Belgische vissersvaartuigen 
voer, is na de gebeurtenissen in 
Dieppe naar Engeland gevlucht».
Hospitaalhaven 
getroffen door 
oorlogsgruwel
? ' -
«Met eigen ogen zag ik 
hoe de Duitsers op zater­
dag 18 mei, omstreeks 23 
u., een vreselijke slach­
ting aanrichtten onder de 
gewonde soldaten en het 
verplegend'personeel van 
twee witgeschilderde en 
met rode kruisen herken­
bare Britse hospitaalsche- 
pen in Dieppe».
Robert Ouvry, die later 
voorzitter zou worden van 
de Koninklijke Jacht Club 
Oostende, was kort na de 
Duitse inval als lichtma­
troos aangemonsterd aan 
boord van het'hydrografïsch 
schip «Paster Pype».
Nog dezelfde avond liep 
dit schip in Dieppe binnen, 
waar het werd afgemeerd in 
de achterhayen. Aan de 
overzijde van liet dok.lagen 
reeds de twee Britse hospi­
taalschepen, vol gekwetste 
soldaten.
« ’s Anderendaags werd 
Dieppe voor ’t eerst gebom­
bardeerd» aldus Robert 
Ouvry ; «Ik bleef dichtbij de 
uitgang staan om te kijken 
waar de bommen vielen, 
maar Franse gendarmes 
duwden mij naar binnen. 
Na het bombardement liep 
ik terug naar de «Paster 
Pype». De achter hem ge­
meerde Tilbury-boot 
«Amethist» evenals de twee 
Britse hospitaalschepen aan 
de overkant stonden in 
brand. Eén van deze laat- 
sten kapseisde ; ik zag tien­
tallen gekwetsten en verple­
gers vanop het dek in het 
dokwater glijden. Er daag­
de geen hulp op».
Op de kade, vlakbij de 
hospitaalschepen, was ook 
een rodekruistrein vol ge­
kwetsten totaal vernield. 
Ontdaan door dit gruwelijk 
schouwspel sloeg Robert 
Ouvry op de vlucht.

cft-gri çffoordzee
9.k ito n d  op een morgen aan t  eenzame itrand , 
m et beide voeten , in t  m ulle zand  
m ijn  blik g ing  naar de grillige duinen  
m et groene en ook zandkleurige kruinen  
en k voelde de stilte, de vredige ru it  
van onze dierbare (jfoordzeekubt
QÀ Lag op een middag, in t  lauwwarme zand  
één woelige bende, overal op t  s trand  
mij.n haren gestreeld  door een vluchtige w ind  
ik voelde m e zo gelukkig en. ik ontwaarde 
dat n ie ti in he t land onze k u it evenaarde
9.k liep op een avond, langi  t  verlaten itra n d  
'k zag er verliefden , tarnen hand  in hand  
'k zag hoe de golven, m et grillege bochten 
hun eeuwige weg lang it de stranden zochten 
‘k hoorde het ru iten  van de zee, zo zacht 
en k voelde de itilte , de ru it  van de nacht
(flarcella  J*apon
Mijn zeemansboek.
Het zeemansboek draagt het nummer van het algemeen stamboek der zeevissers.
Het zeemansboek bevat tevens de volgende gegevens:
1° de persoonsbeschrijving van de titularis, zijn naam en zijn voornamen, de datum en de plaats 
van zijn geboorte, zijn woonplaats, de hoedanigheid waarin hij volgens de arbeidsovereenkomst is 
aangenomen, alsmede zijn erkenningsnummer;
2° de datum van de éérste arbeidsovereenkomst, de naam en het nummer van het vissersschip, 
de brutotonnenmaat ervan, het motorvermogen en de naam van de schipper;
3° de datum en plaats van het beëindigen van de éérste arbeidsovereenkomst;
4° vervolgens de data en plaatsen van het sluiten van de volgende arbeidsovereenkomsten en de 
data en plaatsen van het beëindigen ervan, de naam en het nummer van het vissersschip, de 
bruto tonnenmaat ervan, het motorvermogen en de naam van de schipper.
Het zeemansboek bevat bovendien de belangrijkste bepalingen van deze wet.
Aanmonsteren!
Betekenis:
In dienst nemen van schepelingen voor een reis.
Daarbij wordt de monsterrol getekend en het monsterboekje overlegd.
Afmonsteren!
Betekenis:
Het dienstverband op een bepaald schip beëindigen. Bij de afmonstering aan het einde van de reis 
wordt de gage uitbetaald.
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Op zee met de N.730.
30 september 1946. Na het behalen van het brevet schipper, monsterde ik aan als eenentwintig 
jarige schipper. De visvangst met de N.730 was niet slecht. Maar na het herstel van de motor te 
London, had ik er geen vertrouwen meer in. Hij draaide niet naar mijn zin. En in de motor die het 
hart is van het schip moet men vertrouwen hebben.
De N.730 vist een dieptebom op.
Kort na het einde van de oorlog stortte men na een trek de vis op het dek. Tussen de vangst was 
een tonnetje. Het geleek op een biervaatje. Men beschouwde het als vuil en men zou het terug in 
zee gooien. Gelukkig had ik het opgemerkt en deed onmiddellijk de handeling stoppen. Uit 
ervaring merkte ik aan de vorm dat dit een dieptebom was (had deze meermaals gezien op Navo 
schepen) en zeer gevaarlijk bij ontploffing. We hebben deze dan langzaam en zeer voorzichtig uit 
het net genomen en achteraan op het schip op een matje gelegd en goed vastgemaakt. Radio 
hadden we niet aan boord om dit te melden en de toestemming te vragen om de haven te mogen 
binnen varen. W e vaarden tot aan de loodsdienst om het te melden. We kregen de toestemming 
om binnen te varen maar we moesten het schip voor anker leggen in de vaargeul in de buurt van 
het Kattesas. Daar moesten we wachten op de ontmijningsdienst die van onze komst op de hoogte 
gebracht werd. De ontm ijningsdienst kwam aan boord, onderzocht de mijn en maakte deze 
onschadelijk. Het gevaarlijk voorval is verder goed afgehandeld, en we kwamen er met de schrik 
van af.
De motor begeeft het.
Mei 1947. We waren aan het vissen aan de Galoper, een lichtschip voor Engeland een zestig mijl 
ver van Oostende met een wind uit het oosten. Het was een windkracht zeven en de zee kwam 
wild, de andere vissers in onze buurt hadden het vissen gestopt en de reis naar huis aangevat. 
Ook wij besloten een tijdje later het vissen te stoppen en de haven op te zoeken. W anneer we een
drietal uren gevaren hadden, begon de motor te stotteren. Bij het nazicht van de motor stelde ik 
vast, dat twee cilinders geen mazout kregen. De motor viel stil. Het was een driecilinder 375 
toeren. We hadden nog geen radio aan boord en konden geen hulp vragen. In onze buurt was 
geen schip te zien. Volgens onze navigatie verkeerden we in het gevaar op de Goodwinbank 
geworpen te worden. W e hebben het grootzeil en het bezaanzeil opgezet dat ons heeft kunnen vrij 
maken van de bank. Het vervolg kan u lezen in het zeeverslag.
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De N.730 heeft nog met die motor gevaren tot 5 december 1949, tot de krukas brak op zee. Het 
schip werd opgesleept naar Oostende. Het kreeg een nieuwe motor ABC 150 PK. 500 toeren 
ingebouwd. Bij dit voorval vaarde ik niet meer op dit schip.
Het nieuw schip van mijn vader de N.761.
Mijn vader had een nieuw schip laten bouwen de N.761 “Vrede voor Christus” met een sterke 
motor, een Deutz VM 145 100PK. 2 cylinder 300 toeren per minuut en een gewicht van 10.000 Kg.
Op de N.761 ben ik aangemonsterd op 
16 december 1949 als tweeëntwintig 
jarige schipper. Een jaar later, het 
moet in februari geweest zijn en na 
een verkoop, ging ik naar het bureau 
om te vernemen hoeveel we in die tijd 
besomd hadden. Daar kreeg ik te 
horen dat we de hoogste opbrengst 
hadden van het voorbije jaar. Ik was 
zeer tevreden. Op dit ogenblik waren 
er een achttal schepen met een 
zwaardere motor van 150 en zelfs 200 
PK die ik had geklopt.
Mijn gezin.
Op 15 februari 1950 huwde ik met Marcella Lapon te Mannekensvere en we gingen wonen in de 
Hoogstraat 22 te Nieuwpoort.
Marcella Lapon geboren te Mannekensvere 27 
juli 1925 - overleden te Oostende 16 november 
2007
Het huwelijk schonk hen drie dochters:
Rita geboren te Nieuwpoort 09 januari 1953
Annie geboren te N ieuwpoort 08 maart 1954 
overleden te Oostende 17 februari 1998
Martine geboren te Nieuwpoort 24 januari 1956
Voor elk gebaar van vriendschap en troost, 
in woord en gedachten, danken wij u oprecht :
Michel VERCOUTTER haar echtgenoot.
Rita VERCOUTTER en Eric de COSTER 
AmieVERCOUTTER(t)
Peter en Jessica VANTHUYNE -JAECQUES 
Thomas
Norbert en Martine CORDENIER - VERCOUTTER 
Sarah CORDENIER en Andy BENTEIN
André CORDF.NIER haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;
De families LAPON, VERCOUTrER, MAES en GODERIS
Dnjk Dewaele brba - NieuwpoortMfosri*nth> Uüvaanverz Dtizutter bvtia ■ MeuwpoccVKoksijde/MioOeH'erl'a
: (h
Blijvend aandenken aan 
M EVROUW
Æ a rce//ci jfâ ft on
echtgenote van de Heer Michel VERCOUTTER
geboren te Mannekensvere op 27 ju li 1925 en 
overleden in het AZ Damiaan - campus Sint-Jozef te 
Oostende op 16 november 2007, gesterkt door de 
Ziekenzalving.
Je hebt van het leven genoten 
maar ook veel moeten afzien.
Je leven deinde zoals de zee...
periodes van hoogtij
maar ook de periodes van laagtij.
Je kracht om te overleven 
was bewonderenswaardig, 
nooit opgeven, blijven vechten, 
het zat je in het bloed.
Maar toch heeft de ziekte jou 
na een ongelijke strijd geveld.
Je strijd is nu voorbij, 
je kan eindelijk rusten.
We zullen je missen, 
elke dag opnieuw.
De zee, die je leven was, 
zal blijven ruisen 
zoals jouw stem ook ons 
altijd bij zal blijven.
M ichel, kinderen, kleinkinderen en achlerklctnkind
*****************************
Georges BASTIAEN. haar echtgenoot
Peter VANTHUYNE, haar zoon
Michel en Marcella VERCOUTTER - LAPON. haar ouders
Julest en Maria BASTIAEN - SCHEPENS. haar schoonmoeder 
Eric en Rita DE COSTER - VER'COUTTER.
Norbert en Martine CORDENIER - VERCOUTTER en kinderen,
Lea BASTIAEN,
Daniël en Blanche BASTIAEN - MORTIER,
Carlos en Yvette VANGEEL - BASTIAEN en kinderen.
Raf en Marie BASTIAEN - VANWATERMOLEN en kinderen.
Noël en Rozi BASTIAEN - LEEMANS en kinderen,
Roza BASTIAEN,
haar zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten 
Freddy en Marleen BASTIAEN - VANDEWALLE en kinderen.
Linda BASTIAEN. haar stiefkinderen
de families VERCOUTTER - LAPON - BASTIAEN - SCHEPENS
danken U voor de troostende blijken van medeleven 
bij dit véél te vroeg afscheid.
Ouk Btonctowt. Vfcume
Aandenken aan
Mevrouw Annie VERCOUTTER
echtgeno te  van Georges BASTIAEN
geboren te Nieuwpoort op 8 maart 1954 
en godvruchtig overleden te Oostende in de H. Hartkliniek 
op 17 februari 1998, gesterkt door het gebed van de Kerk.
die wij tezamen 
om haar heengaan leden 
en die zal blijven schrijnen 
na vandaag.
Maar in haar dapper 
rechtgetrokken spoor 
naar Gods oneindig land 
mogen wij lopen haar achterna, 
die hoopte wat wij hopen.
Zij is niet meer
dan enkele stappen voor.
Anton van Wilderode.
Haar glimlach en haar goedheid 
zijn voorbij.
Haar lieve aandacht 
voor de daagse dingen, 
die door haar hoofd 
en door haar vingers gingen.
We kunnen vragen stellen 
maar geen vraag 
en zelfs geen antwoord 
doet de pijn vergeten
Dank je. Georges, omdat 
je  me gelukkig maakte. 
Peter, ik was zo fier op u. 
Lieve ouders, dank om 
uw onvermoeide zorgen.
Familie en vrienden, 
dank omdat je  van me hield.
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Mijn grootste wens.
Mijn grootste wens was eigenaar te zijn van mijn eigen schip. Een verkoper van de firma Valcke 
wist, dat een schip dat op Zeebrugge vaarde te koop stond. Het vraaggeld was zeer laag, mijn 
interesse was groot en het aanbod het bekijken waard. De eigenaar van het schip dat te koop was, 
had nog twee schepen. Zijn zoon was schipper op het grootste schip, en zijn schoonzoon schipper 
op het andere. Op het schip waarop de schoonzoon de schipper was, stond een motor Deutz VM 
150 PK. Tijdens de oorlog 1914 - 1918 is dit merk en type van motor gebruikt in Duitse 
onderzeeërs. Deze motor had een heel goede reputatie en was zeer betrouwbaar waardoor veel 
schepen bij het veranderen van de motor deze kozen.
Samen met mijn vrouw en mijn vader zijn we dat schip gaan bekijken. W e wilden samen beslissen 
over een eventuele aankoop, want het was een grote beslissing en een zware investering.
Ik had dit schip meerdere malen gezien te Oostende. De reder stond ons op te wachten en ik ging 
aan boord met mijn vader. Mijn vrouw die was meegegaan om het schip te bekijken stond op de 
kaai het schip te bekijken en werd aangesproken door twee vissers. Ze vroegen haar of we 
interesse hadden voor dit schip. Toen ze ja had geantwoord, kreeg ze spontaan de raad het best 
dit schip niet te kopen. Het was het grootste verdriet dat daar viste. Geen grote aanmoediging. Ik 
en mijn vader gingen naar de motor kijken. We vroegen of deze in orde was en wilde hem horen 
draaien. De schipper zou hiervoor de mecanicien halen, waarop ik antwoordde dat dit niet nodig 
was. Ik wist nog niet of we het schip zouden kopen en die onkost moest hij niet doen. De motor 
wilde ik het liefst zelf testen. Hij draaide perfect. Het schip beviel ons en we sloten de koop op 
voorwaarde met een volle mazouttank.
Terwijl ik en mijn vader nog op het schip onderhandelden was mijn vrouw aan wal gegaan om het 
van buitenaf nog eens te bekijken. Toen we boven kwamen vroeg ze ons of we toegeslagen 
hadden. Ik antwoordde ja waarop ze in tranen uitbarstte. Het was een grote investering waarvoor 
we stonden. Ik verzekerde haar hard te zullen werken, en dat het zonder tegenslagen zeker zou 
lukken. Innerlijk was ik toch wat verontrust door de uitspraak van die twee vissers maar liet het niet 
zien.
De reder wilde dat schip kwijt. Afspraak was dat de reder van de Z .211 die we gekocht hadden, na 
ontvangst van een bericht van de bank dat de betaling in orde was het naar Nieuwpoort zou varen.
Het was zaterdag in de late namiddag en ik telefoneerde naar de directeur van de bank voor een 
afspraak en de regeling van de aankoop. Omdat het uitvaren om te vissen voor de maandag 
gepland was en de nodige voorzieningen hiervoor uitgevoerd waren, was hij hiertoe bereid dit op 
zondagmorgen te doen. De reder werd per telefoon op de hoogte gebracht dat de betaling 
geregeld was en de verkoop gesloten. De reder van de Z .211 moest bij aankomst met het schip te 
Nieuwpoort naar het maritiem voor een brief ter bevestiging van aflevering, en van daar naar de 
bank voor de betaling.
De Z.211 is door de bemanning van de Z.527 toebehorende aan zijn schoonzoon, naar 
Nieuwpoort gevaren.
Ik maakte nog een reis op de N.761 en samen met de andere bemanning ben ik afgemonsterd op 
16 augustus 1952.
Toen we thuiskwamen van de reis had vader de olie van de motor laten vervangen (200 I.). De 
papieren waren in orde gebracht en het nummer veranderd van de Z.211 naar de N.211 “O L V 
van Lourdes”.
Wat hield me nog tegen. Vlug even uitvaren met het aangekochte schip.
Kenmerken van mijn schepen 
Geloof en volksgeloof.
Geloof is het zeker weten en voor waar houden van dingen die men niet ziet op grond van 
iemands getuigenis als dit van God.
De schepen van mijn vader, mezelf en mijn broers hadden een kruisje op de bezaanmast. Ze 
hadden ook allemaal een klein kapelletje met een Onze Lieve Vrouwenbeeldje en een Sint- 
Antonius.
Buiten onze schepen was dit ook op meerdere schepen het geval.
Toen we ons eerste schip kochten was mijn vrouw erg ontroerd en weende. W e moesten een 
naam kiezen. Zoals mijn vader zijn schepen naar Onze Lieve Vrouw noemde, zouden we dit ook 
doen. Van huize uit waren we beiden zeer gelovig.
De naam van al mijn schepen waren met Onze Lieve Vrouw:
N.211 “O. L. V. van Lourdes”,
N.762 “Onze Lieve Vrouw ter Duinen”
N.763 “Onze Lieve Vrouw van Lourdes”
N.765 “Onze Lieve Vrouw van goede raad”
Schepen participatie:
N.45 “Heracles”
N.88 “Nova Cura”
Bij de aankoop van mijn eerste schip de N .211 was de kleur van de masten wit en groen, het schip 
had de naam “Generaal Leman”. Het is vlug geschilderd in de kleur waarin ik verder bij al mijn 
schepen de voormast en de bezaanmast in dezelfde kleur schilderde: 
de top in het wit
waar de lenterblokken waren geel (meer crèmekleur) 
en onder de galgen tot beneden rood-bruin 
Op de voorsteven de naam van het schip, en op het achterschip de naam van de thuishaven.
Als ik als schipper vaarde en op zee kwam was het eerste wat ik deed, het maken van een 
kruisteken. Ik voelde me dan beschermd.
Volksgeloof is alles wat een volk aanneemt voor 
“waar”.
Volksgeloof was er niet onder de bemanning van 
mijn schepen.
illustratie boek: “Volksgeloof in de Zeevisserij" 
Pierre Hovart
o o k  v o o f t  W C N M & K J  ( M e r r  z jw / v ä p s  tcu E O fy ', v i\s v e « .s >
/ ^ e s f .  e re * -j n o n  o m t m o s t c m ,  f e e n s o c e M E i e  r * y r  r t e - r  
" a e K o c M o -o ' ' (^fieM C K sr^ w « s .
De N.211 “O.L.V. van Lourdes”
Als een dolgelukkig man vaarden we uit met mijn eigen schip de N.211 op 25 augustus 1952. Een 
schip met een lengte van achtentwintig meter, zeven meter langer dan dat van mijn vader, en een 
uitstekende motor.
Te Zeebrugge 
kenden veel vis­
sers dit schip, er 
was niets aan 
dat goed was, 
en het had als 
bijnaam “de lan­
ge gank”. De
spotnaam was 
ook gekend te 
Nieuwpoort. Bij 
mij deed het
schip het heel
goed en de bij- 
aam veranderde 
na tijd naar 
“goud schip”.
We stonden op
1 februari 1953 
wat de op­
brengst betrof 
op kop.
N oo rd weste nstorm .
Op 1 februari 1953 waren we het laatste schip dat binnenkwam. Het was zware noordwestenstorm 
op zee met zeer hoog waterpeil. Er was overstroming te Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. 
Naar Oostende konden we niet. De sassen waren overstroomd en de deuren niet meer te 
bedienen. We liepen binnen te Nieuwpoort.
Toen ik thuis kwam 
was de vrouw dolge­
lukkig.
Tengevolge van een 
enorme storm uit het 
noord-westen, juist op 
het tijdstip dat één van 
de hoogste waterstan­
den zich voordeed, 
was de bruisende wa­
tervloed zodanig ge­
stegen dat het water 
van de haven over de 
kaaimuur stroomde 
naar de lager gelegen 
gedeelten van de
stad. Een bres geslagen in de dijk van het Kattesas maakte de toestand nog hachelijker. Het water 
was gedurende deze korte periode in de stad zodanig gerezen dat het op sommige plaatsen een 
hoogte van 1m.10 bereikte.
De Z.527 “Leopold Nera” is volgens vaststellingen en getuigenis van schepen die in de buurt van 
dit schip visten, tijdens de zware storm in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vergaan. 
Daarbij hebben de vijf bemanningsleden het leven verloren. Van twee opvarenden is het lijk 
teruggevonden. Het waren deze mensen die de Z.211 van Zeebrugge naar Nieuwpoort 
overgebracht hebben.
Het verslag van het ongeval is te lezen in het boek “75 jaar onderzoeksraad voor de Zeevaart” 
bladzijde 162 en 163.
Hoe de N.211 veranderde van thuishaven.
We kwamen zoals gewoonlijk na een vangst van 10 dagen naar Nieuwpoort onze thuishaven om 
te verkopen. De laatste twee dagen hadden wij een veertigtal bennen speurhaaien gevangen. We 
kregen voor deze bij het veilen een zeer mooie prijs en waren tevreden. Ik had, wat niet gewoon 
was, verscheidene kopers naar het bureau zien gaan. De mijnbestuurder riep me naar het bureau 
en zegde me dat de kopers van de speurhaaien niet tevreden waren. Naar hun zeggen waren er te 
veel kleine tussen en we zullen ze opnieuw moeten veilen. Dit kon niet, ze waren geraapt zoals 
gewoonlijk en de veiling verlopen zoals gewoonlijk. De kopers hadden zo een druk op de veiling 
gezet zodat deze de toestemming gaf om opnieuw te veilen. Ik protesteerde en bevestigde mijn 
ongenoegen door te zeggen, als dit doorgaat verkoop ik hier nooit nog mijn vangst. Er werd 
verkocht aan een veel lagere prijs. Zowel ik als de rest van de bemanning, waren erg ontgoocheld 
in deze handeling.
Nog altijd kwaad over de behandeling en het voorval in de vismijn, stuurde ik mijn vrouw naar de 
bank voor Engelse ponden. Ik verzamelde al de papieren, foto's, en alles wat ik tijdens de oorlog in 
Engeland gedaan had, mijn Engels paspoort en het Engels geld. Het Engels geld dat ik mee nam, 
was om bij het eventueel oplopen van een boete deze te kunnen betalen.
De volgende dag in de morgen vaarden we uit met een windkracht acht. De weersvoorspelling was 
niet goed met een voorspelde windkracht zeven tot tien van het NW voor de volgende dagen. 
Richting Engeland waar ik de visplaatsen goed kende. We gingen vissen op de grens van de 
territoriale wateren (drie mijl van de kust) waar goede vangst was. Het was op het randje en zoals 
ik verwacht had kregen we bezoek van de zeevaartpolitie. Deze wierpen een boei om de plaats te 
markeren waar we aan het vissen waren. We moesten stoppen en het net winden. Ze kwamen met 
twee personen aan boord aan wie ik de scheepspapieren moest tonen. Ze zegden dat ik binnen de 
territoriale wateren aan het vissen was en dat ik in overtreding was. Ik haalde de kaart boven en 
probeerde te bewijzen dat het op het randje was. Ze merkten dat ik goed Engels sprak. Hierop 
toonde ik hen mijn Engels paspoort en vertelde wat ik gedaan had tijdens de oorlog, toonde de foto 
van me in legeruniform en de overige papieren. Het was in orde en de boei zouden ze opnemen. Ik 
voelde me gelukkig met het stopzetten van de controle. We konden verder vissen maar 
verwijderden ons iets verder van de territoriale wateren. Aan de andere bemanningsleden had ik 
vooraf de opdracht gegeven, als we mee moesten varen voor verdere controle ze de vis overboord 
moesten spelen.
Onze vangst zat erop en we kwamen naar huis. We hadden een mooie vangst maar hadden ijs te 
weinig. Ik gaf onze vangst op in Oostende voor verkoop en we gingen naar Nieuwpoort ijs halen. 
We meerden aan voor het douanekantoor, om geen verplichting te hebben tot verkoop in 
Nieuwpoort. Er was die ganse week te Nieuwpoort geen schip uitgevaren met het slechte weer, en 
ook geen visaanvoer. In de vismijn van Nieuwpoort waren die zaterdag veel kopers van 
Nieuwpoort en Oostende die onze volledige vangst wilden kopen, maar tot hun verbazing stonden 
we niet op het bord. We hielden ons aan ons woord om niets meer te Nieuwpoort te verkopen en 
vaarden s’nachts naar Oostende om te lossen en die dag te veilen. Toen we de vis te Oostende 
verkochten, waren de helft van de kopers uit Nieuwpoort. Samen kochten ze de helft van onze 
vangst en wilden ons zo terug naar Nieuwpoort lokken. Sindsdien heb ik nooit meer te Nieuwpoort 
geveild. Er zijn nog verscheidene vaartuigen die ons voorbeeld gevolgd hebben. Nooit heb ik er 
spijt van gehad. De prijzen waren te Oostende over de ganse lijn beter.
De N.762 “Onze Lieve Vrouw ter Duinen”.
Na drie jaar vissen kon ik een nieuwe romp laten bouwen en zou ik de mazouttanks, motor en 
winchen van de N.211 gebruiken. Wanneer ik tijdens de bouw van het schip thuiskwam van de 
visvangst, en de vis verkocht was, ging ik eens naar de werf om de vooruitgang na te gaan.
Onderweg kwam ik 
Prosper tegen de zoon 
van de eerste eigenaar 
van mijn schip de 
N.211. Het schip heeft 
drie eigenaars gekend 
met de opeenvolgende 
nummers 0.211, Z.211 
en N.211. Toen het 
schip de 0.211 eige­
naar was van Prosper 
zijn vader, stierf die 
zijn vrouw. Hij her­
trouwde en de zonen 
wilden niet meer mee­
varen waardoor hij het
schip verkocht. Het was dit schip dat ik gekocht had te Zeebrugge de Z.211. Prosper vroeg me of 
het waar was wat hij gehoord had, dat ik het schip de N.211 zou slopen. Ik antwoordde ja.
Ogenblikkelijk kreeg ik als antwoord, dat geheel Oostende opkeek naar mijn opbrengst en mijn
geluk hiermee zou kunnen op zijn. Op de scheepswerf dacht ik na over wat Prosper had gezegd. 
Over die opbrengst sprak hij zeker de waarheid en het schip was uiteindelijk nog niet onbruikbaar. 
Na overwegen stopte ik de bouw.
Het stop zetten van de bouw 
besprak ik met de werf. Het 
kon nog omdat er geen voeting 
(fundering) voor de motor was 
gelegd. Maar ik moest nu wel 
op zoek naar al de materialen 
die ik gepland had te nemen 
van de te slopen N.211. Motor, 
mazouttanks, winchen en nog 
andere onderdelen. Het duur­
ste en belangrijkste onderdeel 
was de motor. Ik ging op 
aanraden van mijn vader naar 
een fabriek van motoren te 
Gent voor informatie en prijs. 
Bij die firma had mijn vader 
reeds twee motoren gekocht 
Foto genomen bij de tewaterlating van het vissersschip N.762. en was daarover zeer
tevreden. Daar was een
gepaste motor van 200 PK die nog moest proef draaien. Een nieuwe motor was niet in het budget 
van de bouw voorzien maar koste heel wat. Daarbij kwamen nog mazouttanks en andere 
onderdelen die ik wel kon bekostigen. Er was maar een oplossing, geld lenen. Ik leende 500.000 
Fr. De bouw werd verder gezet met alles als nieuw. Gelukkig had ik op dit ogenblik goede 
vangsten en verdienste.
Na de tewaterlating van mijn tweede schip de N 762 “Onze Lieve Vrouw ter Duinen”, bleef ik thuis 
om het schip zo vlug mogelijk klaar te maken en in de vaart te nemen. Alles verliep goed en we
lieten het schip dopen door pastoor Vandenabele. Er waren nog enkele kleine werkjes uit te 
voeren, en ik had aan de timmermannen gezegd dat ik graag op vrijdag voor de eerste maal zou 
willen varen. De dag erop was geen werkman op het schip te zien. Verwonderd ging ik naar de 
werf om te vernemen wat de reden hiervoor was. Het antwoord kwam er spontaan. We willen niet 
dat u voor de eerste maal zee kiest op een vrijdag. Dit brengt ongeluk II Om er voor te zorgen dat 
het schip niet zou klaar zijn tegen vrijdag zijn we vandaag niet komen werken. Er leefde nog sterk 
een bijgeloof onder veel vissers waar ik zelf niet in geloofde en ook niet aan gedacht had. Zeker 
wilde ik deze ingesteldheid niet tegenwerken. Ik was gehaast, en wanneer ze een inspanning 
zouden doen, zou alles kunnen uitgevoerd worden zodat ik op donderdag kon uitvaren. Hiermee 
was iedereen akkoord en werd er hard, zeer hard gewerkt. De donderdag was het schip klaar en in 
de morgen vertrokken we met het voornemen om de zondag terug te komen. Alles verliep naar 
wens en we hadden een vangst van honderd en twintig bennen vis waarvan het meest wijting, en 
zevenhonderd kilo tongen. Een tegenval, het was maar een kleine opbrengst die we vlug moesten 
vergeten. Het was toch maar de eerste tocht en we moesten het schip nog leren kennen. Er waren 
nog enkele kleine tekortkomingen die we tijdens die eerste reis hadden vastgesteld en die vlug 
aangepast werden.
Ik deed een drietal reizen om probleempjes waar te nemen, een oplossing hiervoor te zoeken en 
de nodige aanpassingen uit te voeren.
Wanneer mijn nieuw schip de N.762 in gebruik was genomen, heb ik de N.211 volledig laten 
opknappen.
De N.763 “Onze Lieve Vrouw van Lourdes”.
Drie jaar na de bouw van de N.762 en het opknappen van de N211 liet ik nog een schip de N763 
bouwen.
Met pijn in mijn hart heb ik de N.211 uit de vaart genomen. Van wat ik geschikt had te gebruiken bij 
de bouw van de N.762, zal nu bij de bouw van de N.763 uitgevoerd worden. Hergebruik van de 
mazouttanks, kabien, winchen, en vooral de motor die zeer goed was en waar ik zo vertrouwd mee 
was. Deze motor heeft nog jaren zijn dienst gedaan. De motor is toch vervangen door een 200 Pk 
sterkere, maar het schip liep niet beter. Op dit tijdstip kon ik genieten van een tegemoetkoming bij 
de sloop. Het te slopen schip is eenenveertig jaar in de vaart geweest.
scheepswerf Hillebrant 
houten romp
25 meter lengte over alles 
19,10 meter kiel 
6,15 meter breedte 
gewicht 70 ton
M a a n d a g  11. w e r d  op  de  w e r f  
H i l le b r a n d t ,  la n g s  d e  n i e u w e  w er f -  
kaai ,  h e t  n i e u w e ,  h o u t e n  v i s s e r s ­
v a a r t u ig  N.763 «O nze  L i e v e  V r o u w  
van  L o u r d e s *  te'water g e l a t e n .  H e t  
r a n k e  v a a r tu ig ,  z e e r  m oo i  van  l ijn,  
w e r d  op  s ta p e l  g e z e t  v o o r  d e  re­
d e r s  R a f a e l  V e r c o u t t e r  e n  Z o o n  uit  
N i e u w p o o r t .
D i t  v a a r t u ig  m e e t ,  o v e r  al l es ,  
23,5 m e t e r  en  19,10 m e t e r  k ie l ,  bij 
e e n  b r e e d t e  v a n  6,15 m e t e r .  H e t  zal  
o n g e v e e r  70 ton h e b b e n .
M e t  d i t  n i e u w e  m i d d e n s l a g  v a a r ­
tu ig  b e o o g t  de  red er i j  v o o r a l  de  
K a n a a l -  en  K u s t v i s s e r i j .
D e  red er s ,  d ie  o o k  n o g  de  N.762  
in u i t b a t in g  h e b b e n ,  z i jn  e i g e n a a r s  
van  de N.211, d ie  th a n s  d o o r  de  
N.763 v e r v a n g e n  w o r d t .
D e  h e l e  i n v e n t a r i s  v a n  de  N.211 
k o m t  t r o u w e n s  aan  boord  v a n  h e t  
n i e u w e  v a a r t u ig  en  ook  de  D eu tz -  
m o to r ,  150 pk,  d ie  d a n k  zij de g o e ­
de  v e r z o r g i n g ,  n o g  s t^èds  in u i ts te -  
1 k e n d e  s t a a t  v e r k e e r t .  *
D e  N . 2 U  d a t e e r d e  ,van 1Ö19 en  
I Kreeg z i jn  m o t o r  in  1929. H e t  w a s  
! v o o r z i e n  v a n  ra d io - t e l e g r a i i e ,  rich-  
t m g z o e k e r  en  u l t r a s o n o r e  d i e p t e ­
m e te r ,  w e l k e  i n s t r u m e n t e n  a l len  
aan b o o rd  k o m e n  v a n  h e t  n i e u w e  
vaartu ig .
« D e  a p p a r a t u u r  w a s  n og  g o e d  — 
v/erklaart o n s  R a f a e l  V e r c o u t t e r  — 
m a a r  h e t  v a a r t u i g  z e l f  v e r g d e  te  
i vee l  h e r s t e l l i n g e n  e n  v e r m i t s  e e n  
i i ers te ld  v a a r t u ig  s t e e d s  m a a r  ee n  
o u d  v a a r t u ig  b l i j f t ,  h e b b e n  w e  de  
Knoop d o o r g e h a k t  en  m e t e e n  e e n  
n i e u w  v a a r t u ig  g e b o u w d ,  w a a r b i j  
w e  d a n  m e t e e n  o o k  e e n  n i e u w e r e  
en  b e t e r  o p g e v a t t ^  v e r d e l i n g  v a n  
de b e s c h i k b a r e  r u i m t e  k u n n e n  to e ­
p a s s e n  ».
En  h i e r m e d e  w o r d e n  d e  h e r e n  
V e r c o u t t e r  R a f a e l  en  z i jn  zo o n  e i g e ­
naars  v a n  e e n  n i e u w ,  pre t t ig -ve r -  
z o rg d  v a a r t u i g ,  w a a r m e d e  zij v o l  
m o e d  d e  v i s s e r i j  te  g a a n  v o o r t z e t ­
ten.
D e z e  r e d e r s  h e b b e n  s t e e d s  to t  de  
m e e s t  v o o r u i t s t r e v e n d e  v a n  de
v lo o t  b e h o o r d  e n  h u n  v a a r t u i g e n  
w a r e n  s t e e d s  b e h o o r l i j k  Verzorgd .  
Wij z i jn  e r v a n  o v e r t u i g d  dat  ook  
h un n i e u w e  tre i l e r  g e e n  z o r g e n  zal  
o n t b e r e n  en  zij m e t  d it  v a a r tu ig  
w e e r  e e n  b e w i j s  g a a n  l e v e r e n  van  
b e k w a a m  en  v o o r z i c h t i g  z e e m a n s -  
b e le id ,  z o d a t  d e  r e izen  s t e e d s  h e t  
m a x i m u m  z u l l e n  o p l e v e r e n  d a t  er  
uit  te  h a le n  va l t .
O n s  b lad w e n s t  d e  r e d e r s  h ierb i j  
van  h a r te  g e l u k  o m  h u n  g e d u r f d  
en p r i j z e n s w a a r d i g  b e le id  e n  in i t ia ­
t ief.
De N.765 “Onze Lieve Vrouw van goede raad”.
Omdat ik de N. 211 uit de vaart nam, kreeg ik bij de bouw van dit schip een tussenkomst.
De tewaterlating van de N.765 
(November 1963)
EN DE NIEUW BOUW  VAN ONZE VISSERSVLOOT 
GAAT VERDER...
Twee tewaterlatingen 
op één dag 
zijn kenschetsend
De H M S  » O .L. V ro m e van  Goede Raad» w e lk e  Horige za te rd a g  op  de  
sc h ee p sw e r f H illeb ra n d i & Z o n en  ie. w a ter g e la ten  w erd  v o o r reke n in g  
va n  de red ers  V erco u ttc r  Raphael en Michel.
De verwoede nieuwbouw van 
onze vissersvloot ken! waarlijk geen 
grenzen. Omzeggens wekelijks wor­
den wij vergast- hetzij op een doop* 
plechtigheid, hetzij een proefvaart, 
hetzij een . tewaterlating, of . 
zelfs twee op één dag in amper 
»wee uur tijdsverschil.
Dit was vorige week zaterdag 
het geval toen op de scheepswerf 
Hillebrsndt de N.765 «Onze Lieve 
Vrouw van Goede Raad » voor de 
rederij Vercoutter Raphael & Michel 
uit Nieuwpoort te water werd ge­
laten, terwijl op een ander Oostend- 
se scheepswerf de N,?20 « André- 
Jeannine * voor reder Vercoutter 
Marcel, eveneens uü Nieuwpoort te 
water werd gelaten.
Meteen betekent dil een zee? ge­
voelige versterking voor de Nieuw­
poortse vissersvloot. Eveneens dient 
vermeldt ie worden dat de N.720 
de eerste stalen eenheid is van de 
Nieuwpoortse vloot.
DE N.76S -  DE 0.1 . VROUW V A N  
GOEDE RAAD -
De Z.765 « O .L Vrouw van Goede 
Read * is een houten vissersvaartuig 
dat gebouwd werd voor de visserij 
\ op Westgronden voor rekening van 
i de reder Vercoutter Raphaël, die de 
l grootste Nieuwpoof tse reder is en 
I toon Michel, eveneens uit Nieuw- 
I poort.
Hel vaartuig heeft de volgende 
hoofdafmetingen : Lengte over alles 
22 meier, lengte tussen de loodlij­
nen 19 meier, breedte in het mid­
den 5,¾) meter, holte 3,10 meter.
Da N.765 * O.L Vrouw van Goede 
Raad » is voorzien van een ijzeren 
achtersteven alsook van een ijzeren 
roer.
Het zal voortgestuwd worden 
door een A.8.C. motor var. 200 PK.
DE REDERIJ VERCOUTTER RAPHAEL
De rederij Vercoutter Raphaël is 
de grootste Nieuwpoortse rederij, 
gezien voornoemde instelling niet 
minder dan vier vaartuigen in uit­
bating heeft Hierbij dient thans de 
meuwste eenheid, de N.765 * O.L. 
Vrouw van Goede Raad » gevoegd.
Op het huidig ogenblik baat de 
reder Vercoutier gedeeltelijk mei 
zijn zoon Michel de volgende een­
heden uit ;
N.730 * Hernieuwen in Chris­
tus », gebouwd in 1939 op de werf 
Dabeels
—  R761 « Vrede in Christus », 
gebouwd in 1949 op werf Hille- 
brant.
—  N 762 «O.L Vrouw ter Duinen» 
gebouwd in 1956 op de werf Htlle- 
hrant.
N.763 « O.L. Vrouw van lour­
des *, gebouwd in 1963 op de werf 
Hiiïebrant.
Dit maakt dat reder Vercoutter 
Raphael in een tijdspanne van 14 
jaar niet minder dan 4 nieuwe een­
heden in de vaart bracht.
DE SCHEEPSWERF H1UEBRANT & 
ZONEN
De scheepswerf Hillebrant & Zo­
nen is te Oostende en ook verder 
buiten onze stadsgrenzen een ge­
kende naam, en dit dien» in de eer­
ste plaats toegeschreven te worden 
aan de degelijke vakkennis en on­
dervinding welke steeds een esien- 
tieel element zijn geweest bij de 
prachtige vaartuigen aldaar ge­
bouwd
De eigenlijke stichting van de 
scheepswerf Hillebran? ts het werk 
van Achiel Hillebrant, die in een 
kiein gehucht nabij Poperinge in 
het jaar 1880 het levenslicht zag.
Dit_d tende evenwel o& eigen
krgemen te gescïïleden,, Reeds op 
jeugdigeTeil^cTging hij als knecht 
in de leer bij scheepsbouwer Jan 
Denye, veder van de thans nog in 
bedrijf zijnde scheepswerf van w ij­
len Juies Denye, en d»e toen in De 
Panne was gevestigd.
Achiel Hillebrant was er evenwel 
de man niet naar om gedurende 
Zijn ganse leven voor rekening van
een « boas » te werken, eri^zo kwam 
het dat hij na betrekkelijk korte 
tijd verhuisde naar Nieuwpoort al­
waar hij met de beschikbare, gerin­
ge financiele middelen waarover hij 
kon beschikken, voor eigen rekening 
ging werken.
Ondertussen was hij in het hu­
welijk getreden en uit deze gemeen­
schap sproten vier kinderen voort, 
twee dochters en twee zoons. Het 
was op de schouders van zijn bel­
de zonen Daniel en André dat de 
taak berustte het werk van hun va­
der voort te zetten en het dient ge­
zegd dat zij dit op een voorbeeldige 
wijze wisten te volbrengen
Dat de bedrijvigheid op de 
scheepswerf Hillebrandt en zonen 
steeds bijzonder druk is geweest 
moge wel blijken uit het feit dat va­
der Hillebran» alleen reeds 366 
schepen van stapel liet lopen, waar­
van niet minder dan 167 voor eigen 
rekening.
Zelfs gedurende de krisis welke 
heerste in het jaar 1936 bleef de 
bedrijvigheid van de scheepswerf 
op peil. Tijdens die periode werden 
zelfs verscheidene vaartuigen ge­
bouwd voor rekening van Holland­
se rederijen en meer bepaald uit 
Breskens.
Thans is de scheepswerf Hille­
brant & Zonen utlgegroeid tot een 
gewaardeerde onderneming, waar­
van de voornaamste eigenschap 
dient gezocht in de stevige en ver­
zorgde uitvoering der eenheden.
DE N .720 « ANDRE-JEANNINE »
Even voor de tewaterlating van 
de N,?65 « O.L Vrouw van Goede 
Raad * greep op een andere Oos- 
tendse scheepswerf een identieke 
plechtigheid plaats.
Aldaar werd de N.720 « André- 
Jeannine » tewatergelaten, welke 
gebouwd werd voor rekening van 
reder Vercouttef Marcel uit Nieuw­
poort. De N.720 « André-Jeannine* 
is de eerste stalen eenheid voor de 
Nieuwpoortse vissersvloot.
Het vaartuig heeft volgende 
hoofdkarakteristieken : Lengte over 
alles 22 meter, breedte 6 meter,
Het vaartuig zal voortgestuwd 
worden door een motor van 200 PK,
Het was onze visserijaalmoezeniet 
£.H. Corneillie die de nieuwe
Nieuwpoortse eenheid wijdde, ter­
wijl mevrouw Cardinaei het meter- 
schap had aanvaard.
Wij willen ons hier aansluiten bij 
de talrijke gelukwensen welke tij­
dens de beide plechtigheden wer­
den gericht aan het adres van de 
ondernemende rederijen en zeggen 
hen een gemeend «proficiat » toe.
-  ( b )
scheepswerf: Hillebrant 
houten romp
25 meter - lengte over alles 
19,5 meter kiel 
5,8 meter breedte 
gewicht 70 ton 
motor 200 pk. 500 toeren
Op de N.765 heb ik verscheiden keren gevaren ter vervanging van een vast bemanningslid dat 
belet was of ziek.
Misleiden.
Mijn schoonbroer deed het heel goed. Hij kwam elke week binnen met vijftig bennen tarbot tijdens 
de maand oktober november en december. In die tijd was het zoeken naar een goede visplaats 
niet zo eenvoudig. Er was hiertoe nog weinig apparatuur aan boord. Hij had goede visplaatsen 
gevonden, maar deze verborgen houden was een kunst. Hij kon heel goed de andere vissers 
misleiden wat ook zijn kunst was. Het was zoals nog altijd ieder voor zichzelf. Wij onder elkaar 
spraken een soort code waaruit de andere vissers niet konden uitmaken wat we van plan waren.
Het uitvaren van de Oostendse vissers was gewoonlijk om negen, tien of elf uur. Wanneer deze 
zouden uitvaren in de namiddag was de kans groot dat de bemanning niet opdaagde. De cafés 
waren dan open en voor velen een magneet.
Wij vaarden gewoonlijk uit kort na de middag tussen dertien en veertien uur. We zetten koers naar 
onze visgrond. Toen we aan de Westhinder kwamen lagen daar vier schepen stil, de 0.232, de 
0.312, de 0.191 en nog een waarvan ik het nummer vergeten ben. We hadden het raden wat de 
reden hiertoe was. We vaarden door naar onze visplaats. Na een kwartuur merkte ik dat we 
gevolgd werden. Ze wilden onze visplaats kennen en daar ook vissen. Ik dacht, we zijn eraan voor 
onze moeite deze plaats te zoeken en te vinden. We moesten over drie banken lopen en een 
peiling nemen op de West- en de Noordhinder om de juiste plaats te bepalen. Dan op de zijkant 
(buitenkant) van de zandbank vissen. De visplaats had maar een breedte van ongeveer vijftien 
meter. Wat nu. Ik kon toch onze visplaats niet vrij geven. Ik zegde tegen de matroos Silvere dat we 
zouden doorvaren tot op de plaats waar stenen lagen en daar zouden vissen met een vijfendertig 
vadem touw zodat we op een diepte visten van ongeveer achtentwintig vadem en boven de grond. 
De andere schepen die ons volgden, dachten onze visgrond gevonden te hebben en gingen aan 
het vissen. Wij visten natuurlijk niets want ons net kwam niet tot op de grond. De vangst bij de 
anderen was ook niets, maar met het grote verschil dat ze op die stenen hun netten scheurden. 
Ondertussen was het nacht en nogal duister. We deden onze lichten uit en vaarden naar onze 
visplaats waar we een goede vangst hadden.
De N.88 “Nova Cura”
Bouwjaar 1961
Werf: Tom Bodewes , Franeker 
Type: stalen kustvaartuig 
Uitrusting: boomkorvisserij 
Tonnage: 39,81 bt 
Lengte: 17,95 m 
Motor: Stork Ricardo, 141 pk
Het schip behoorde in 1973 aan Petrus Rammeloo uit Zeebrugge. Het vaartuig werd ingeschreven 
als Z.88 “Nova Cura”. Het vaartuig bleef enkele jaren in Zeebrugge. Op 8 april 1979 sloten Michel 
Vercoutter en Arnel Vanthuyne een akkoord voor overname af met de Zeebrugse reder. Voortaan 
zou de “Nova Cura” als N.88 varen. Het schip is wat later volledig over gelaten aan de broer van 
zijn schoonbroer Arnel Vanthuyne - Paye uit Middelkerke. Het schip is dan verkocht aan de 
Heistse visser Kurt Savels samen met zijn schoonbroer.
De N.88 lag de reder Michel Vercoutter nauw aan het hart. Het was een schip dat in alle opzichten 
voldoening schonk. De schepen van Michel werden met zorg beheerd. In de loop der jaren 
onderging het schip na de eerste opknapbeurt bij de aankoop nog nauwelijks veranderingen. 
Tijdens het gullenseizoen presteerde de N.88 zes jaar lang in span met de N.590 nog als geen 
ander. De bemanning kwam goed aan de kost en bleef dan ook goed in dienst van de schipper 
Arnel Vanthuyne. Jarenlang is met dezelfde bemanning gevaren. De N.88 is later nog eens 
veranderd van haven en ging terug naar Zeebrugge voor de kustvisserij.
ijsvorming op zee te De Panne winter 1962 - 63
De N.45 “Herakles”
2-8-1974 #
Nieuwe aanwinst voor
de Nieuwpoortse vloot
Treiler Herakles : de modernste vissersboot
Bij de eer>te verkoop van de 
visvangst door N. 45 Herakles 
van de rederij Gabriel en Mi­
chel Vercoutter brachten wij 
een bezoek aan dit vissersvaar- 
tuig.
Het is *t grootste Nieuw­
poortse vissersvaartuig van dit 
type en wel enig langs onze 
Kust.
We waren verstomd over al 
het komfort, dat de meevaren­
den ter beschikking staat.
Met eigenaardigste is wel dat 
de ruimte boven het dek van de 
voorsteven lot aan de brug 
overdekt Ls. De bakboordzijde is 
totaal afgesloten, Op die manier 
is men beschut tegen regen en 
wind bij het binnenhalen, reini­
gen, wassen en wegbergen van 
vis
Men is ook verbaasd over de 
netheid aan boort!. De reders- 
vrouwen steken daarbij wel een 
handje toe.
Op de brug staan de modern* 
ste apparatuur als de visloupe 
om de vis op te sporen ; i de 
dieptemeter ; radar gebruikt bij 
mistig weder in de nacht een 
Deeca om de positie te bepalen, 
waar men m 2ee is en een 
apparaat om morsetekens te 
geven, De kaartenkamer Hgt bij 
de stuurhut. Kr is ook een ont­
vangst en ultzendingspost voor­
zien. Een spoetnik zorgt voor 
gesprekken tussen de vissers­
vaartuigen onderling. De mist­
hoorn ontbreekt evenmin.
Het vaartuig bezit een Heli- 
vlot en een werkboot. Deze 
werk boot gebruikte men vroe­
ger als reddingsboot. Nu kan 
bij het schilderen van de 
scheepsromp boven water dit 
bootje gebruikt worden. Het 
vaartuig bstaat uit ‘n dubbel­
dek,
Een sneeuwruit aan de voor* 
szijde van de stuurhut wordt 
elektrisch aangedreven en 
maakt de zichtbaarheid bij re­
gen, sneeuw en stormen door 
d it venster doelmatig
Een apparaat toont de positie 
van het roer aan
A L L E  K O M FO R T
De kajuit van de schipper of 
kapitein is ook op de brug gele­
gen. Hij beschikt over een bu­
reau ta feitje, wasbekken, klc<k-r- 
kast en laden onder bed. Schip­
per André Vermeerseh uit Oost- 
duinkerke voert het bevel. Het 
vaartuig wordt voortbewogen 
door een motor van 550 p.k. 
Een hydraulisch roer vergemak­
kelijkt het besturen van dit 
schip. Bij defekt van dit hydau- 
liseli roer kan men deze vervan­
gen door handbediening bulten 
de brug. Het vaartuig loopt sne­
dig aan 11,5 knopen. Daardoor 
krijgt men meer rendement van 
de motor en door de snelheid 
kan meer vis gevangen worden. »
O n ze m e d e w e r k e r  v o o r  N ie u w ­
p o o r t d e  h. M a r ce l M e ss ia e n
g in g  n a d ie n  m e t d e  h . V e r c o o t -  
i e r e  d e  m o d e r n e  H e r a k le s  b e ­
w o n d e r e n .
De twee inazoultanks onder 
in 't schip vormen de bal­
last. De gevangen vis bij de 
terugreis Uent ais ballast in ver­
vanging van de verbruikte ma­
zout.
De zeskoppige bemanning
vaart tegen een loon van 5 per 
honderd van de opbrengst. Zc  
hebben recht op een panger 
deelvis van 25 kg. Het is vis
van de laatste trek. Dit schip 
legt zich vooral toe op vangst 
van ronde vis, zijnde gul, w ij­
ting en kabeljauw. De reis 
duurt acht dagen. Twee kruis­
beelden zijn e symbolische be­
schermers van bemanning en 
schip.
Een slaapgelegenheid boven 
dek bevat nög vier bedden ter­
w ijl onderaan in het schip acht 
echte bedden zijn.
Overal is er centrale verwar­
ming met wann water. Indien 
de motor niet draait staat een 
verwarmingsketel met mazout 
1er beschikking.
Een W.C. douche, lavabo’s en 
droogruimte voor het nat olie­
goed verbogen het komfort. Een 
kleine keuken Jn  een afzonder­
lijke ruimte en tafels in de 
kombuizen zorgen dat men be­
hoorlijk kan eten. Toen deze 
/  treller onder Franee vlag vaar­
de, waren er VS man aan bo«rd. 
Nu vaart men met zes man.
Een aanwijzingsplaat duidt 
aan dat het schip horizontoüi 
ligt. Bij het in oneventicht ko­
men door een te lage stand van 
mazout in één mazouttank 
wordt de mazout met automati­
sche pomp overgetankt naar het 
ander reservoir. Men kan 45.000 
1. mazout meenemen, 1.200 1. 
olie en 3.500 1. drinkbaar water.
De visruimen worden af ge­
koeld door een frlgo. Een reser- 
vegroep staat ter beschikking in 
geval de andere onklaar komt.
Een hulpmotor staat in voor 
het aandrijven van twee dyna­
mo’s voor elektriciteitsvoorzie­
ning, het steken van de lucht jn 
de twee drukketels enz. Dit in 
geval de grote motor niet
draait.
De machinekamer getuigt van 
een uiterste zindelijkheid. Daar
zorgt de motorist voor. Een
werkplaats voor herstellingen, 
een takel die gedeelten van de 
motor kan uitlichten, lasappara- 
tuur, onderdelen, enz. staan ter 
beschikking bij motordefekt.
Seheepsbcllen kunnen ge­
bruikt worden voor oproepen 
aan boord. Het is zeker de 
sterkste en grootste aanwinst, 
die onze Nieuwpoortse vissers­
vloot tot nu toe gekend heeft.
m ï ï i W f W T H i W
NIEUWE AANWINST VOOR DE NIEUWPOORTSE VISSERIJVLOOT 
De «Herakles» wordt ongetwijfeld het vlaggeschip van de Nieuwpoortse 
visserijvloot. Hei schip werd — zoals we reeds hebben meegedeeld — te 
Boulogne aangekocht voor rekening van de Nieuwpoortse reders de 
gebroeders Michel en Gabriel Vercoutter. Het betreft een stalen vissers­
vaartuig dat in 1961 te St. Maio in Frankrijk gebouwd werd. Het meet 
31,35 m, op een breedte van 7,10 m. De bruto-tonnem aai bedraagt 185 ton 
en er steekt een motor in van 550 pk. Deze. nieuwe aanwinst werd gere­
gistreerd als de N.45 « Herakles ». Het schip dat vorige week te Nieuw­
poort binnenliep meerde ter hoogte van de handelskaai waar het grondig 
nagezien en in de verf gesloot wordt. Deze Nieuwpoortse mastodont van 
Franse afkomst oogstte reeds flinke belangstelling. Op te merken valt 
is dat het schip aan bakboord volledig toegebouwd is daar waar het 
aan stuurboord open bleef teneinde de werkzaamheden op het tussendek 
vlotter te laten verlopen. Dit is overigens op onze foto’s duidelijk op te 
merken. (sn)
Eerste visverkoop van Herakles
Maandag 11. kwam ’t on­
langs nieuw aangekochte schip 
N.45 Herakle« van de rederij 
Michel en Gabriel Vercoutter 
naar de thuishaven om  de eer­
ste vangst te verkopen. De 
vangst was n ie t zo groot, als 
men verwacht h*d. Voor deze 
eerste reis had m en de oude 
visboel van d it vroegere Franse 
vaartuig  gebru ikt. D it vismodei 
sch ijn t n ie t te vlotten voor onze 
visgronden, daarom  zal men 
n ieuw  korretu ig  aan boord ne­
men.
Terloops weze herinnert dat 
deze tre iler aangekocht werd in  
F rankrijk  enige weken terug. 
Het werd gebouw d , in 1961 te 
Saint Malo, is 31 m. lang en 
7,20 ni. breed. De w’inches en 
het stuurrad  z ijn  afkomstig van
De Nieuw poort»« v iiserijaan* 
winst * Herakles », eigendom  
van G abriel en M lchal Vercout* 
te re , die th an * vaart onder 't 
nr. 45., loste maandag tijdens  
een ko rte  plechtigheid zijn  eer­
st*  vangst. In t f jn  toespraak  
zegde v lsm ljn d irek teu r d# h. 
Verbanck dat m ej. M artin e  Ver-  
couttere zou fungeren als m eter  
en de eerste koper als peter. 
Deze eer v iel te  b eu rt aan de h.
M aurits  Messiaen.
fa. Brusselle, iri onze stad ge­
vestigd.
Als eerste koop in  de v ism ijn 
w erde* twe** tarbotten m et een 
gezam enlijk  gewicht van 14 kg. 
aangeboden.
De eerst« koper zou de peter 
van d it schip zijn . Ind ien  het 
een vrouwelijke koper is zou zij
m eter van het vaartu ig  worden.
Het was visgroothandelaar 
Maurice Messien die de eer 
mocht opstrijken door 3020 fr. 
te geven voor een koop tarbot. 
H ij kreeg de vier gebru ike lijke 
zoenen, van M artine , de dochter 
van een van de reders, Gabriel 
Vercouttere. D it gebeurde onder 
applaus van alle aanwezige ko­
pers. M aurice is de vis koper die 
ia  d it  eerste ha lfjaar het hoog­
ste aankoopcijfer in  onze vis­
m ijn  boekt.
V ism ijnd irek teur Je f Ver- 
banck feliciteerde in z ijn  korte 
toespraak de reders met hun 
nieuwe boot en was b lij dat de 
eerste verkoop in  onze thu isha­
ven gebeurde. H ij wenste dat ze 
veel goede vangsten mogen b in ­
nenbrengen en de N ieuwpoortse 
v ism ijn  n iet zouden vergeten.
Gestopt met vissen.
Ik ben gestopt met varen in het jaar 1981 op zesenvijftig jaar. Op 
het ogenblik dat ik deze beslissing nam, was mijn gezondheid niet 
te best en had ik voornamelijk veel last van mijn rug. Als reder van 
vier schepen had ik met alle zakelijke beslommeringen aan wal 
meer dan de handen vol. Bestellen van materialen, de leveringen 
opvolgen, herstellingen uitvoeren, boekhouding, en 
personeelszaken, Vooral korren en planken maken namen een 
grote tijd in beslag. Korren kon men niet kopen en moest men zelf 
maken uit aangekochte netten. Het is te vergelijken met een 
kleermaker die de stof aankoopt en er de kledij uit maakt. De korre 
had ook een model speciaal gemaakt voor het schip. Het model 
was gemaakt uit ervaring en is aanhoudend aangepast.
Als reserve.
Het gebeurde wel vaak dat ik als reserve nog mee aan boord ging voor vervanging bij ziekte, verlof 
of een ander gebeuren. We hadden hierbij een duidelijke afspraak. Diegene die moest vervangen 
worden, monsterde af. Ik monsterde aan in zijn functie maar op het schip was ik de schipper. De 
schipper nam de plaats in van het te vervangen bemanningslid maar werd verder betaald in de 
functie van schipper. Door deze regeling moest niet de ganse monsterrol veranderd worden. Het af
en toe vervangen van een bemanningslid was me zeer welkom omdat ik liever op zee was en viste 
dan het werk op de kaai en thuis. Aan land was bijna nooit rust en het was een gans ander leven.
Bij een vervanging kon ik nog eens mijn waarnemingen testen.
Ik had een schipper Marcel die zes jaar bij ons vaarde. Een heel verstandig mens en goede visser. 
Ik had hem verscheidene malen gezegd, Marcel heb je nog niet geprobeerd om de kielroggen van 
vijf tot zes kilogram te vangen. Hij zegde, we proberen dat elke reis maar er zijn er geen zo’n grote 
meer. Ik kon daar niets op zeggen. Ik keek na iedere reis naar de korre maar ik zag nooit meer 
datzelfde vuil van vroeger. Dit leek me aardig. De motorist was ziek en ik moest hem vervangen. Ik 
monsterde aan als motorist, maar op het schip was ik volgens de afspraak dan de schipper en 
Marcel deed de taak van de motorist. Het was nu de gelegenheid om het zelf eens te proberen. 
Een geluk: het was juist de beste periode, de maand september. We vaarden naar de visgrond 
Haisborough. Hij had de eerste wacht gedaan. Ik zegde tegen Marcel de eerste sleep te doen. Ik 
was bijzonder oplettend en hoopte op een goede vangst. Onze positie bepaalde ik zo nauwkeurig 
mogelijk wat voor het vissen op die visgrond van zeer groot belang is. Toen we de kor wonden en 
de vis op dek storten, lagen tussen andere vis twaalf grote kielroggen met een gewicht tussen de 
vijf tot zes kilogram. De mannen stonden verstomd. Ik zegde, Marcel wat denkt u daar van. Hij was 
erg verwonderd en aangedaan. Ik zegde, u moet daar niet verlegen voor zijn, ik heb nu ook veel 
geluk gehad, maar ik zal u eens iets tonen. Ik nam kleine vuiltjes uit de knopen van de kor en 
zegde, dat moet je van vuil hebben. De zeebodem is niet vlak en op verschillende plaatsen is 
ander vuil. Het was juist op die plaats dat de grootste kielroggen gevangen werden. Enkele 
honderd meter verder ving men die niet. Het was van groot belang deze plaats bij een sleep 
voorbij te komen. Daarom is het van zeer groot belang zo nauwkeurig mogelijk uw plaats te 
bepalen. Het specifieke vuil in het net was de bevestiging dat je de juiste plaats passeert. Op 
andere visgronden was de plaatsbepaling meestal niet van een zo groot belang.
Vissen is net als jagen.
Nadat de visreis is beëindigd, de werkzaamheden op het schip aan de kaai zijn voltooid en voordat 
de bemanning het schip verlaat, is afspraak gemaakt voor de volgende reis. Elk bemanningslid 
neemt zijn deelvis en gaat naar huis. Sommigen rechtstreeks en anderen langs een omweg.
Waar de bestemming is van de volgende reis, is bepaald door de reder in afspraak met de 
bemanning. De reder gaat niet noodzakelijk op zee maar de reis is dan besproken met de 
schipper. Niet elk schip gaat vissen op dezelfde plaats. De plaats voor het vissen is eveneens 
afhankelijk van het jaargetijde die gepaard gaat met de soort gevangen vis. Het vinden van een 
goede visplaats is van veel factoren afhankelijk en vooral door kennis van de ligging van 
zandbanken, de bodemgesteldheid, de gebruikte vismaterialen en vooral waarneming. Eens een 
goede plaats gevonden, probeerde men deze zo veel mogelijk voor zichzelf te houden. Het was de 
schipper die de juiste plaats en de exacte gegevens kende van de visgrond en voor zichzelf hield. 
De andere bemanning op het schip volgde zijn bevelen op. Andere vissers probeerden soms ook 
deze plaatsen van een succesrijke collega te kennen, maar de truk bestond erin, deze verborgen 
te houden en soms een volgende vissersboot te misleiden. Het jagen was elk voor zichzelf.
Waarnemen.
Ik kende zeer goed de kenmerken van de mijn concurrerende schepen, leder schip had zijn 
kenmerken. Het vissen is het waardevolst tijdens de nacht en verlichting bij het werken op het dek 
is noodzakelijk. Ik herkende een concurrent aan zijn verlichting. Aan de wachtman zegde ik, bekijk 
dat schip eens en noemde de naam ervan. Noteer op het bord het volgende: de vaarrichting en het 
tijdstip wanneer de werklichten aan- uitgaan. Hieruit kom ik opmaken hoelang een trek duurde en 
wat de vangst ervan was. Ook het noteren hoeveel trekken er waren voordat het vissen gestopt 
werd en het schip de haven opzocht. Het waarnemen bevorderde eveneens de waakzaamheid.
Om het werklicht op ons schip zo kort mogelijk te laten branden, en als we op tarbot visten, lieten 
we ze juist bloeden en legden we ze op hun rug omdat ze een witte buik zouden hebben. Als de 
tarbot een witte buik had in plaats van halfrood was de verkoopprijs hoger. Een zo kort mogelijk 
werklicht gaf aan de andere vissers de indruk dat de vangst klein was en vlug verwerkt. Alle 
vissersschepen hadden drie werklichten die waren opgehangen aan een kabel die liep vanaf de 
voormast tot aan de brug. De N.211 was langer dan de andere schepen waardoor er vier 
werklichten waren geplaatst. Maar ik gebruikte er maar drie. Zo kon men moeilijker vaststellen dat 
het waargenomen schip de N.211 was.
Met mijn schoonbroer had ik een code om aan elkaar (per radio terwijl we aan het vissen waren) 
de vangst te melden. Die code veranderden we geregeld. Het gebruik van een code had ik geleerd 
van Franse vissers uit Duinkerke die geregeld naar het atelier kwamen en dit vertelden. Het 
gebruik van code was zeer nuttig.
In de haven bekeek ik het vuil dat in de netten achterbleef. Soms bezorgde me dit nuttige 
informatie. In de vismijn wanneer we verkochten ging ik na wat de concurrenten gevangen hadden 
en verkocht. Zo kon ik ook vaststellen wat zij doorgaven aan hun vrienden en hoeveel ze gelogen 
hadden. Waarnemen was zeer nuttig.
Drie visplaatsen:
1 We gingen vóór de maand mei naar de visgrond Haisboroug een honderd en veertig mijl van 
Oostende. Daar visten we tot november.
2 Begin november begonnen we te vissen in het zuiden van de Noordzee tot midden januari. Ook 
kende ik een goede visgrond aan de kust van Noord Duitsland en het zuiden van Denemarken aan 
de witte bank. Naar die visgrond zijn we niet veel geweest om reden van de grote brandstof kost.
3 Van half januari tot mei naar ‘de diepen van Galoper’ aan de Engelse kust, een zeer vuile plaats 
met veel stenen en een diepte van 30 vadem (1 vadem = 1 m 83). Soms was de korre na vier 
slepen gescheurd en hadden we zeer weinig vis. Na een tijd had ik de fout aan onze kor door 
waarneming ontdekt. Het was zeer zelden dat we aan wal gingen. Uit noodzaak gebeurde dat wel 
eens. Tijdens een wandeling langs de kaai was daar een schipper zijn gescheurde netten aan het 
herstellen. De noodzakelijke herstelling was uitgevoerd en zijn helpers trokken aan de kuil (het 
eindgedeelte van het net waar de gevangen vis in verzameld wordt) om te kijken of alles in orde 
was. Het viel me op dat de onderrand van het net zo dicht mogelijk tegen de sleeprollen was 
aangebracht. Bij ons was de afstand veel te groot, waardoor te veel stenen in het net terecht 
kwamen en het net scheurde. Na de aanpassing visten we maar een vierde van de stenen in 
verhouding met voordien. We hadden minder tijd nodig voor herstellingen en de vangst was beter.
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Andere vissers van bij ons die ook op die plaatst visten, waren verwonderd dat het vissen bij ons 
zo goed verliep. De aanpassing met het goede resultaat behield ik verborgen en voor mezelf. Op 
die grote diepte daar visten enkel grotere schepen. De kleinere hadden om op die diepte te vissen 
geen kracht genoeg.
Verloop van een visreis naar Haisborough.
Toen wij in de periode van mei tot november naar de visgrond Haisborough gingen bracht een 
bestelwagen ons om 9 uur aan boord.
De bemanning:
- De schipper, de baas op het schip, deed zoals de andere bemanning alle werk bij het vissen, hij 
moest ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk vis op dek kwam.
- De motorist, had de taak naast het helpen bij het vissen nog het onderhoud van de motor. Hij 
ging na elke trek naar de machinekamer om mazout naar de dagtank bij te pompen, deed een 
algemeen nazicht op alles en deed het onderhoud zoals bv. het smeren.
- De twee matrozen, alles wat het vissen en opbergen ervan betrof.
- De jongen, de persoon in opleiding, werkte aan alles mee aan dek en bij het opbergen van de vis. 
Werk in het logies, eten klaar maken en andere kleine zaken.
Bevoorrading:
De nodige kleinere voorraad werd geleverd en aan boord gebracht. Drinkwater, aardappelen, 
groenten in glas of blik, eieren, soep, koffie en cichorei en andere benodigdheden voor de keuken. 
De bakker kwam met brood. Het brood was verpakt in speciale zakken en men had er voldoende 
voor de duur van de ganse reis. In het visruim was voor het opbergen van het brood een speciale 
plaats voorzien, leder had zijn eigen voorraad vlees mee dat men bewaarde op het ijs en ook voor 
zichzelf klaar maakte. De voorraad was maar voor een viertal dagen. Er mocht geen alcoholische 
drank meegenomen worden. Tijdens de eerste jaren werden ook kolen geleverd voor de kachel. 
Wat later is deze vervangen door een mazoutkachel. De watertank werd gevuld telkens na 
visverkoop van de vorige reis. Het ijs was geleverd de dag voor de afvaart, ongeveer 7 tot 8 ton en 
tijdens de zomer iets meer. De mazouttank van 12.000 liter vol.
Elke reis duurde normaal volgens de dagen van de veiling. Wanneer we de vrijdag vertrokken, 
kwamen we de volgende week de zondagmorgen voor vier uur thuis om te verkopen op de veiling 
van de maandag. We vertrokken terug op dinsdag om de week erop de dinsdagmorgen voor vier 
uur thuis te zijn om te verkopen op de veiling van de woensdag. De thuiskomst voor vier uur was 
om reden van sociale verplichtingen.
Als alle voorraad aan boord was, vertrokken we naar het sas. Het sas was in de voormiddag om 9- 
10- en 11 uur. Andere uren konden uitzonderlijk op aanvraag. In het sas konden er zes tot zeven 
schepen afhankelijk van de grootte. Na het versassen ging het richting zee. De staketsels voorbij 
en op zee, viel er plots iets van mijn schouders van het normale leven. Ik was een jager geworden 
op vis. Het is nu ieder schip voor zichzelf met één uitzondering: wanneer er een schip in 
moeilijkheden of nood verkeerde, werd het vissen onmiddellijk stop gezet en ging men spontaan 
hulp bieden.
Eens buiten de koppen namen we een koers N 1/4 W naar Smiths Knoll. Een tien tot elf uur lopen. 
De bemanning bracht hun persoonlijk gerief en kledij op zijn plaats, leder had zijn eigen
slaapplaats en bergruimte. Er was een bergkast voor gemeenschappelijk materiaal en één 
slaapplaats nog vrij. Na een half uur begon de wacht. Ik liep dezelfde wacht als de rest van de 
bemanning. De afspraak was: wanneer er tijdens de wacht iets onduidelijk, onzeker of gevaarlijk 
leek, dat ik onmiddellijk verwittigd werd. Ik was altijd beschikbaar en kon op die manier ook rustig 
slapen. De wachtman (de persoon die dat ogenblik de wacht liep) kwam naar boven en nam het
Gedeelte van de zeekaart visgrond. Een plaats met veel zandbanken.
roer van me over. Ik zegde duidelijk de te varen koers N W. De wacht was telkens voor drie uur.
Bij het verwisselen van de wacht, werd dezelfde koers aangehouden tot een tiental mijl van
zandbank Smiths Knoll. Van daar was het aan mij om het roer over te nemen. Aan de zandbank 
Smiths Knoll gekomen, veranderde de koers naar NW ten W verder tussen de zandbank Smith 
Knoll en de zandbank Winterton. Het was daar zeer goed uitkijken en voortdurend de diepte 
nazien. Verder NNW voorbij Hamon Knoll tot de vuurtoren van Haisbourough in het zicht kwam en 
tot we op een diepte van vierentwintig en een half vadem kwamen. We waren aangekomen op de 
visgrond. De vismand kon gehesen worden. De vismand moet in de top van de voormast
opgetrokken worden tijdens het vissen, 
en dient als voorrangteken voor andere, 
niet-vissende schepen. Bij duisternis en 
tijdens de nacht, naast de normale
navigatielichten, in de top van de mast
boven een rondschijnend wit licht een 
rondschijnend groen licht. Hier 
begonnen we te vissen. Al de 
bemanning kwam aan dek en de kor 
werd uitgezet voor de vistrek. De 
wachtman nam het roer over. Vanaf nu 
was de wachtwissel na elke vistrek, ook 
voor mezelf. Een vistrek duurde 
ongeveer drie uur. We visten met 
Haisbourough in het SW en op de 
diepte verder voor drie uur met Cromer 
Knoll in het N ten W. Verder steeds 
meer naar Cromer Knoll en vooral de 
diepte goed nazien en peilingen nemen 
met Haisbourough in het SSE. Er ligt 
daar een wrak waar men vooral moet 
opletten en uit de buurt blijven. 
Gevaarlijk om met de kor vast te haken en in het ergste geval te kapseizen, of de kor en de
planken erg te beschadigen. Dan het schip keren en vissen in de tegenovergestelde richting. Om 
de drie uur werd iedereen aan dek geroepen. De schipper nam het roer en de persoon van wacht 
ging helpen op het dek. Het net werd bovengehaald en de inhoud op het dek gestort. Dan het net 
zo vlug mogelijk klaar maken en terug vissen. Hierna begon men aan de verwerking van de vis en 
het opbergen in het visruim. Het verwerken van de vis en het opbergen was afhankelijk van de 
soort. Tongen bv. bleven een tijd liggen vooraleer ze te kuisen, te wassen en dan in pakjes op te 
bergen tussen ijs.
De kreeften hielden we in leven. De 
poten werden dichtgebonden met 
elastieken gesneden uit oude 
binnenbanden van de fiets en tussen 
netten een beetje van elkaar in een 
mand geplaatst. De mand werd over 
boord gehangen zodat ze altijd in het 
water bleven. Als het werk gedaan was 
kon ieder terug naar beneden met 
uitzondering van de wachtman die naar 
de brug kwam, de orders ontving van de 
schipper en het roer overnam. Als de 
roggen op het dek vielen en ze sloegen 
met hun vlerken, was dit het teken dat 
het vissen op die plaats afgelopen was 
en tijd om een andere visgrond te 
kiezen. We konden daar een dertigtal 
bennen roggen vangen in een sleep of 
vier. Dan was de goede vangst voorbij 
en de vangst bij elke trek minder. De 
vangst was op dezelfde plaats soms 
zeer verschillend. Maar enkele slechte 
slepen weerhielden ons niet om het 
verder te proberen. Plots lukte het terug. 
Dit ritme liep zo verder tot het einde van 
onze visreis.
vlnr: Henry Bos in de brug Michel Vercoutter en Herman Vieren Wij gingen nooit uit de kleren. De tijd
was er niet toe. Halfweg de reis wasten 
we ons en verversten we van ondergoed. Ook werden de overals en de kazuifels vervangen. Op 
de terugreis had men daar wel de tijd voor en zo kwamen we deftig en proper aan land.
Het eten verliep volgens de wacht en ieder maakte het voor zichzelf klaar met uitzondering voor de 
soep en de aardappelen. Wanneer de voorraad vlees op was, bakte men regelmatig vis. Krabben 
werden gekookt alsook wulloks.
De visvangst was niet altijd dezelfde. Het schommelde rond de 120 bennen (1 benne = 50 kg.) en 
de samenstelling was verschillend volgens het jaargetijde. Een verzameling van roggen, 
kabeljauw, speurhaaien en.....
Bij het einde van een visreis melde ik onze aankomst voor veiling aan de vismijn met de 
vermelding van de hoeveelheid gevangen vis langs Radio Oostende 24 uur voor aankomst. De 
dagen van de veiling waren gekend en we werden ingeschreven en kregen een uur voor onze 
veiling toegekend. Dit uur was afhankelijk van het aantal schepen die zich hadden aangeboden en 
de hoeveelheid vis dat het schip te veilen had. De viskopers waren voor die veiling ter kennis van 
de schepen met hun aanvoer. Ik kon dan het lossen van de vis regelen. Na het lossen werd de 
friswatertank gevuld.
Bij thuiskomst werd de afspraak met de bemanning voor het lossen en voor de volgende reis 
gemaakt, leder nam zijn deelvis en kon naar huis. Deelvis dat is een verzameling vis van de 
gevangen soorten, bedoeld om mee te nemen naar huis. Het ware vreemd dat we vis voor eigen 
gebruik zouden moeten kopen. De hoeveelheid was voor ieder bemanningslid hetzelfde.
ledere 14 dagen was de uitbetaling. Het was geen vast loon maar afhankelijk van de opbrengst. 
Na iedere veiling werd de opbrengst genoteerd. De schipper had 9%, de motorist 8%, de matrozen 
7%. De jongen begon aan 1,5% dat bij verbetering kon gaan naar 3%. Eens de jongen dit niveau 
bereikt had, monsterde hij aan als lichtmatroos. Hij evolueerde verder tot matroos, maar moest dan 
op zoek naar een schip voor het uitvoeren van die functie. De rest van het bedrag was voor de 
reder die daarvan alle kosten moest zien te betalen.
De kreeften en krabben werden niet gerekend in de totale verkoop. De opbrengt daarvan werd 
beschouwd als drinkgeld. De opbrengst werd gelijkmatig verdeeld onder de bemanning.
Het opvissen van andere stukken en het toekennen aan een bemanningslid, was volgens interesse 
en een beslissing van de schipper. Zo kon een opgevist anker aan een bemanningslid worden 
toegekend met als overeenkomst, dat deze een bedrag volgens het gewicht aan de waarde van 
oud ijzer zou betalen en evenredig te verdelen onder de bemanning.
In de vismijn.
De geloste vis werd tentoongesteld en gekeurd voor verkoop. De kopers konden het aangebodene 
nazien en er een bod op uitbrengen. De totale besomming van de verkoop werd door het 
mijnbeheer opgemaakt en was eveneens het bedrag voor de verrekening van de lonen.
In de vismijn zelf was er voor me ook veel waar te nemen. Het aantal aanvoerders en de 
aangevoerde hoeveelheid vis per soort. De plaatsen waar er gevist is. De visplaats kon ik zelf uit 
waarneming en uit ervaring nogal goed bepalen. Dezelfde vissoort heeft voor verscheidene 
visgronden (visplaatsen) specifieke kenmerken. De tongen hebben een groot verschil. Men heeft 
tongen met kleine zwarte haartjes, die komen van rond de Sunk. Tongen met op hun rug 
bloemmetjes, vanuit de vuile grond. Zandtongen hebben ook hun specifieke plaats. Bij platvis is er
verschil in de grootte van de kop. Voor een visser is een waarneming van zeer groot belang, ook 
langs de kaai. Het nagaan van het gebruikte materiaal zoals de netten. Het vuil of resten die in de 
netten achterblijven. Het vissen is niet zomaar een schip hebben en netten uitwerpen. Het is een 
beroep dat moet opgebouwd worden uit waarnemingen, ondervinden, ervaring en de toepassing 
hiervan. De knepen en het fijne van het beroep zal niemand u leren, het is ieder voor zichzelf.
Uitrusting van het schip.
In de jaren kort na de tweede wereldoorlog was er niet veel apparatuur aan boord. Het kompas 
was het belangrijkste instrument. Radio voor communicatie was nog niet voor ons beschikbaar.
Voor echt nodige communicatie gebruikten 
we seinvlaggen, geluid- en lichtsignalen. 
Om de gevaren snelheid te meten hadden 
we een Cherub log. Een cilindervormig 
schroefje dat door middel van een touw 
aan een wieltje met een teller aan boord 
van het schip was vastgemaakt. Door de 
snelheid van het schip draaide de log in 
het water en werd de teller aan boord 
geactiveerd. Door de teller af te lezen kon 
men de afgelegde weg door het water 
vaststellen. De voorloper van het Cherub 
log, was het handlog. Dat soort log heb ik 
niet gekend maar mijn grootvader wel. Dat 
is een lang touw met op het eind een
plankje. Op het touw is op geregelde
afstand een merkteken of knoop. Het 
plankje wordt achteraan het schip 
overboord gegooid. Het plankje blijft ter 
plaatse in het water en ontrolt het touw, en men telt het aantal knopen of merktekens dat in een 
bepaalde tijd passeert. Op een tabel kon men dan aflezen welke snelheid in knopen men had. De 
knoop is de eenheid van de snelheid in de zeevaart. Eén knoop is één zeemijl of 1852 meter / uur.
Daardoor wordt de snelheid in de zeevaart nog steeds in knopen uitgedrukt. Ik gebruikte het log
maar weinig omdat ik uit ervaring ongeveer de snelheid kende die men liep bij een bepaald 
toerental van de motor. Vooraf was op kaart de koers uitgesteld en de vaartijd uitgerekend naar 
een lichtschip of boei met een gegiste snelheid gekend 
uit ervaring. Het eerst kwam er de radio. De radio was 
een sterke verbetering voor contact met andere schepen 
onderling en contact met land. Na de radio kwam wat wij 
noemden ‘het peilmachien’, een goniometer. Hiermee 
konden we de radiosignalen uitgezonden door vaste 
radiobakens waarvan de plaats gekend is, bij middel van 
een kruisantenne peilen. Die antenne voor de ontvangst 
van het radiosignaal kon men vanuit de stuurhut draaien 
tot men het signaal het minst hoorde. Op het toestel kon 
men de richting aflezen in kompasgraden naar die 
baken. Door peilingen van verscheidene bakens en het 
uitstellen van de richtingen op kaart (de plaats van de 
radiobakens waren op de gebruikte kaart aangeduid), konden we onze plaats bij benadering 
bepalen. Dan de radar en de dieptemeter. De dieptemeter was zeer nuttig bij het vissen. De juiste 
diepte was ook een hulpmiddel bij het bepalen van de plaats samen met de gonio. De werking en 
de nauwkeurigheid van al de toestellen is voortdurend verbeterd. De radar was een belangrijke 
verbetering voor de navigatie en vooral bij mist. Deze apparatuur was geïnstalleerd en 
onderhouden door de firma SAIT en volgens huurcontract. Die apparatuur had ik nogal vlug aan 
boord.
Scheepslog. loqvin en vliegwiel
Mist.
Wanneer we nog geen radar hadden was er bij mist een dubbele wacht. Iemand op de brug en 
iemand op uitkijk vooraan op het schip. Vooraan op het schip was de best geschikte plaats om de 
voorgeschreven geluidssignalen van de andere schepen in de buurt op te vangen. Wanneer we 
aan het vissen waren, gaven we om de minuut een lang geluidsignaal plus bellen. Tijdens het 
varen, één lang geluidssignaal om de twee minuten. Elk soort schip heeft zijn eigen signalen. Zo 
weet men ook welk schip in de buurt is. De radar bracht een grote verbetering bij mist op het 
gebied van veiligheid. De vaarsnelheid was matig en op zijn minst gehalveerd.
Het weer.
Gewone radio hadden we aan boord om het nieuws- en weerbericht te ontvangen en die werden 
goed beluisterd. Ook kreeg ik wat ervaring op de voorspelling van het komende weer door 
waarneming van windrichting, wolkenformaties, opkomende en ondergaande zon. Bij zwaar weer 
of storm zocht men indien het mogelijk was naar een rustiger plaats. Indien dit niet mogelijk was, 
draaide men het schip met de neus in de wind en paste men het toerental van de motor aan om op 
dezelfde plaats te blijven. Zo goed als mogelijk de plaats bepalen, en de diepte nazien. Men kon 
door stroming en wind erg verplaatst worden. Zeer gevaarlijk was het in de buurt van zandbanken. 
En wachten op verbetering. Indien een zware storm voorspeld was een haven opzoeken. Als de 
visreis bijna ten einde was en men voorspelde een storm, stopte men met vissen en zocht men 
bescherming in een haven.
Vissen op tarbot.
Vissen op tarbot was naar een andere visgrond. Wij vaarden maar uit om 13 uur 30 en waren op 
de plaats van de visgrond omstreeks 16 uur 30. We vaarden naar het lichtschip West Hinder en 
dan koers Noord West voor ongeveer 1 uur 20. Wij liepen over drie banken met een diepte van 10 
vadem. Op die plaats peilingen nemen op de West Hinder, Noord Hinder en de Sandettie tot we de 
juiste plaats hadden. We hebben verscheiden reizen gehad met weinig vangst. Maar uiteindelijk 
heeft mijn schoonbroer toch de juiste plaats gevonden. De visplaats moest zeer nauwkeurig zijn. 
Misschien voor de lezer niet te geloven dat het op zo een wijdte op 10 tot 20 meters aankwam. 
Daar was het de kuit van de haring die de tarbot aantrok. We vingen daar 40 to 50 bennen per 
week. (1 ben is 50 kg.)
Vis heeft reukzin.
Dat vis reuzin heeft heb ik mogen ervaren. Na een storm waren we aan het vissen. Toen we de kor 
wonden hadden we een grote vangst. Maar er was een niet gewone reuk waar te nemen. Toen de 
vis gestort was stak daar tussen een varken in ontbinding. Het was die reuk die de vis had 
aangetrokken. Een collega overkwam hetzelfde. De verklaring van het varken in ontbinding moet 
te zoeken zijn bij het verlies van lading tijdens de voorbije storm.
Slepen in span en de korre of visnet
Het net is een van de belangrijkste ingrediënten bij het vissen. Er zijn veel verschillend netten. Het 
net is eigen aan de grootte en zwaarte van het schip, de te vissen vissoort zoals rondvis of platvis 
en methode van vissen. Men kan individueel of in span (een net dat gesleept wordt door twee 
schepen) vissen. Een net wordt niet altijd gesleept. Er is ook vissen met drijfnetten. Dit zijn netten 
die geplaatst worden en ter plaats blijven, ze kunnen kilometers lang zijn. Sleepnetten zijn er in 
verscheidene maten volgens de verschillende vismethodes en kunnen een lengte hebben van 10 
meter tot 90 meter en zelfs meer. Men heeft zich slechts aan één reglement te houden en dit is de 
maasgrootte van het onderste gedeelte van het net de kuil. De kuil is het gedeelte van het net 
waarin de gevangen vis zich verzamelt en aan de achterkant dichtgemaakt met een strop. De 
mazen van de fuik mochten maximum 7 cm zijn in mijn visperiode. Er was geregeld controle op 
die maat zowel op zee als bij het aanleggen in een haven.
Vroeger werden de standaardnetten gebreid in vezels van vlasgaren en katoen. Om deze te 
beschermen tegen verrotting of invreten van het zeewater werden ze geteerd, getaand of in 
carbolineum gedrenkt. Tijdens de oorlog toen ik in Engeland was heb ik nog gevist met katoenen 
netten. Deze netten waren wel licht. De huidige netten en die welke ik altijd gebruikte bij het maken 
van mijn netten worden machinaal gebreid in nylon, perlon of andere synthetische stoffen. Ze 
vergen geen bescherming meer tegen invreten of verrotting.
Er zijn standaard netten te koop volgens grootte, de vismethode en de te vissen soorten. Men kan 
ook netten laten maken. De netten waarmee ik en mijn schepen visten heb ik meestal zelf 
gemaakt. Nog andere schepen maakten hun netten zelf. Om de netten zelf te maken heeft men 
veel ruimte nodig wat niet iedereen had. Ik had de danszaal Pernasse gekocht en zo had ik 
voldoende ruimte.
Jaren is in span gevist door de schepen N.88 
samen met de N.590. Het vissen in span 
gebeurde tijdens de maanden september, 
oktober, november en december. Een viertal 
maanden en afhankelijk van de vangst. Het 
slepen in span gebeurt door twee schepen 
die evenwijdig aan elkaar varen op een 
afstand van ongeveer 60 meter en die samen 
het net slepen.
Bij deze manier van vissen is het een groot 
net. Plat opengelegd heeft de voorkant van 
het net op de plaats van de sleeptouwen een 
breedte van 90 meter. De lengte van het net 
is 90 meter. Tijdens het vissen is het net 
vooraan open gehouden door het verzwaren 
van de onderpees en aan de bovenpees (onder- en bovengedeelte van het net) zijn er bolders 
(lege glazen of plastieken lege bollen) bevestigd die het net opentrekken. Voor het net zijn er aan 
de sleeplijn gewichten bevestigd die over de grond slepen en zo zijn bevestigd dat de onderpees 
juist de grond niet raakt. Het net heeft tijdens het slepen aan de voorkant de vorm van een ovaal 
met een breedte van 45 meter.
Het komt voor dat bij het vissen het net beschadigd is door 
het haperen aan vreemde voorwerpen die van allerlei aard 
kunnen zijn, of voorwerpen die zijn opgevist en in het net 
zitten. Voorwerpen uit het net verwijderen is niet altijd 
eenvoudig en soms moet het net opengesneden worden. 
Geregeld zijn zeemijnen opgevist. Een zeemijn uit het net 
halen en veilig opbergen was niet zonder gevaar. Men kon van geluk spreken als die niet ontplofte.
Tientallen schepen zijn door ontploffing in de lucht gevlogen en gezonken met de volledige
bemanning. Een vlugge herstelling is dan nodig. Indien het herstel te veel tijd zou vragen neemt 
men een reservenet en herstelt men het net in een minder drukke periode van vissen en overdag. 
Voor het herstellen worden stukken net gebruikt van afgedankte netten. Beschadigde netten 
worden ook meegenomen en in de haven hersteld. Een nieuw net kan men 5 jaar gebruiken.
Als de sleep ten einde is (ongeveer 3 uur) neemt het schip 
dat de vis aan boord neemt het sleeptouw van het ander 
schip over. Het net wordt binnen gehaald (opgerold) tot een 
eind voor de kuil. Een stukje boven de kuil brengt men een 
strop aan en winch men deze boven het dek. Onderaan de 
kuil is een strop die wordt losgemaakt en opengetrokken. De 
vis stort op het dek. Het net wordt nagezien of het is 
beschadigd en terug klaargemaakt voor de volgende sleep. 
Het sleeptouw wordt terug naar het meeslepende schip 
overgebracht, en het net terug in het water gelaten.
Het maken van een net voor het vissen in span:
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Een net is gemaakt zoals een kledingstuk 
volgens een patroon. Het patroon is niet te 
koop, maar ontworpen volgens kennis en 
ervaring van de visser. Het is vervaardigd uit 
verscheidene delen en uit net met 
verscheidene maasgrootte. Het is vooral een 
kennis om het net over de ganse lengte zo 
vloeiend mogelijk te maken. Niet zo eenvoudig 
met stukken net van verschillende 
maasgrootte. Voor het maken van het patroon 
is veel rekenwerk. Wanneer men uit 
standaardnet verkeerde stukken snijdt zijn die 
verloren. In het beste geval kunnen die 
gebruikt worden voor herstel. Voor het net 
volgens afgebeeld patroon is het stuk 1 en 2 
vervaardigd uit net met maasgrootte van 60 
cm. Het deel 3 uit net met een maasgrootte 
van 30 cm. Deel 4 vervaardigd uit net met een 
maasgrootte van 20 cm. Deel 5 vervaardigd uit 
net met een maasgrootte van 16 cm. Deel 6 
vervaardigd uit net met een maasgrootte van 8 
cm. Het laatste stuk deel 7 is de kuil met een
maasgrootte van 7 cm de maximum toegelaten maasgrootte in mijn visperiode. De onderkant van 
de kuil sleept over de bodem en krijgt een versterking. Het maken van het net uit delen met 
verschillende maasgrootte is om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Vooral is het van belang 
dat het net tijdens de sleep een vloeiend verloop heeft. Het is uitkijken naar het resultaat. Veel 
moet proefondervindelijk vastgesteld worden en dan nog omgezet worden in de praktijk. Een 
kleine aanpassing kan een opmerkelijk verschil maken. Van de schepen die op dezelfde visgrond 
en op dezelfde manier visten als ik, volgde ik goed hun opbrengst. Als hun opbrengst beter was 
moest dit aan het net liggen en probeerde ik te achterhalen wat het verschil was. Ik deed 
aanpassingen aan mijn net en vergeleek de opbrengst met de vorige. De aanpassing was niet 
altijd positief.
Elke visser geloofde dat hij het beste net had en was niet geneigd het zomaar te vervangen. Het 
schip de N.88 en de N.590 sleepten samen. Men gebruikte altijd het net van de N.88. Op een 
visreis was het net erg beschadigd. Het vissen was op zijn einde en men besloot het vissen te 
stoppen en naar huis te varen. Tegen de volgende reis wilde men het net hersteld hebben. Zelfs 
met nachtelijk werk was het me niet gelukt. Er moest gevist worden met het reservenet. Het net 
was nieuw en door mezelf gemaakt. Het oude net was hersteld en terug klaar voor gebruik. Toen 
ik voorstelde het terug te gebruiken, kwam het antwoord dit niet te doen. Het vissen en de 
opbrengt met mijn net was beter. Een bewijs dat het ontwerp en het goed maken van een net van 
groot belang is.
Onderhoud.
De vissersschepen zijn aan een reglementering verplicht wat betreft de voorgeschreven uitrusting 
en het onderhoud. Er is elk jaar een controle. Er moeten twee ankers aan boord zijn. De 
reddingsboot met het overlevingspakket. De N.211 was bij de eerste schepen uitgerust met een 
opblaasbaar reddingsvlot. Tijdens de eerste keuring na de plaatsing van het opblaasbaar vlot
moest van de inspectie 
de gewone reddings­
boot weggenomen wor­
den. Dit wilde ik niet 
omdat we het bootje 
ook konden gebruiken 
bij het droogvallen. Het 
stond voor niets in de 
weg. Uiteindelijk en na 
veel discuteren is het 
bootje toch aan boord 
gebleven. De reddings­
vesten worden nage­
zien op de deugde­
lijkheid. De reddings­
vesten lagen altijd in 
het logies, op een
vaste plaats en gemakkelijk te bereiken. Er moest er altijd één meer zijn dan het aantal 
bemanningsleden aan boord. De eerste hulpkist was bevestigd in de stuurhut. Indien er iets was 
gebruikt is dit telkens aangevuld. Elk jaar bracht ik deze kist naar de apotheker die de inhoud 
nakeek op vervaldag en deze terug in orde bracht. Van het reglementair in orde brengen vroeg ik
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aan de apotheker een bewijs dat ik voorlegde bij de inspectie. Door het werken met een vaste 
bemanning, wat de veiligheid verhoogde, heb ik geen enkel ernstig ongeval gehad op mijn 
schepen. Nog andere zaken werden nagekeken zoals: blusapparaat, seinvlaggen, de lichten de 
signalisatie te gebruiken tijdens het vissen en ik zal er nog wel vergeten te vernoemen. Wel was 
belangrijk de jaarlijkse inspectie op de sleet en de speling van de schroefas. Ik melde wanneer het 
schip op het droge lag en de inspectie kon gebeuren. Om de drie jaar was er ook een keuring van 
de dikte van de huidplaten, maar daarvoor moest het schip niet op het droog liggen.
De motor, winchen, lieren, bomen, kabels en andere technische onderdelen werden altijd goed 
onderhouden. Het onderhoud en herstel van de elektronische toestellen is altijd uitgevoerd door 
een gespecialiseerde firma. Het schilderen van het bovenwaterschip is geregeld uitgevoerd. Het 
onderwaterschip en de schroef kreeg drie maal per jaar een onderhoud. Op het onderwaterschip 
heeft men een aangroei van algen en schelpen die geregeld moeten verwijderd worden. Indien 
men het onderwaterschip niet tijdig onderhoudt merkt men dit duidelijk in de vaarsnelheid en het 
verbruik van de brandstof dat merkelijk verhoogt. De zinkanoden werden waar het nodig was 
vernieuwd. Voor het onderhoud van het onderwaterschip heb ik in mijn beginperiode gebruik 
gemaakt van de kuisbank langs de Havengeul. Het op de kuisbank gaan, of banken is een zwaar 
en een gehaast werken omdat alles onder invloed van de waterstand moet gebeuren. Later is 
gebruik gemaakt van de slipway te Oostende. Op een slipway wordt het schip op een platform 
gevaren, vastgezet en op het droge getrokken. Daar kan men zonder onderbreking aan het schip 
werken. Natuurlijk het prijskaartje was er ook naar. Ook is de kuisbank te Nieuwpoort gebruikt om 
er eens het schip droog te plaatsen als men een vermoeden had dat er iets niet in orde was met 
het onderschip en vooral het nazien van de schroef en het roer. De kuisbank ligt er nu verlaten en 
werkloos bij.
Werkplaats voor scheepsherstellingen.
1966. Onze smid Frans De Langhe had zijn atelier in de Havenstraat en was gestorven. Zijn vrouw 
stopte met de zaak en had de grond verkocht. Voor alle werken moesten we voortaan naar 
Oostende. Dit bracht ons veel verplaatsing en voornamelijk veel tijdverlies. Er moest een betere 
oplossing zijn voor dit nogal groot probleem. We vroegen op de gemeente aan de burgemeester of 
de mogelijkheid bestond om een plaats te krijgen op de kaai voor het plaatsen van een loods en 
het inrichten van een werkplaats voor scheepsherstellingen. We moesten het maar één maal 
vragen aan de burgemeester en hij kwam bij ons om de plaats aan te duiden. Nu we een plaats 
hadden kochten ik en mijn vader al de machines en de werktuigen van onze overleden smid. Het 
personeel namen we volledig over en konden we vlug met de werkzaamheden starten. Het grote 
probleem van verplaatsingen en tijdverlies was hierbij opgelost. Er was elektriciteit op de kaai 
waardoor we veel zaken ter plaats konden herstellen. De andere schepen kwamen ook met hun 
werk naar het atelier, en het was er zeer druk. Ik wou helpen, maar was daarvoor niet opgeleid. Ik 
volgde hiervoor gedurende drie jaar avondschool in de Panne. In het jaar 1972 behaalde ik het 
brevet lassen.
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We verkregen ook de toelating 
om een betonnen paal te 
plaatsen waar de schepen 
konden aanleggen voor het 
uitvoeren van de werken.
Op de kaai stonden drie 
kranen om kolen te lossen. De 
burgemeester had het 
verdeelpunt van kolen voor 
West- en Oost-Vlaanderen. 
Iedere week kwamen zeven 
binnenschepen die ook 
herstellingen bijbrachten. Voor 
herstel van de kranen moest 
men voortaan ook niet telkens 
naar Oostende.
Het was een eenvoudige 
loods van betonnen 
platen.
De loods werd verhuurd 
na de uitbreiding en de 
verhuis van het atelier.
MINISTERIE 
VAN OPENBARE WERKEN
B estuur der  Waterwegen
D ie n st- der” K ust.
Oostende de 2 8 .2 .1 9 6 6  
C h r is t in a s t ra a t 113
T e l. 71009/73062
Aan de HH. B urgem eester en Schepenen 
van de Stad  
N ieuw poort.
Onze r e f e r t e s  
78.14-8
B e tr e ft-H a n d e lsk a a i t e  Nieuwpoort
-B o u w to e la tin g  dhr. V erco u tter
M ijns Heren,
In g e v è lg e  uw s c h r ijv e n  r e f .  T /I8 /I3 4 /J V  van 1 7 .2 .1 9 6 6  en in  aan­
s l u i t i n g  met m ijn b r ie f  van 6 .1 2 .1 9 6 5 , heb ik  de e e r  U t e  la t e n  weten  
dat ik  geen bezwaar heb teg e n  h e t  u itv o e r e n  v o lg en s  h e t  voorg e leg d  p lan , 
van de v o o r g e s te ld e  sm idse voor s c h e e p h e r s te l  op h e t  g e é e e l t e  h a n d els­
k a a i door de s ta d  in  c o n c e ss ie  gegeven .
H oogachtend,
De H o o fg in g e n ie u r -P ir e c te u r  
van Bruggen en Wegen,
g e t .  J.VERSCHAVE.
Brand in het magazijn.
Ik was op zee met de N.730 tijdens de brand in ons magazijn. Een visnet lag voor herstel op de 
grond. Het was koud en de mazoutstoof was in werking. Mijn vader was daar aan het werk aan de 
netten. Hij werd naar het atelier geroepen bij een visser uit Duinkerke om de uitvoering van de 
herstelling te bespreken. In die tijd heeft het net door een onbekende oorzaak vuur gevat en stond 
in zeer korte tijd alles in brand. De schade was enorm en van het gebouw was weinig over. Tijdens
Voor een slu id en d  verk laard  a f s c h r i f t ,  
De S e c r e t a r is ,  Te B urgem eester,
de brand is de werkplaats gespaard gebleven. Het werkmateriaal, de voorraad aan wisselstukken 
en de tot herstelling gebrachte materialen waren onbeschadigd. De onderbreking van de activiteit 
is zeer kort geweest.
In het jaar 1976 hebben we de werkplaats voor de helft verkocht aan mijn schoonzoon Christiaan 
Vanthuyne, gehuwd met onze dochter Annie. Het werk nam toe wat een uitbreiding vereiste. Er 
was maar een oplossing, uitzien naar de mogelijkheden voor het plaatsen en inrichten van een 
nieuwe werkplaats. In het jaar 1983 is de werkplaats volledig verkocht aan Christiaen Vanthuyne 
en Annie Vercoutter.
Een nieuwe werkplaats.
De werkplaats gelegen in de 
Houtboeistraat in de buurt van 
de Handelskaai was te klein 
geworden.
In het jaar 2010 verhuisde de 
werkplaats naar zijn nieuwe 
vestiging op het industrieterrein 
Ambachtstraat Sint-Joris 
Nieuwpoort.
De zaakvoerder van het nieuwe bedrijf is mijn kleinzoon Pieter.
Proef vismijnbestuurder.
Na de oorlog was het de heer Glabeke die vismijnpolitie was. Toen die op pensioen ging wilde het 
stadsbestuur een vaste vismijnbestuurder aanstellen, leder die op zee vaarde kon zijn aanvraag 
indienen om deel te nemen aan de proeven. Er was een minimum leeftijd vereist, en ik was nog 
iets te jong. Vishandelaar Messiaen zegde dat ik voor die vereiste van die leeftijd niet mocht 
nalaten toch mijn aanvraag te doen. Zijn reden was omdat ik het heel goed deed bij de vloot en ik 
dit zeker aankon. Mijn vrouw wenste ook dat ik zou deelnemen. Dan zou ik elke dag thuis zijn. 
Hierop heb ik mijn aanvraag ingediend. Het was niet volledig mijn goesting want ik vaarde graag. 
Mijn aanvraag werd aanvaard en ik kreeg de toelating tot deelname aan het examen.
De datum voor het examen was bepaald, en onze visreis zo geschikt dat ik op de dag van het 
examen zou thuis zijn. Onze reizen waren er normaal van tien dagen. Ik had boeken meegenomen 
om tijdens mijn vrije perioden te studeren. De vangst was heel goed en we hadden veel vis maar 
het ijs was op en we moesten nog vier dagen vissen. Ik besloot naar binnen te lopen om het nog 
nodige ijs in te doen.
Op de kaai kwam vishandelaar Messiaen die onze onverwachte aankomst opgemerkt had naar me 
toe en zegde dat het examen plots vervroegd was en het deze namiddag zou doorgaan. Ga vlug 
naar huis en fris u op. U moet deelnemen. Mijn antwoord was spontaan, ik ben te moe en heb 
geen zin. Ik ging naar huis.
Mijn vrouw was eveneens verrast toen ik plots thuis kwam. Ze had het verplaatsen van de datum 
van het examen ook vernomen maar kon me niet verwittigen. Het veranderen van de datum was 
ons niet gemeld en we kenden er ook de reden niet van. Iedereen wist heel goed dat ik op zee 
was. Was de reden, me van deelname aan het examen te verhinderen? Toch spoorde ze me aan 
om me vlug klaar te maken en het examen te gaan afleggen. Door vermoeidheid en onvoorbereid 
zag ik ertegen op, maar liet me toch overhalen. Ik was inwendig kwaad omdat ze naar mijn mening 
speciaal een dag hadden gekozen waarvan ze wisten dat ik op zee was en daardoor niet aanwezig 
kon zijn. Ik kon niets anders bedenken, dan ze me wilden uitsluiten.
Er waren vier schippers ingeschreven. Onder de vier kandidaten waren het er drie van de 
Broeders- en een van de Stedelijke school. Vier kandidaten hadden tijdens de oorlog gevaren voor 
de Navy en hadden heel wat ervaring.
De uitslag werd bekendgemaakt. Vier kandidaten waren geslaagd waarbij ik behoorde, maar ik 
werd uitgesloten wegens te jonge leeftijd.
De heer Rijssen was voor de oorlog schipper op mijn vaders schip dat is verloren gegaan tijdens 
het redden van soldaten te Duinkerke. Hij had graag die functie gehad maar was niet geslaagd. 
Rijssen had tijdens de oorlog ook vier jaar gevaren voor de Navy en was niet akkoord dat ik 
uitgesloten werd. Hij had graag gehad dat ik het was, en kwam vragen of ik die functie wenste. Ik 
zegde er geen goesting meer voor te hebben. Over de gang van zaken zou hij telefoneren met de 
Pool van de Zeelieden te Antwerpen wat ik niet geloofde maar toch deed. Er kwamen twee 
mannen bij me thuis die me vroegen of ik die functie wilde. Een ervan was duidelijk niet akkoord 
met de gang van zaken en zegde kwaad, als je het wil zijn, dan zul je het zijn en sloeg met zijn 
vuist op de tafel. Die personen hadden na de oorlog veel te zeggen. Ik gaf te kennen liever verder 
te vissen dan deze functie op deze manier te aanvaarden .
De functie kwam zoals vooraf geregeld in handen van Jozef Verbank. Hij had zijn garnaalboot voor 
het examen verkocht.
Mijn aanvraag tot deelname aan het examen:
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Antwoord van de gemeente op mijn aanvraag:
ST A D SB E ST U U R
N IEU W PO O RT
Telefoon N r 234.11 
Peêtcbeck N r 254.90
S / Nr II25AC
A N T W O O R D  op SC H R IJV E N  
v*n Nr
^  -
Onderwerp :
Kandidatuur
mijnbestuurder
Bijlag«!! ;
^ieuwpoort, 18 Juni 1952.
Da Hoer Michel Vercoutter 
Hoogstraat, 22 
t .S .
Mijnheer,
Wij ontvingen uw kandidatuur dd.9 Juni 1952, voor 
de p la a ts  van mijnbestuurder.
Wil nota nemen dat Ued. niet aan de geste ld e  ver­
e is t e n  inzake l e e f t i j d  voldoet.
Het Schepenencollege h e e ft  b e s l i s t  Ued., n ie tteg en ­
staande het n iet vervullen der leeftijdsvoorwaarde, toet  
toe t e  laten  to t  het vergelijkend examen.
Te gemeenteraad ,o f  desgevallend de Hogere Overheid, 
zal oordelen of U in  aanmerking komt voor eventuele  
benoeming. 4
Bij de ingezonden stukken ontbreekt hen getu ig-
m iit i-e iw tten  werd voldaan. D ergelijl  
g etu ig sch r ift  kan bekomen worden b ij  het gemeentebestuur 
Dienst der M il i t ie .
G elief het ontbrekend stuk te w il len  inzenden.
Ter aai vulling van het examenprogramma aan üçd .over' 
gemaakt b ij  schrijven van 16 dezer, z i jn  wij zo v r i j  
U te neiden dat de nieuwe sp e l l in g  verplichtend moet 
gebruikt worden voor het Nederlands-opstel en d ic tée .
hoogachtend,
De S ecretar is ,
J.Van Cauwenberghe
De Burgemeæ te r ,
F l.G hee rae rt
Uitslag van het examen:
STADSBESTUUR
NIEU WP O OR T
Telefoon Nr 234. H  
PoitcKeck Nr 254.90
s NrII78AC
A N T W O O R D  op SCHRIJVEN
van Nr
Onderwerp
Proef «ijnbe- 
stuurder
Bijlagen :
Sieuwpoort, 27 Juni 1952.
De Heer Vercoutter Michel 
Hoogs tr a a t ,22
t J S .
Mijnheer,
Wij z ijn  zo v r ij  h ierb ij kennis te  geren ran de 
einduitslag der exaaenproef van M ijnbestuurder, afge- 
noaen op dinsdag,24 Juni 11.
Desohepper Frans 49 p. op 100 „
Verooutter Mi®hel 83 14. '*■%%> ^
Veifcanok Jozef 81,5 ld .
Rji sen Charles 65,5 id .
Ingevolge de wetten op het voorkeurrecht aoet het 
puntonaantal verhoogd worden aet onderataande pereenten:
voorkeuxreehthebbenden Ie categorie: absolute voorrecht.
* 2e " ; verhoging punten
net 10%.
* 3e " : verhoging punten
oet 8%.
" 4e " jveitioging punten
aet o%.
Zoals reeds werd geaeld z ijn  wij verp licht te  laten  
opaerken dat de Hr Vercoutter Michel n ie t  beantwoordt 
aan de voarwaaxden Inzake le e f t i jd .
Met de meeste hoqgaohting.
De Buigeae* te r ,
De Secretaris,
,  -
J.Van Cauwenberghe
R.Gheeraert
Balen katoen.
Op dertien januari zijn we bij mooi weer om veertien uur de haven van Nieuwpoort uitgevaren met 
de N.761 om te vissen. We zijn op de visgrond aangekomen om negentien uur dertig. Het weer 
kwam slecht waardoor we het besluit namen te wachten om te vissen. De volgende morgen rond 
vijf uur hebben we het vissen kunnen aanvatten. De vangst tijdens de dag en de er op volgende 
nacht was goed. Rond acht uur visten we een baal katoen op. Er kwamen steeds meer balen 
aangedreven. We namen er 87 aan boord tot we niet verder meer konden. Door die zware en hoge 
lading lag het schip niet meer stabiel en was het wel gevaarlijk. Met een volle vislading en de balen 
katoen zijn we om middernacht de haven van Nieuwpoort binnengevaren. Na het verwittigen van 
de vreemde vangst aan de douane, hebben we deze in de voormiddag gelost op de kaai. In de 
namiddag hebben we ze naar onze loods gebracht en met het plaatsen van tussenplanken te 
drogen gelegd.
De daaropvolgende dag zijn we terug gaan vissen naar die plaats. Er dreven daar nog een massa 
balen waarvan we er nog 38 opvisten.
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Verslag opgesteld door het Ministerie van Verkeerswezen.
M in is te r ie  Van Verkeersw ezen  
B estuur van h e t  Zeewez*n . 
W aterschoutsam bt N ieu wpoort
N .7 6 l / l^ ö 0 . V erslag  IT.761 "Vrede in  QétdAe C h ristu s"
O Pvissen van 31 b a len  katoen  .
II.7 6 I mk. Gebouwd in  hxrtit door H illeb ra n d t te  oostend e in  1949* B‘1 .5 6 ,o 7  
NT .17 j 39 PK - Ï 0 0 .
E igenaar: VERCOUTTER R&pael H oogstraat 32 Sieuw poort
Schipper: VÇROOUTTER M ichel H oogstraat 22 Nieuwpoort D ip l. Sch .Ie .K L .
M o to r ist:  V ancraeynest Andreas iu r se n a a ls tr a a tl Nieuwpoort D ip l .  MOi.500.PK 
M atrozen: PYLI3ER Georges W itte  B rigad elaan  47Nieuwpoort 
LEGEIN F ran cis  C o p p ie te rstr a a t 4 Nieuwpoort 
B ew ijs van d e u g d e lijk h e id  Nr <jjg6éPgg341g t o t  3 1 .1 2 .5 2
INdatum van 16 Januari 1952; v e r s c h ijn t  voor o n s , F; R6ELS ;
Agent d er  Z e e v a a r tp o li t ie ,  de genaamde VERCOUTTER M ich el, sch ip p er  
aan boord van N .76I "Vrede in  C h r istu s."
HIJ d oet de vo lgen d e  v e r k la r in g  in  de N ederlandse t a a l:
13 6 1 . 5 2  Te I4 u . de haven van Nieuwpoort u itg e v a r e n . Wind 3W. Mooi Weder 
Te I9u30 aangekomen op de v i s s e r i j  te n  É .van de P a l i s .  Wegens h e t  
OPkomen s le c h t  weder b ijg e le g e n  t o t  I 4 . I .5 2 ,5 u .  Nadien normaal de 
v i s s e r i j  bedreven .
1 5 .1 . 5 2  t e  8u . bevonden w ij  ons ongeveer 10 MIJL NTE van b o e i NP I .  
to en  w ij  rond ons v a a r tu ig  d r ijv e n  de b a len  katoen  bemerkten .
TE 8U .namen w ij  de e e r s te  baa l aan boord, n ad ien  vonden w ij  e r  
s te e d s  meer en m eer, en in  de lo o p  van de namiddag kwamen er  
honderden rond ons sc h ip  gedreven . Rond I8u30 haden w ij  reeds. 87 
b alen  aan boord genomen, en z e t t e  ik  k o ers  naar de th u ish a v en  .
-— I5 .I j .5 2  t e  23U45—-«_De haven van Nieuwpoert binnen g e lo p e n . WIJ hebben 
op 1 6 .I . 5 2 . vanaf I u . de baliftn g e lo s t  op de kade, en on m id d elijk  
de d ou an ed ien sten  gewaarschuwd, d ie  me opdracht gaven ae v o o r lo p ig  
in  een m agazijn  op t e  s ta p e le n , en tu s se n  e lk e la a g  b a len  houten  L 
l a t t e n  o f  stokken  t e  leg g e n , zo dat z i j  me kaar n i e t  raken en e r  
voldoende lu c h t  tu sse n  kan .
Deze namiddag z a l  ik  de balen  in  ons m agazijn  op de kaai doen onder­
brengen .
de baden z i j n  a l le n  gemerkt "'e* “co ton  France" 5 0 /5I+het nummer der  
b a a l; en wegen naar s c h a tt in g  e lk  ongeveer 150 K gr.
Na v o o r le z in g  v o lh a rd t de sch ip p er  in  z i j n  v e r k la r in g  en te k e n t  
met ons .
De S ch ip p er, Vr.De H oofdw aterschout d er K ust;
(get^  MT. VERCOUTTER. - De Arrent d er Z e e v a a r tp o li t ie ,
(get>  F . ROELS.
V erzek erin gen t V .O .Z.O .R. :1 ,6 7 5 .0 0 0
Hulp in  Nood: I . 000 .000
A f s c h r if t  voor k en n isg ev in g  aan de Heer:
O ostende Januari 1952
DE h oofdw aterschou t d er Kust ;
E.CARLIER .
Een tijd later zijn deze balen door de douane verkocht waarvan we een twintigste van de 
opbrengst kregen. Het was 200.000 frank. Dit bedrag is verdeeld onder de bemanning volgens de 
normale verdeling bij het vissen.
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In het net tussen de vis.
Bij het ophalen van de netten treft men soms onder de gevangen vis andere voorwerpen. Het kan 
vuil zijn of andere niet te omschrijven voorwerpen van allerlei aard. Op de zeebodem ligt van alles 
en van formaat klein tot groot. Het kan een gezonken schip zijn, verloren lading of gedumpt 
materiaal. Bij ons vissers, betreft het meestal om kleinere stukken. We vissen meestal in de buurt 
van zandbanken en op de flanken ervan. Tijden terug waren de zeekaarten niet zo nauwkeurig en 
ook niet de navigatie door gebrek aan middelen. Om die reden zijn in die omgeving veel schepen 
in moeilijkheden gekomen en zijn daar in het ergste geval vergaan. Het waren in die tijd schepen 
gebouwd met hout en die met de jaren op de zeebodem zijn verteerd, met stromingen zijn 
verplaatst of in de bodem gezakt. Hun lading uit allerlei kleiner en moeilijker te vergaan materiaal is 
door stroming uit de wrakken gespoeld en heeft zich op de zeebodem verspreid. Het zijn deze 
kleinere stukken die in de netten steken. Vele vissers beschouwen dit als vuil en waardeloos en 
werpen het terug in zee. Bij mij was het enigszins anders. Ik had daar interesse naar en legde 
deze opzij en bracht deze naar huis. Mijn vrouw had daar ook een grote interesse naar, en zo kon 
ik haar daar een plezier mee doen bij mijn thuiskomst. Collega vissers wisten het dat ik vondsten 
verzamelde, en wanneer zij dachten iets waardevols opgevist te hebben brachten ze het voor me 
mee. Zo heb ik een ganse kast met opgeviste stukken van allerlei aard verzameld. Het grootste 
gedeelte van mijn verzameling is eigen vondst.
Het bestaan van de verzameling was algemeen geweten. Langs ons onbekende weg is de dienst 
“Maritiem archeologisch erfgoedonderzoek” daarvan in kennis gebracht. Deze dienst bracht ons 
een bezoek. Nadat we hen de verzameling hadden getoond, beoordeelden ze deze interessant om 
verder te onderzoeken. Ze vroegen hiertoe onze toestemming en medewerking, die we graag 
verleenden.
“Maritiem archeologisch erfgoedonderzoek” 
2006/2007
Uit de collectie van Michet Vercoutter konden 84 vondsten worden geregistreerd. De meerderheid 
ervan werden opgevist door Michel zelf in de jaren 1950 -1960. Enkele voorwerpen werden hem 
door collega vissers geschonken.
Aan de hand van zeekaarten kon de vindplaats van de meeste vondsten min of meer worden 
gepositioneerd. Alle artefacten zijn afkomstig uit Engelse wateren, voornamelijk uit het Thames- 
estuarium. Vergissingen mogen niet worden uitgesloten aangezien het gaat om vondsten van 
soms 50 jaar geleden.
Het overgrote deel van het 
materiaal bestaat uit 
aardewerk, meer bepaald
steengoed met zoutglazuur, 
allemaal daterend uit de
periode 16de/20ste eeuw.
info verstrekt door:
Ine Demerre -
Erfgoedonderzoeker Maritieme 
Archeologie
www.maritieme-archeologie.be
Michel Vercoutter en 
Ine Demerre
Enkele vondsten.
amfoor, opgevist aan de 
Leman Bank
3 glazen met gefa- 
cetteerde decoratie (2 
paarse & 1 groene) uit 
de Thamesmonding 
opgevist door kennis 
Michel
j«
kiezen van een mammoet, wellicht afkomstig van de Gabbardbank in Engelse wateren
randfragment van een ‘grape’ in rood aardewerk, een 
laatmiddeleeuwse kookpot uit Engelse wateren
baardmankruik vol zeevitrage (ten zuiden van 
galloperbank)
‘blok’ van het zeilgetouw van een groot schip, opgevist tussen 
1953 & 1956
I
i
voorzijde munt uit 1808 van de Britse schedel van dolfijnachtige
“East India Company”van de wraksite 'Admiral Gardiner’ op weg naar India gezonken op de
beruchte ‘Goodwin Sands’ (zandbank voor de Engelse kust)
B Q H i y i

Ankers.
Het opvissen van ankers was door hun omvang en het gewicht niet zo eenvoudig. Men moest er 
voornamelijk interesse voor hebben en het vissen ging voor. Veel ankers zijn om die reden terug in 
zee verdwenen. De opbrengst was zeer gering. Men kon deze maar verkopen als oud ijzer. Ikzelf 
had er wel interesse voor en wanneer de omstandigheden het toelieten namen we het aan boord. 
De afspraak was, dat de waarde van het oud ijzer evenredig zou verdeeld worden onder de 
bemanning. Zo ben ik nog eigenaar van twee ankers die mijn tuin sieren.
Via via is bij onderzoekers naar maritiem erfgoed het bezit hiervan gemeld. Deze hebben me 
gevraagd of ik wilde meewerken aan het onderzoek van herkomst. Het was voor hen vooral zeer 
nuttig dat ik een goede beschrijving kon geven van de vindplaats.
Een samenvatting van het verslag:
NO* TM »O W UKD,
vindplaats 
zie ptj
Goodwins 
1  * t ~ .
Deze twee ankers werden door dhr. 
Vercoutter zelf opgevist in 1953 of 1954 ten 
noordoosten van de Goodwin Sands, voor de 
Engelse kust (aanduiding door pijl). De ankers 
bevinden zich nu in de tuin van dhr. 
Vercoutter in Nieuwpoort. Ondanks het feit dat 
de vindplaatsen van deze ankers zijn gekend 
is het moeilijk om ze met bepaalde schepen te 
associëren gezien de enorme hoeveelheid 
scheepswrakken op de Goodwin Sands. Dhr. 
Vercoutter kon hiervoor zelf een interessante 
verklaring geven. Bij laagtij is het zo dat 
bepaalde delen van deze bank bloot komen te 
liggen (gearceerde delen op figuur) en andere 
delen nog bedekt zijn met amper één meter 
water. Zeilschepen die hierdoor worden 
verrast konden niet, zoals moderne boten, 
gebruik maken van een motor om weg te 
komen. Ze moesten als laatste redmiddel hun 
anker uitgooien om niet op de bank te lopen. 
Ook bij een sterke oostenwind is dit een gevaarlijke locatie voor (zeil)schepen gezien ze op de 
bank dreigen te worden geblazen. Een grote hoeveelheid aan scheepswrakken en verloren ankers 
kan dus geen verrassing zijn op deze bank.
http://www.whitecliffscountry.org.uk/images/goodwins.gif
Anker 1. (straatkant)
Dit anker vertoont sterke 
gelijkenissen met het
Baelskaai Anker 2. Wellicht 
gaat het ook hier om een 
Admiralty 1841 Plan Anchor 
(cf.supra). Dit anker van dhr. 
Vercoutter is iets kleiner en 
meer verroest, maar het 
grootste verschil zit hem in de 
stok. Het Baelskaai anker 2 
had namelijk een ijzeren stok 
terwijl dit anker een houten 
stok moet hebben gehad. 
Waarschijnlijk kan dus een 
terminus post quem van 1841 
worden vooropgesteld en 
werd het anker ergens midden
de negentiende eeuw, of vroeg in de tweede helft van de negentiende eeuw gebruikt. Vrij vroeg 
omdat het anker nog vervaardigd was met een houten stok (CURRYER 1999: 84). Gezien het 
Britse patent en de vondstlocatie is het anker waarschijnlijk in Engeland gemaakt.
De schacht is 214 cm lang en heeft een ovale vorm. De kroon is rond en de armen maken 
cirkelvormige bogen. Voor verdere afmetingen zie de technische fiche in de bijlagen, het gewicht is 
niet gekend.
Vermoedelijk gaat het om een boeganker van een klein schip of het stroom- of keganker van 
een groter model, maar helaas is er opnieuw geen context voorhanden.
Vermoedelijk een Brits anker uit het midden van de 19e eeuwjaar 1841???
Anker 2
Ook hier gaat het waarschijnlijk 
om een Admiralty 1841 Plan 
Anchor, zoals het eerste anker 
van dhr. Vercoutter (cfr. supra), 
maar dan opnieuw in een 
kleinere vorm. Dit anker is echter 
sterk door corrosie aangetast. 
De kroon ziet er nu een beetje 
gepunt uit en de armen lijken 
gesegmenteerde in plaats van 
cirkelvormige bogen. 
Mogelijkerwijze is dit een gevolg 
van de sterke verroesting. In zijn 
huidige vorm llijkt het anker op 
Franse ankertypes uit de 
zeventiende en achttiende eeuw 
(CURRYER 1999: 45-47).
Indien het om een Admiralty 1841 plan Anchor gaat zou ook hier een terminus post quem van 
1841 kunnen worden vooropgesteld. Het anker werd dan waarschijnlijk midden de negentiende 
eeuw, of vroeg in de tweede helft van de negentiende eeuw gebruikt, gezien ook dit anker een 
houten stok had. Mocht het toch om een Frans anker gaan dan kan het logischerwijs in de 
zeventiende of achttiende eeuw gedateerd worden.
De schacht is 264 cm lang en heeft een ovale vorm. Voor verdere afmetingen zie de 
technische fiche in de bijlagen, het gewicht is niet gekend.
Vermoedelijk gaat het om een boeganker van een middelgroot schip of het stroom- of keganker 
van een groter model, maar helaas is er opnieuw geen context voorhanden.
Vermoedelijk een Brits anker 17e, 18e, 19e eeuw???
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Archeologie
anker opgevist door de bemanning van de N.761 
in het jaar 1958
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Hulp bij ongevallen.
Onbenand Brits lacht door Nienwpoortse
•  « M n n n l n n w i  DRIEKOPPIGE BEM ANN IN G  VOO RDIENVissers 0PQCS166Pl DOOR K O O P V A A R D E R  OPGEPIKT
Het gehavend zeilbootje veilig gemeerd te Nieuwpoort
Zaterdagmorgen, te 2 uur. voer 
de N.762 - O L. Vrouw ter D ui­
nen • de thuishaven binnen met 
een  imbemand jacht op sleeptouw , 
dat l i j  in de nabijheid van het 
W esthinder-lichtachip hadden ont­
dekt A anvankelijk leek  deze vondst 
zeer geheim zinnig, doch w eldra  
kwam  men via Oostende Radio te 
w eten dat het plezierbootje door 
zijn engelse bem anning de avond  
tevoren in de steek was gelaten, 
toen het in een hevige storm in  
nood verkeerde
HET VERHAAL VAN DE
NIEÜWPOORTSE SCHIPPER
Kapitein Michel Vercouter gaf 
bij zijn thuiskomst volgend ver­
haal.
De N 762 was vrijdagmiddag bij 
vrij onstuimige zee ter visvangst 
uitgevaren. Omstreeks 1 5 U . 3 0  ont­
waarde de bemanning in de nabij­
heid van het Westhinder-licht- 
schip een blijkbaar in nood verke­
rend vaartuig. Naderbij gekomen 
stelde men vast dat het een onbe­
mand jacht betrof. Matroos Ro­
bert Ollieuz die er na veel moeite 
in slaagde aan boord te geraken 
van het zwalpend plezierbootje, 
bestatigde immers dat zich nie­
mand meer aan boord bevond. 
Hierop besloot schipper Vercouter 
het vaartuig op sleeptouw te .n e ­
men. Het koste echter heel wat in­
spanningen om het bootje met een 
touw aan de visserssloep te ver­
binden. De opsleping was al even
bewogen, gezien toet koord tot 
tweemaal toe doorbrak. Uiteinde­
lijk bereikte men zaterdagmorgen 
te 2 uur dan toc^ de thuishaven 
met deze wonderbare vondst op 
sleeptouw.
H ER K O M S T G EKEND
Waterschout R. Van Loo, die 
kort daarop een eerste onderzoek 
aan boord van het geheimzinnig 
vaartuig verrichtte, tastte aanvan. 
kelijk volkomen in het duister. In 
de kajuit van het bootje, dat als 
enig herkenningsteken de fiere 
naam «Intrepid» droeg, vond men 
alleen enkele papieren op naam 
van dokter Ellis, geneesheer te 
Londen, enkele vrouwenklederen 
en een gitaar.
Via radio Oostende werden on­
middellijk berichten doorgeseind 
aan de op zee varende schepen. .Al­
dus kwam men spoedig te weten
Donderdag 19 september 
1957
dat de 3 opvarenden van het jacht 
vrijdagavond in de nabijheid van 
de Westhinder waren opgepikt 
door het Bi-its koopvaardijschip 
North Foreland. Men was er ech­
ter niet in geslaagd het vaartuig 
op sleeptouw te nemen en had het 
dan maar aan zijn lot overgelaten.
JACHT NOG STEEDS TE 
NIEUWPOORT
Dit hachelijk avontuur kreeg j 
dus uiteindelijk een gelukkige ont­
knoping. De drie vermetele zee­
vaarders, waaronder zich trou, 
wens een vrouw bevond, werden 
van een gewisse dood gered terwijl 
ook hun broos vaartuig veilig te­
recht kwam. Mien verwacht er zich ! 
aan dat de eigenaar van het bootje ! 
eerstdaags zijn jacht zal komen ' 
terughalen. Vooreerst zal het ech­
ter nog dienen opgekalefaterd te j 
worden gezien het aanzienlijke ’ 
schade opliep toen het tijdens de ’ 
storm op drift was. Vooral de 1 
voorsteven ia zwaar gehavend ter- 1 
wijl ook het takelwerk schade op­
liep.
Dinsdag was dr. Ellis nog' sfeeds, ’ 
zijn bootje niet komen afhalen. I 
Volgens het zeevaart recht blijft ' 
het jacht immers zijn volle eigen­
dom.
De Nieuwpoortse vissers die het 
bootje van een zekere ondergang 
redden, zullen nochtans ongetwij­
feld voor hun koene reddingswer­
ken een ruime beloning verdiend 
hebben.
Hulp aan vaartuigen en 
bemanning die verkeren in nood 
krijgen altijd voorrang.
Dit was ook het geval bij het 
opmerken van het zwalpende 
schip de dag na een storm. 
Onmiddellijk werd het vissen 
stopgezet en snelde men ter j 
hulp. Er waren geen personen 
aan boord, maar besloten het 
schip op te slepen. Het koste 
heel wat moeite en konden het 
aanmeren aan de kaai te 
Nieuwpoort.
De eigenaar een dokter, is naar 
Nieuwpoort gekomen voor 
regeling. Het schip is verkocht 
en er is een vergoeding aan me 
betaald. Het bedrag was klein en 
stond niet in verhouding met het 
geleden verlies door het stoppen 
van de visvangst en de visreis.
We hadden toch onze plicht 
gedaan.
Brits jacht verkeerde in nood 
op de Noordzee
De N. 762 « O. L. Vrouw ter Duinen » voer zaterdagmorgen de haven van 
Nieuwpoort binnen met een onbemand Brits iacht op sleeptouw. Op de fote 
bemerke» wij de bemanning van d« N 762 aan boord van het jacht. Het zijn 
schipper Michel Vercouttr, motorist Robert OJlieuz, matroos Sylveer Scsi er en 
scheepsjongen Frederik Hamers. (B.O.)
(Vervolg van eerst« blz.)
het Westhuider-lichtscbip was geko­
men, zag de \bemanning op ongeveer 
8 km. afstand een zwalpend vaartuig. 
De bemanning' van de N-762 bemerk­
te al dadelijk dat bet kleine vaartuig 
op de stormachtige zee in nood ver­
keerde. Met volle kracht voer men 
dan ook de boot tegemoet. Toen het 
Nieuwpoort*« vissersvaartuig ’t schip 
was genaderd, stelde men vast dat 
het hier een jacht betrof, dat blijk­
baar onbemand was. Er was inder­
daad niemand aan dek en ook de 
geluidsseinen die door de vissersboot 
werden uitgestuurd bleven onbeant­
woord. Het was toen dat kapitein 
Michel Veroouter van de Nteuw- 
poortse boot besloot een lid van zijn 
bemanning aan boord van het onbe­
kende vaartuig te sturen. Met veel 
moeite slaagde Robert OUieuz er ten 
slotte in het onbemande vaartuig te 
bereiken. De matroos stelde vast dat 
er zich inderdaad niemand meer aan 
boord bevond. Toen matroos Ollleaz 
zijn bevindingen aan zijn kapitein 
had medegedeeld, nadat hij gezien de 
woelige zee met veel moeite zijn 
eigen vaartuig opnieuw had kunnen 
bereiken, besloot Michel Vercouter de 
verlaten schuit op sleeptouw té ne­
men. Na lang werken kon het vaar­
tuig inderdaad met een koord aan 
het vissersvaartuig worden verbon­
den Ook de terugweg naar Ni^tiw- 
noort verliep niet zonder -moeilijk­
heden, want tot tweemaal toe brak 
het touw, dat he* jacht met de «loep 
verbond, door. Telkens slaagde de 
bemanning er nochtans in het iacht 
opnieuw on sleeotouw te nemen. Het 
was omstreeks 2 u. gistermorgen dat 
de N-7R2 de haven van Nieuwpoort 
binnenvoer.
BEMANNING GERED
Schipper Michel Vercouter verwit­
tigde dadelijk bij zijn aankomst de 
waterschout de h. Van Loc, die kort 
nadien voor hut eerste ondersoek aan 
boord kwam. Men stelde vast dat het 
jacht de naam droeg van Intripida. 
In de kajuit van de schuit werden, 
tevens een gitaar aangetroffen naast 
enkele papieren waarop de naam van 
dokter Ellis. geneesheer verbonden 
aan het ziekenhuis te Alisaints (Lon­
den), evenals enkele vrouwenklederen 
werden aan getroffen. Hoewel men 
zonder nieuws w»s over het lot van 
de opvarenden werd deze zaak door 
de snelle tussenkomst van de water­
schoot Van koo vlug opgeiost, De b. 
Van Loo verwittigde inderdaad on- ’ 
middellijk de diensten van radio- 
Oostende die waariehuwingsseinen uit­
stuurden naar alle op zee varende 
schepen. Korte tijd nadien ontving 
radlo-Oostende een bericht afkomstig 
van het Brits koopvaardijschip North 
Foreland dat meldde dat de opva­
renden van de Intripide vrijdagavond 
in de nabijheid van de Westhinder 
werden opgepikt. De kapitein meldde 
verder aan radio-Oostende dat zijn 
bemanning er niet was in geslaagd 
ondanks herhaalde pogingen het klei­
ne jacht op sleeptouw te  nemen. Uit 
het bericht van de Nort Foreland 
vernam men verder dat het jacht 
Intripide drie bemanningsleden teldp. 
dokter Ellis. zijn vriend en diens 
dochter.
Nadat de bemanning van het vaar­
tuig van een zekere dood werd gered 
door de tussenkomst van het Britse 
koopvaardijschip werd ten stofte ook 
het door de storm zwaar gehavende 
vaartuig door de N^uwnoortse vissers 
ivan de ondergang gered.
Dronken schipper voer in zigzag
NIEUWPOORTSE TREUER 
STRANDDE TE WESTENDE
Dat een treiler geen plezierbootje is, heeft nu ook schipper Henri Zwertvaegher 
uit Oostduinkerke ondervonden. Het schip iiep vast op een golfbreker nabij West- 
ende. Uiteraard lokte dit voorval heel wat nieuwsgierigen.
Een vissersboot is geen 
speeltuig en als men eens wil 
fuiven, doet men dat best niet 
op xo'n tre iler, want daar kun­
nen wel eens brokken van ko­
men. Deze wijze les heeft 
schipper Zwertvaegher nu ook 
geleerd. H ij voer vorige week 
vrijdag rond de middag zonder 
toelating de Oostendse haven 
uit en stevende niet volgens de 
regels van de kunst naar d*
Nieuwpoortse thuishaven. Te 
Westende strandde zijn schip 
dan ook op een golfbreker. 
Het duurde tot na middernacht 
vooraleer men de boot weer 
vlot kreeg. Toen zat de dron­
ken schipper reeds lang achter 
slot en grendel.
Vorige week vrijdagmorgen  
had de Nieuwpoortse treiler  
N.40 < Ravelingen » van de re­
derij Norfish zijn vangsten ge­
lost in de O ostendse vissersha- 
ven. Terw ijl drie bem annings­
leden naar huis waren ge­
keerd, bleven aan boord schip­
per Henri Zw ertvaegher uit 
O ostduinkerke en m otorist Da­
niël D asseville, alsook drie 
vrouwen, ni. Sonia Zwertvae­
gher, vrouw van Theo Marteel; 
M icheline Lagrange, echtgenote
van de h. V anelverdinge, en  
Marcella Zwertvaegher. Rond 
de middag vaarde de N.40 m et 
de schipper, de m otorist en 
voornoem de drie vrouwen de  
Oostendse haven u it  Dit ge­
beurde niet zonder m oeilijkhe­
den. De schipper had im m ers 
een uitvaarverbod genegeerd  
en daarbij werd een binnenva­
rende pakketboot door eigen ­
aardige m aneuvers gehinderd.
Het vaartuig strandde uitein­
delijk voor het Sint-Laureins- 
strand te W estende. De treiler  
kwam daar op een golfbreker  
terecht. Mensen op bet strand  
hadden gezien dat de boot nog­
al zigzag voer en steeds m eer  
de kust naderde, zodat een  
stranding uiteindelijk  onver­
m ijdelijk was.
Twee sleepboten van Oosten­
de, die onm iddellijk ter plaat­
se waren om hulp te  bieden, 
probeerden de treiler w eer  
vlot te krijgen, maar intussen  
werd het stilaan eb, zodat ze 
vqor een onm ogelijke taak 
stonden.
Het schip maakte steeds  
m eer slagzij, maar volgens ex­
perts bestond er geen gevaar 
dat de boot zou kantelen. Er 
w'erd dan maar gewacht op het 
volgend hoogtij, nl. rond mid­
dernacht, om de boot w eer
Schipper Henri Zwertvaegher, die In de alkoholtest positief bevon­
den was schold de hulpdiensten uit, nadat hij met zijn schip op de 
golfbreker vastgelopen was.
vlot te krijgen.
Het was de staatssleepboot 
Zeem eeuw, die dit werkje om­
streeks 1 u. opknapte.
Alhoew el er geen lek werd 
geslagen, was de schade toch 
vrij groot. V olgens een eerste  
raming zou er voor m eerdere  
honderdduizenden schade zijn. 
Vooral het roer en de schroef 
schenen erg onder het avon­
tuur geleden te hebben.
Daarbij komt nog, dat waar­
schijnlijk  ook nog een gepe­
perde rekening van de hulp­
diensten zal m oeten betaald 
worden.
W ie in zijn geldbeugel zal 
m oeten tasten, is nog niet uit­
gemaakt, maar het is best mo­
gelijk , dat de schipper en de 
m otorist daarvoor zullen moe­
ten opdraaien.
Toen ze sam en met de voor­
noem de vrouwen van de boot 
gehaald werden, bleken ze 
nogal beschonken te zijn. De 
h. Zwertvaegher werd in elk 
geval positief bevonden. Hij 
werd gearresteerd.
Hij had geruim e tijd op zee 
de radiogesprekken o.m. van 
schepen van de Zeemacht ge­
stoord. Na de stranding had 
hij een hele tijd de mensen  
van de hulpdiensten uitge­
scholden.
De h. Zwertvaegher zal zich 
over al het voornoem de, als­
ook over het uitvaren m et een  
onvolledige bem anning ener­
zijds en met onaangem onsterde 
personen anderzijds voor de 
rechtbank m oeten verantwoor­
den.
Verm elden we ten slotte dat 
de h. Zwertvaegher vroeger 
reeds een schip verloor in een  
storm.
Ik was op de kaai toen ik vernam dat de N.40 gestrand was te Westende. Ik ben daar naar toe 
gereden om het te bekijken. Er was daar zeer veel volk. Het schip lag droog. Daar stonden ook de 
waterschout en de verzekeraar. De waterschout had me opgemerkt, kwam tot bij mij en vroeg me 
wat ik dacht van de situatie. Er was daar een sleepboot die een poging had ondernomen om het
schip vlot te trekken maar dat was mislukt. Een nieuwe poging was gepland bij het volgend hoog 
water. Ik zegde tegen de waterschout dat het vlot trekken niet zou lukken zonder bemanning aan 
boord. Ze vroegen me of ik het wilde doen. Ik stemde daar mee in en ben naar huis gereden om te 
veranderen van kledij en wat materiaal te halen. Ik ben aan boord gegaan met nog enkele 
mannen. Er is een touw geschoten van een sleepboot die zorgvuldig op de best geschikte plaats 
aan het schip werd vastgemaakt. Ondertussen was ik gaan zien naar de motor. Deze was in orde 
en heb ik gestart. Dan het bevel gegeven om het touw te spannen en langzaam te trekken. Met 
hulp van de motor is het schip langzaam vlot gekomen. Op eigen houtje mocht het schip de haven 
van Nieuwpoort niet binnen. Het touw is dan vervangen door de sleepkabel en het schip werd tot 
aan de staketsels gesleept waar het is overgenomen door de pilootboot. Deze bracht het aan de 
kaai.
Van de verzekering heb ik een dankbrief en bedrag ontvangen.
s a m e n w e r k e n d e  v e n n o o t s c h a p
hulp in nood
hj'.o. 11.151 —  bank bruttel lambert 384-1605068-93 —  postrekening 000-0081289-03 
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De Heer Vercoutter M ich el 
Duinkerkestraat, 1
Nieuwpoort
Beste echipper,
Betr» atmaden N.£0 - hulpverlening
Wij willen van de?» gelegenheid gebruik maken on U 
hartelijk te danken voor de door 0 geboden hulp op vrijdag 12.8.77» 
naar aanleiding van het stranden van de N.AO.
Hot w eze ons toegelaten ü hiervoor een klein geschenk in 
dc vorm van check ten bedrage van 3.000 fr. orer te naken,
Oit nnan van IIulp in Nood en de vele verzekerden, nogmaals 
onze dank net de door U geleverde prestaties.
Nauens 1IULP LN* H0CP
De voorzitter
E» Variceno
De Ge volnacht i gde
Op maandag 29 januari was het vertrek om 8 uur gepland voor een visreis van de N762 “O.L. Vrouw ter Duinen”. De schipper 
Veraneman melde zich ziek. Ik maakte me vlug klaar om hem te vervangen en we konden uitvaren omstreeks 11 uur. De radio was 
defect maar het was me niet gemeld. Tijdens de vierde dag vissen sloegen we plots vast. Het verwonderde me omdat op die plaats op 
de zeekaart er geen aanduiding is van een wrak. Ik noteerde de positie van de Deca om dit bij onze thuiskomst aan het Zeewezen te 
melden. We hadden veel moeite om ons vrij te maken. Er kwamen reddingsvesten naar boven die wegdreven. W anneer we los waren, 
hebben we een nieuwe korre geplaatst en het vissen hervat. Tijdens het vissen probeerde ik radiolampen te vervagen wat ik nog nooit 
gedaan had. Het tukte, de radio werkte terug. Ik hoorde dat de N.449 vermist was. Ik riep Oostende op en melde het vastlopen en de 
Deca positie. Engel Verleene de vader van Francois Verleene riep me op voor meer informatie. Hij zou vlug naar de opgegeven plaats 
varen waar ik hem opwachtte. Verder, lees het krantenbericht en het verslag van de onderzoeksraad voor de zeevaart. Bij thuiskomst 
heb ik de radiopanne en het vervangen van de lampen gemeld aan de firma SAIT. De firma SAIT heeft de radiopanne bevestigd aan 
het Zeewezen.
N. 449 "O.L. VROUW VAN SCHERPENHEUVEL,, 
MET VIERKOPPIGE BEMANNING VERGAAN
AANVARING VERMOEDELIJKE OORZAAK VAN RAMP
Schippcr-elgenaar 
V erlrfn r François.
De wankel«* hoop waaraan vier vls- 
sersfam iiies uit de W esthoek sich 
vorige week nog vastkl&mpten 
werd j-aterdag jl. defin itief de kop 
ingedrokt. Voor de 55 bru to ton  m e­
tende tre iler N.449 « 0.L . Vrouw 
van Scherpenhriivel i> en haar vier- 
koppige bemanning I« s?e<’r* weg 
terug
R<*der Engel Verlrcne — vader van 
seldpper-eigenaar François Verlee­
ne van hel verm iste vaarto ig  — Ie 
zaterdag uitgevaren naa r de p laats  
waar de ram p *ich voordeed H ard 
moet de w aarheid ingesiagen *jjn 
toen h ij m rt 'n  dreganker de aeh ter 
spiegel van de N.4I9 - O.L '  rouw 
van S rherpenheuvel » aan  de op­
pervlakte haalde.
M eteen in een tergende onzekerheid 
omgeslagen ln een hard«  werke* 
lijkheid w aarbij vier vissers hun 
zeem ansgral vonden in de Noord­
zee.
N.762
« O .L.V. TER D U IN EN  »
SLOEG VAST AAN
N IE T  G EREG ISTR EERD  
W RAK
De gezonken «O.L. Vrouw van 
Scherpenheuvel » werd feitelijfc 
door een toeval gelokaliseerd. Vo­
rige week woensdag lag de N.762 
« 0,1. Vrouw te r  D uinen » van 
reders Iiaphaèl en Michel Ver coul­
ter,. onder he t bevel van deze laat­
ste  aart de korre. Hel was toen 
om streeks 9u.45 jn  de voormiddag 
toen de korre plots vastsloeg aan  
een zich onder water bevindend 
voorw erp DU to t grote verwonde­
ring van  schipper Michel Vercout­
te r gezien dit wrak n ie t op de kaart 
was aangegeven- Vermelden wij 
ech ter volledigheidshalve d at de 
zend* en ontvangsijKisi aan  boord 
van de N.762 was uitgevallen en 
de bem anning derhalve m et op de 
hoogte was van het feit d a t  de 
N.44Ô verm ist werd. Het was slechts 
na urenlange arbeid dat men er in 
.slaagde de korre vrij te  krijgen 
Door het w inden kw am en evenwel 
3 lijfgordels boven w ater evenals 
een hoeveelheid mazout Schipper 
V ercoutter noteerde de positie van 
het wrak op ztjn  deecakaart en 
bleef verder de visserij bedrijven 
steeds onw etend nopens het feit 
d a t het h ie r s tukken betrof van de 
verm iste N 449.
M atroos-m otorist VanhdVé André.
EEN PAN-BERICHT
Het was pas zaterdag om streeks de 
middag — de rad io installatie  was 
ondertussen herste ld  — d a t schip- 
j>er Vercoutter een PAN -bericht op 
ving w aaruit h ij kon opm aken d a t 
de N.449 « O.L Vróuw van S cher 
penheuvei » verm ist was en d at d it 
moest gebeurd zijn  in de omgeving 
w aarin  h ij was vastgeslagen Oh* 
m iddellijk stelde hij d c h  in verbin­
ding m et O ostende Radio en «af 
de ju iste  positie op
K ort hierop werd h ij dan  opgeroe­
pen door reder Engel Verleene 
vader van schipper F rançois Ver­
leene :mn wie h ij ook de positie 
opgaf.
S ate rdag  is Jaatstvernoem de reder 
met zijn N.152 « S u ze tie»  n a a r  de 
p laa ts  van het onheil afgevaren  a l­
w aar hij werd b ijgestaan  door de 
te r  p laatse gebleven N 782
M atroos Aexe-man Albert
ACHTERSPIEGEL
OPCEHAALD
O nm iddellijk  werd — m et de hulp 
van schipper Michel Vereoutter 
die met /IJ»  treiler ach te r de N 152 
liep om bovengekomen w rakstukken 
op te  vissen -- m et een dreganker 
gezocht na:ir *set wrak van de 
N.449 H et moet zowat \> avonds B 
uu r geweest zijn toen werd vast- 
geshsgen en Kor? hierop de bescha­
digde achterspiegel van de gezon­
ken eenheid »erd opgehaakt Sell 
eerste  vaststelling was d a t deze 
zw aar was beschadigd Het ligt 
voor de h and  en d it Is de menmg 
in de visserijm lddens dat de 
N.449 werd aangevaren. De p laats 
w aar Mei ongeval Zich voordeed is 
im m ers een druk bevaren scheeps* 
route. Het wrak ligt zuidwest aan
De N.449 „Ö.L. Vrouw Van Scherpen beu vel' L ichtm atroos tiery l Wi»lrte<i
met de boel noord uit. De treiler 
moet dus aangevaren zijn door 'n 
vaartuig dat zuid uitliep. Het wrak 
ligt op een diepte van ongeveer 
23 vadem.
De wrakstukken van de N 449 wei 
den aan land gezet en ter beschik 
king gehouden van de bevoegde in­
stanties
Tenslotte konden wij nog verne­
men dat een aktie werd ingespan­
nen waarbij het niet uitgesloten is 
dat duikers van de Zeemacht zich 
naar de plaats Min het onheil zul­
len begeven en aldaar opzoekingen 
verrichten naar het wrak maar In 
de eerste plaats naar de slachtof­
fers. Het is inderdaad niet ustge 
sloten dat de ongelukkige vissers 
zich nog in het vaartuig bevinden 
Althans werd in die zin een ver 
zoek gericht tot de minister van 
Landsverdediging. Vernomen werd 
dat zich reeds vrijwilligers zouden 
hebben aangeboden Men wacht nu 
op het antwoord van het Ministe­
rie van Landsverdediging.
De N 152 „Suzette'’ bracht zaterdagavond de /.»aar beschadigde achter 
spiel van de vermiste treilcr binnen. (Koto De ISaerel
ROUWDIENST
1er nagedachtenis van de 
vierkoppige bemanning. nl 
schipper mede-eigenaar Ver 
leene François, matroos-moto 
rist Vanhove André, matroos 
Ackerman Albert en lîchtma 
troos Geryl Wilfried, wordt 
zaterdag a s . te 10 uur een 
dienst opgedragen in de 0.1. 
Vrouwkerk te Nieuwpoort Na 
<le dienst 7.al stoetsgewijze op­
getrokken worden naar bet 
Vissersmonument alwaar bur­
gemeester C.heeraert een in 
memoriam zal houden. 
Vernomen «erd dat de heer 
Heger minister van Land­
bouw en burgemrester Ohee- 
raert hun rouwbeklag aan de 
familie> hebben overgemaakt
tie Heet
FRANÇO IS  VERLEENE
echtgenoot van M evrouw Maria Van Ouytsef 
Schipper ■ Reder 
geboren le Duinkerke (f'rmikrijk) op 11> «pril I9 Ï6 .
de Heer
ANDRÉ V A N H O V E
echtgenoot van Mevrouw Agnes Desaever 
Motorist 
W eerslan d rr 1940-45 
geboren te N ieuw poort op 19 febrsiHri I92r>.
de Heer
ALBERT A C K E R M A N
echlgenool von M evrouw Amelia  T immerman  
Matroos
geboren te Corbctt (Frankrijk) o p 2 ï december 1917 
de Heer
WILFRIED GERYL
zoon van Albertt en Mevr. Simonne Dupon
Licht Matroos 
geboren te W estende op t l oogst t 95 !.
met de N. 449 < O . L. V rouw  var» Scherpenheu- 
vel > omgekomen in de Noordzee op maandag 29 
januari 1968,
N a angstig w achten en luisteren naar de radiodie 
anders regelmatig de vertrouwde groeten doorzond, 
na rusteloos zoeken kwam de smartelijke zekerheid; 
W eerom  ts een schip vergaan met vlei dappere 
vissers aan boord. V ier families treuren om het on­
herstelbaar verlies vat» hun dierbare echtgenoot, 
vader of zoon. (ia tisd*  visserij is ontsteld en leeft 
met de beproefde families mee.
W a t is het leven van onze vissers toch moedig en 
hard I Iedere thuiskomst t» een bron van geluk ; iedere 
afreis is vol hoop opeen  rijke vangst en een behou­
der» vaart. Z o  waren zij ook weer vertrokken voor 
een korte reis Niemand kon bedenken dat bel hun 
laatste reis zou zijn. Er zijn veel gevaren op zee, 
maar onze vissers denken slechts aan hun werk en 
aan ren schone vangst. Ir» kameraadschap delen zij 
met elkaar lasten vreugde, en leven en werken voor 
hun gezin en voor hun toekomst. Zij houden van 
elkaar en van hun scbip omdat zij zo samen Kun 
brood verdienen en het geluk van bun dierbaren.
Maar nu heeft een wrede ramp smart en wee 
gebracht in hun familie. W c  kunnen bet haast niet 
geloven dat zij nooit meer zullen thuis komen. 
Alleen ons christelijk geloof kan ons trooslen. W a n t 
wij welen dat de almachtige God bun ziel zal ont­
vangen in het eeuwig leven. Hun harde vissersleven 
wordt veranderd in een leven van eeuwig geluk, 
luiten wij voor ben bidden, en zij zullen voor ons 
bidden bij de H ret.
Dierbare famtlteleden. wij weten dat gij ons 
nooit zult verbeten. W ij rekenen op uw  gebeden, 
en hopen dat gij elkander zult steunen en sterken.
V it e n i i f i»  v isse rs , w tj dnnk**n n  om  u w  m * d r]e v c n  
rn  u w  t lîç  |>|| voor«! b ij  u w  o p ­
z o e k in g e n  b e w e z e n  h e b t. W l )  d a n k e n  ook a lle n  d ie  
o m  o n xe  r r d rh o g  brkom m «*rd w a r rn .
O . !.. V ro u w  v«n S ch e rp en b eu v rÏ. qöu w ir  on« 
sch ip  w as b id  voor on« en  onze* dl«*r*
b a t e n  !
|j)e fa rn ih rs  W r W n *  V a n  O u y U e l .  
V a n h o v * .  D * *n * ve r. 
A c k # n n a t* . T im m e rm a n . 
O e r y l ,  D u p o n .
d a n k e n  n
v o o r u w  g e b e d  e n  m e d t^ voe U n .
Verslag onderzoeksraad:
HET SCHIP DE BEMANNING 
Vanhove André matroos/motorist 
Ackerman Albert matroos 
Geryl Wilfried lichtmatroos
Naam: N.449 O.L.V. van Scherpenheuvel
Bouwjaar: 1944
Materiaal: hout
Motor: Industrie van 150 PK
Eigenaar: P.V.B.A. Westhinder
DE FEITEN
De N.449 had op 27 januari 1968 de haven van Oostende verlaten om de visserij te bedrijven 
benoorden de Noordhinder. Het schip zou de haven terug aandoen op 31 januari 1968 om dan te 
markten. Op die dag was de mede-eigenaar Menu naar de haven van Oostende gegaan en tot zijn 
verbazing stelde hij vast dat de N.449 nog niet binnen was. Rond 15h00 rees het vermoeden dat 
er iets ernstigs gebeurd was daar schipper Verleene bekend stond als een zeer plichtsbewuste 
schipper die zich steeds aan de afspraken hield. Vanaf 17h00 werden er door Oostende radio 
regelmatig berichten omgeroepen om uit te kijken naar de N.449. De N.449 werd een laatste maal 
gezien door de 0.214 op 29 januari 1968 rond 18h00 in positie 52°02' N en 02°31' E. Het vaartuig 
lag aan de korre en de weersomstandigheden waren uitstekend. Omstreeks 19h00 heeft de N.728 
over de radio nog contact gehad met de N.449, waarbij alles normaal bleek. Matroos Vanhove had 
op 29 januari 1968 omstreeks 18h45 nog zijn echtgenote opgeroepen met de melding dat alles 
goed was aan boord. Het geplande gesprek om 19h15 tussen schipper Verleene en zijn 
echtgenote heeft echter niet meer plaatsgehad. Op 31 januari 1968 sloeg de N.762 vast aan een 
onbekend wrak in positie 52°02' N en 02°32' E. Er werd een vreemde korrenboel naar boven 
gehaald alsook drie zwemvesten. Daar deze stukken niet konden worden geïdentificeerd werd er 
verder ook geen aandacht aan geschonken. Op 3 februari 1968 raakte de N.710 eveneens vast 
aan het wrak in dezelfde positie. Het kwam los terwijl een aantal wrakstukken aan de oppervlakte 
kwamen drijven: een plank half zwart en half kopermenie, een stuk balkknie met ketting en 
rubberen bollen en een stuk scheepsspiegel. Op 3 februari 1968 is de N.152 onder leiding van de 
vader van schipper Verleene naar de opgegeven positie gevaren om daar dreggingswerken uit te 
voeren. Er werd onder meer een stuk scheepsspiegel van de N.449 opgevist. Dit vertoonde een 
indeuking en een versplintering naar binnen toe. Vermits er een vermoeden van aanvaring bestond 
werd via Interpol aan alle havens van West-Europa gevraagd om de binnenlopende schepen op 
recente sporen van aanvaringen te onderzoeken. Twee gevallen bleken geen enkel verband te 
kunnen hebben met de N.449. Op 27 februari 1968 werd door de N.276 het stoffelijk overschot 
geborgen van matroos/motorist Vanhove. Van de overige bemanningsleden werd nooit nog een 
spoor teruggevonden.
OORDEEL VAN DE ONDERZOEKSRAAD
Na onderzoek van alle gegevens en het verhoor van de schippers die de N.449 voor het laatst 
hebben gezien komt de Raad tot de volgende vaststellingen. Op 29 januari 1968 waren de 
weersomstandigheden goed zodat de N.449 zeker niet door zware zeegang kan zijn vergaan. 
Benoorden de Noordhinder zijn er geen ondiepten waarop de N.449 zou kunnen hebben gestoten. 
Volgens de verklaringen van verschillende schippers was de N.449 omstreeks 19h00 aan het 
vissen en vertoonde het normale lichten. Aan de hand van de opgeviste wrakstukken kan met 
grote zekerheid besloten worden dat de N.449 op 29 januari 1968 omstreeks 19h00, in 
vermoedelijke positie 52° N en 02°30'E, bakboord achteraan werd aan- en overvaren, waarbij het 
onmiddellijk is gezonken. Er werd immers geen enkel noodbericht opgevangen. De Raad betreurt 
ten zeerste het stilzwijgen van het aanvarende schip. De gerechtskosten blijven ten laste van de 
Staat.
bron: 75 jaar onderzoeksraad voor de zeevaart
Vandalen laten boten los
Op donderdag 7 november 1974 omstreeks 6 u 45 merkte een vroege wandelaar drijvende 
vissersboten in de havengeul. Hij sloeg alarm en al de reders die daar een vissersboot liggen 
hadden werden gewaarschuwd. Vandalen hadden de schepen losgemaakt. Door de wind en de 
stroming zijn deze op drift gekomen richting zee. Drie schepen zijn ter plaats blijven liggen en ook 
de boot voor de levering van mazout. Na de vaststelling van het gebeuren waren er zes schepen 
gestrand in de havengeul. Eén schip was 1,5 kilometer ver gedreven.
Ook ik en mijn broer waren opgebeld met de melding van dit gebeuren. Het schip van mijn vader 
de N.761 waar mijn broer de schipper op was en de N.723 lagen gestrand broederlijk tegen elkaar.
Her schip N.738 “Johan” lag zeer gevaarlijk ter hoogte van het Kattesas. Bij opkomend hoog water 
was het zeker dat het schip onder water zou lopen. Het was onmogelijk dat het uit zichzelf zou 
rechten en vlot komen. Vissers waren aan het beraadslagen wat er kon uitgevoerd worden om het 
onderlopen te vermijden. Vooraleer ik iets kon ondernemen moest ik nog naar Oostende met 3 
vissers en materiaal omdat het vertrek voor een visreis gepland was. Zo vlug als ik kon ben ik 
teruggekomen om te helpen bij de berging. Met nog andere vissers en mijn twee smeden hebben 
we een mogelijk plan uitgewerkt. Ik had een dergelijke situatie in Engeland tweemaal meegemaakt 
en wist hoe dit in deze omstandigheden het best kon. Ondertussen was daar veel volk komen 
kijken. De waterschout en de vismijnbestuurder Verbanck konden enkel toekijken. Vlug heb ik nog 
even uitgelegd hoe we het zouden afwerken en afgesproken dat ik hierbij de leiding nam. Op het 
gevaarlijk schuin liggend schip waren zes personen geklauterd met de hulp van een bootje voor de 
levering van mazout. Ze konden daar niets doen. Alles moest van op de kaai gebeuren. We 
hadden uit het atelier twee zware takels, twee dubbele blokken en een bol mix (touw versterkt met 
staaldraad) dat daar in voorraad lag genomen en naar de kaai gebracht. We riepen naar Arthuur 
Zwartveger de persoon aan boord van het schip die de leiding zou nemen wat we zouden doen. 
We wierpen een licht touw naar het schip en vroegen de kabel van de winch door de galg te 
steken en met het geworpen touw te verbinden. Zo konden we de kabel aan land krijgen. Het te 
veel aan kabel dat aan land was lieten we terugwinchen en vast leggen. We bevestigden een 
dubbele blok aan de kabel. Ons tweede dubbel blok bevestigden we met een ketting aan de daar 
ongebruikte maar nog aanwezige spoorrail. Mix werd dubbel over de blokken geschoren en het 
ene einde vastgemaakt aan de trekhaak van de clark uit het houtmagazijn. Het op spanning 
brengen en trekken kon beginnen. Wanneer de kabel op spanning was gaf ik het bevel om het 
trekken te stoppen. De directeur van de vismijn en de waterschout stonden verbaasd dat ik dat 
bevel gaf. Ik wist wat ik deed want ik had reeds bij zo een voorval geholpen in Engeland. Het is 
onmogelijk om met de kabels en het materiaal dat we ter beschikking hadden deze boot recht te 
strekken. Het opkomend water zelf moet de kracht leveren. Het voorbereidende werk was 
voorlopig gedaan. Ik zegde dat we nu moesten wachten met het trekken tot het dek een twintigtal 
centimeter onder water stond aan de lage kant van het schip. Het wachten duurde lang. 
Ondertussen goed kijken dat alles strak onder spanning bleef. Wanneer het water op het dek stond 
gaf ik het bevel langzaam te trekken. Bij het rechttrekken kon het water dat op het lage deel van 
het dek stond tijdens het rechtkomen door de patrijspoorten weglopen. Niet verder trekken om te 
rechten maar alles goed op spanning gehouden. Met het opkomend water kwam het schip omhoog 
en recht. Wanneer het schip vlot was is het met de hulp van de loodsboot aan de kade gelegd. Het 
schip was gered.
Mijn vader volgde alles van op afstand. Hij was tevreden en zegde dat ik veel geleerd had bij de 
hulp in Engeland.
Wanneer het schip aan de kade lag kwam de eigenaar Johan Calcoen en zijn vrouw mij en de 
andere helpers bedanken. Jan was geen klant aan ons atelier maar is het nadien geworden met 
nog twee andere schepen.
De vissersboot N 738, die in de havengeul strandde. Aangezien de boot op haar 
zij lag, werd gevreesd, dat ze bij hoog tij vol water zou lopen.
Een vroege wandelaar keek 
donderdag 7 november wel even 
op, toen hij in de havengeul 
van Nieuwpoort omstreeks 6.4S 
u. enkele vissersboten stuurloos 
zag drijven. Natuurlijk werd on- 
middellijk alarm geslagen. Alle 
betrokken reders en vissers 
werden uit hu» bed gehaald. Er 
werd vastgesteld, dat door onbe­
kenden bij hoogtij omstreeks 6
u. alle vissersboten, die bij de 
vismijn vastlagen, losgemaakt 
waren. Een drietal boten waren 
ter plaatse blijven liggen, ter­
wijl 7 andere met de stroming 
werden meegedreven.
Toen men de feiten vaststel­
de, waren er reeds vijf vissers­
boten gestrand in de havengeuL 
De boot, die het verst geraakt 
was, lag 1,5 km. ver ia de ha­
vengeul. Verder was er ook een 
bootje, dat zorgt voor de ma- 
zoutbevoorrading gestrand. 
Dank zij hun kordaat optreden 
konden enkele reders en vissers 
de twee vissersboten en een 
mazoutboot die nog stuurloos 
dreven in de havengeul terug­
brengen naar hun ligplaats.
BLZ. 19.
Donderdag 7 november
Stuurloze boten stranden 
in Nieuwpoortse havengeul
(VERVOLG le  BLZ.)
Men hoopte donderdagmorgen 
de andere boten met het vol­
gend hoogtij opnieuw los te 
krijgen om ze eveneens naar 
hun ligplaats te kunnen terug- 
brengen. Op het eerste zicht 
bleek geen enkele vissersboot 
zware schade te hebben opgelo­
pen.
Achteraf bleek men toch 
moeilijkheden te hebben met 
de nog tamelijke recente vis­
sersboot N 738, die zich in een 
hachelijke positie bevond. Er 
werd gevreesd, dat bij hoogtij 
deze boot vol zou lopen met 
water.
la Nieuwpoort vraagt ieder­
een zich af wie die boten zou 
loigomaakt hebben. Aangezien 
alle aanwezige boten erbij be­
trokken waren, kan het niet 
gaan om een persoonlijke ruzie.
Men kan ook moeilijk aanne-
T w «  vissersboten strandden 
broederlijk naast elkaar In de 
havengeul, waar ze mekaar 
rechthielden, zodat ze bij hoog- 
tij gemakkeüjk uit hun be­
narde positie konden bevrijd 
worden.
men, dat het hier zou gaan om 
een gewone grap, aangezien 
toch steeds de kans bestaat dat 
de boten stuurloos in zee gera­
ken en aldus zware schade op­
lopen of misschien vergaan.
Nasar verluidt werd vorige 
zondagmorgen eveneens een 
vaartuig in de Nieuwpoortse ha­
ven losgemaakt ; dit kon even­
eens zonder schade terugge­
bracht worden.
Zou het hier gaan om een 
nieuw soort sport? Het is goed 
mogelijk, dat we er binnenkort 
meer over horen.
Vandalen gooiden trossen los
Zes schepen strandden 
in de havengeul
re schade opgelopen aan de 
schroef en aan de ktel bij de 
voorsteven, w aar de staalpla­
ten ingedeukt werden door de 
stenen van de havengeul.
Ter hoogte van de nieuwe 
jachthaven lagen, steeds op de 
westelijke oever, de N 761 
«Vrede in Christus» van Gaby 
Vercoutter en de N 723 « Pal­
lieter » van rederij Gerard- 
Puystiens, in een broederlijke 
omstrengeling bijeen. Hoewel 
de schepen blijkbaar slechts na 
een aanvaring gestrand zijn, 
was geen schade te merken. 
De Pallieter had alleen een 
paar einden touw in de schroef.
Aan de overkant van de geul, 
in het natuurreservaat Ijzer- 
monding lag het tankertje \ 'n  
de firma Lambrecht, sam tx. 
met de N 579 « Karine » van 
rederij Het Westdiep. Geen van 
deze vaartuigen leek schade te 
hebben opgelopen.
Tegen 17 u., bij vloed, kwa­
men de vaartuigen zonder noe­
menswaardige moeilijkheden 
weer vlot, behalve de N 738, 
die moest getakeld worden, 
tnaar ook dat liep goed af.
GEVAAR
Daarmee was dan een vrij 
gevaarlijk avontuur achter de 
rug. Niemand durft er aan den­
ken dat 's nachts een ander 
schip Nieuwpoort zou binnen­
gelopen zijn : de stuurloze, on­
bemande en onverlichte vaar­
tuigen in de geul zouden er 
een ramp van gemaakt kun­
n e n  hebben. Voor de betrokken 
vaartuigen betekent deze ge­
schiedenis ook een dag minder 
vissen.
Natuurlijk zoekt men de on­
verlaat, die deze misplaatste 
« grap * op zijn geweten heeft. 
Twee jaar geleden deed zich 
ai een gelijkaardig feit voor, 
m aar dan dreven de schepen 
in de richting Langebrug en 
liep er geen enkel vast. De 
dader is trouwens nog opgeslo­
ten.
Ook verleden week reeds 
werd een schip 's nachts los­
gegooid. de N 498, die echter 
zonder schade op te lopen 
’s morgens gevonden werd bij 
de nieuwe jachthaven.
Het wordt dus «en soort 
plaag, die gevaarlijke vormen 
kan aannemen voor de visserij 
en de scheepvaart. Iedereen 
hoopt dan ook dat de darter 
binnenkort zal gevat worden 
en zijn straf niet zal ontlopen.
NTEUYVPOORT. — Grote be­
roering heerst« gistermorgen in 
visser»- en havenkringen, na­
dat bekend was dat tijdens de 
nacht onbekenden de trossen 
van negen aan de vismijn ge­
meerde vaartuigen hadden los­
gegooid, zodat de schepen doel­
loos ronddreven. Dit hadden 
toevallige voorbijganger» gister­
ochtend omstreeks 6 u. ontdekt 
omdat ze zagen dat her en der 
vissersboten waren gestrand in 
de havengeul. Drio vaartuigen 
konden door snel Ingrijpen nog 
losgetrokken worden en naar 
de haven gesleept ; de zes ove­
rige brachten een hele dag op 
het droge door. Een van de 
vissersschepen liep zelfs erge 
schade op.
Toen de wandaad ontdekt 
werd was het water op zijn 
hoogste punt, m aar voor zes 
van de negen losgegooide vaar­
tuigen was het dan al te laat : 
ze waren door de hevige stro­
ming en de sterke landwind op 
de oevers van de geul gedreven 
en zaten daar muurvast. De 
N765 «Onze Lieve Vrouw van
Goede Raad » en de N 762 « On­
ze Lieve Vrouw ter Duinen », 
beiden van de rederij R. en M. 
Vercoutter, konden nog van een 
zachte bank afgehaala worden 
en behouden . binnengesleept, 
net al® een tankertje van de 
firma Legein, dat doelloos rond­
dreef.
VAST
Zes vaartuigen zater echter 
vast op de oever van de haven­
geul. Ter hoogte van het Kat- 
tesas waren de O 157 « Diana- 
Lucie » van Monique Deroo en 
de N 73S « Joh an » van rederij 
Decreton-Calccen vastgelopen. 
W aar het eerste vaartuig recht 
bleef bij het aftrekken van het 
water, ging de « Johan » ver­
vaarlijk slagzij maken. Op een 
bepaald ogenblik w*as er zelfs 
gevaar, dat het nog vrij recen­
te schip, het is pas in 1965 ge­
bouwd, helemaal zou kapseizen 
Het gevaar bestond trouwens 
dat het schip zich niet meer 
zou rechten, gezien het zo 
zwaar overhelde, dat het water 
bij vloed in de ruimen zou 
dringen, De N 738 heeft zwa­
In een broederlijke nmhelzlnfc lagen de N.723 t Pallieter » en de N.761 < Vrede In 
ClirUtus » op de oever vau de havengeui.
Lid van organisaties en verenigingen.
OCMW-raadslid van 1994 tot 2007.
Koninklijke Federatie Der Belgische Zeelieden. Raadslid West-kust.
Vissershaven Commissie - erelid
Op rust.
Het huis waarin ik nog alleen verblijf na het overlijden van mijn echtgenote, was één van de eerste 
gebouwd op die wijk in het jaar 1979.
Twee ankers sieren de tuin.
In de inkom tegen de muur bevindt zich het 
stuurrad van de N.45 met een diameter van 1,4 
meter, het weegt ongeveer 60 kg. Een herinnering 
aan de vele uren navigatie.
In het bureau staan de kasten met de verza­
melingen van mijn echtgenote.
SH
In de kast bevindt zich ook een verzamelmap met de gedichten geschreven door mijn echtgenote. 
Ik herinner me nog een oude man die in onze buurt woonde waarover ze volgend gedicht schreef.
Q/i een kleine tteeg  
op t  einde van de t t ta a t .  
J ) a a t  woont tu tte n  to m m e l  
een ttokoude eenzaat.
n  h u id  i t  g ta u w , z ijn  h o o fd  i t  kaal, 
z ijn  tchoenen  z ijn  ve ttle ten .
J n  torn t h e e ft  h i j  a l  dagen lang. 
h ee l weinig om  te eten.
£ i j n  h u itje , i t  g een  h u itje  m ee t, 
h e t i t  een echte k lo t.
J ) e  p a n n e n  vallen van t  dak, 
de v e n tte n  z ijn  v e tto t.
^ f e n  deux i t  e t  a l  lang  n ie t  m ee t, 
w aatom  i t  die ook nodig. 
cW a n t ied e teen  i t  wellekom  
t  z i j  la t ,  t  z i j  m u it, t  z i j  de koning.
f io m t g a a t  h i j  dan, een enkle dag, 
n a a t  d ’ ovetvolle tta d .
^Fn k t i jg t  w at centen  o f  w at b tood  
en  d t in k t  zich  to m t ook zat.
*lk hen n ie t a tm , zo zeg t h i j  ze lf,
J ) e  b loem en die e t  bloeien, 
ç^-ijn a llem a a l van m i j  alleen, 
t  i t  voot m i j  d a t ze g to e ie n .
J n  dan  de vogelt to n d o m  m g , 
de m u t, de nachtegaal.
J ) e  m e te l  m e t z ijn  mooie lied, 
t  i t  voot m i j  a llem aal.
<£n  in  de t  t i l  te  van de nacht, 
ho o t ik  de w in d  to m t huilen .
£ i e  de m aan , de t t e t t e n  ita a n  !
1Ik w il m e t n iem a n d  tu ilen .
( f ta tc e l la  J a pon
Mijn groot gezelschap is mijn hond Lyla. We hadden een dobberman maar die moesten we 
wegdoen. Mijn echtgenote was door haar ziekte erg verzwakt en de hond bezorgde teveel last en 
het werd te gevaarlijk. We konden niet zonder en zochten naar een andere. We kwamen in contact 
met een mevrouw die ons wist te vertellen dat er honden die in Engeland wedstrijden gelopen 
hadden en afgeschreven waren, door een organisatie van de dood gered waren en zouden 
overgebracht worden naar België. We konden door inschrijving er een van bekomen. We waren 
daar wel voor te vinden en schreven ons op de lijst. We zijn dan verwittigd dat deze waren 
aangekomen in Belgie te Gent, en de hond die we wilden konden ophalen. Wanneer we daar 
aankwamen, werden we in volgorde van aankomst ingeschreven op de lijst. Er waren daar een 
veertigtal honden en iedereen mocht op de volgorde van inschrijving zijn hond uitkiezen. Wij waren 
de achtste geloof ik. We kregen dan de papieren van die hond. Hieruit konden we vaststellen dat 
hij zes jaar aan loopwedstrijden had deelgenomen. Het moet een heel goede loper geweest zijn, 
want normaal zijn ze na drie jaar afgeschreven. Hij was erg verwaarloosd, mager en zwak, maar is 
langzamerhand hersteld, en is een onmisbare vriend geworden. Hij is nu veertien jaar oud. Een 
mogelijk te verwachten afscheid zal zwaar zijn.
Geregeld heb ik het gezelschap van de poetsvrouw en het bezoek van een of andere zorgverlener. 
Het middagmaal ga ik gebruiken in het rusthuis Ter Zathe waar ik veel sociaal contact heb. Met 
mijn wagen verplaats ik me in de omgeving voor boodschappen. Ik breng geregeld een bezoekje 
aan de firma van mijn kleinzoon. Het bezoek aan evenementen, tentoonstellingen en recepties 
moet ik ook al eens overslaan. Het deelnemen aan de begrafenisplechtigheid van bekenden 
probeer ik zo veel mogelijk. Van vele jaren terug heeft mijn vrouw de bidprentjes verzameld in een 
album dat ik probeer aan te vullen. Het gaat vooral over bidprentjes van vissers. Geregeld krijg ik 
bezoek om het album te doorbladeren op zoek naar informatie van vissers. Om andere 
uiteenlopende informatie over het vissersleven krijg ik geregeld iemand aan de deur.
Ik ben nog altijd geïnteresseerd in het gebeuren in de buurt, de stad en de omgeving. Ik lees nog 
dagelijks de krant, luister naar de radio en kijk televisie.
Tijdschriften over de visserij zijn mijn geliefde lectuur en zal ik zo lang mogelijk lezen.
In de eetplaats en het salon hangen en staan ook veel voorwerpen die aan mijn vissersperiode 
herinneren. Onder de voorwerpen is er een schilderij waar ik een grote herinnering aan heb. Na de 
oorlog bracht ik geregeld een bezoek aan Brixham met nog andere vissers die daar tijdens de 
oorlog verbleven hadden. Een bezoek per autobus aan Brixham werd meerdere malen ingericht 
door de Koninklijke Federatie der Belgische Zeelieden. Na de oorlog is daar een teken­
schilderschool ingericht. Deze had een veertigtal leerlingen. Een van de leraren was een meester­
schilder. Bij een bezoek bemerkte ik een mooi schilderij met een Brixhammer die me erg beviel. Ik 
had dat schilderij graag gekocht maar had geen geld genoeg bij. Wanneer ik mijn voornemen tot 
aankoop had mede gedeeld en de moeilijkheid van betaling, was dit geen probleem. Bij de betaling 
van een voorschot, zouden ze dat schilderij verder in de tentoonstelling behouden maar niet 
verkopen, en kon ik die het jaar daarop bij het volgend bezoek volledig volgens overeenkomst 
betalen. Op deze manier kwam ik in het bezit van dit schilderij.
Logboek.
Een logboek is een boekwerk waarin gebeurtenissen worden bijgehouden. Het logboek was ook 
aan boord van mijn schepen en werd ook gebruikt. Hiervan is niets in mijn bezit. Het logboek 
moest bij het uit de vaart nemen van het schip afgegeven worden aan het maritiem.
C f t i j n w iiet
cfl-'Jn- vitter, a l it het vroeg in de morgen, 
o f  in. de donkere nacht, 
toch denk Je. vaak aan J e  thu it 
iva a t 't hele gezin  op J e  wacht.
çfl-'Jn- vitter, m et J e  eeltige handen, 
verhard dool. het zware g e  Jouw,
J e  k ie len  doortrokken ven 't  ziltige zout 
van de zee, w aa tvan je  zo houdt.
vitte1t, 'k m o e tje  tteed t bewonderen 
a lt J e  daar zo btoeï. en tterk, 
w 'jd t beent en m et gekrom de rug, 
gebogen Maat over J e  werk.
'k zag m eerm aalt een traan in J e  ogen 
a l veegde J e  hem. a f  m et J e  mouw, 
a lt er weer een vriend wat gebleven, 
dan wat ook Jouw  harte vol rouw.
^ f e n  vluchtige ku t op de m ond van J e  vrouw 
en een kruisje op 't hoofd van J e  kind, 
vertrek je  dan weer m et nieuwe moed, 
trotserend de stormen en de wind.
c f l j n  vitter, a l it  er J e  tale ruw, 
J a  rauw tom t, toch it  he t f j n  
en ben ik gelukkig, f ie r  en b l’J ,  
de vrouw van m 'Jn vitter te z jn .
(flarcella  J a pon
Zeewijding en vissershulde.
Na zes jaar vaart en na het slagen in het examen van leerling 
stuurman, mocht ik terug naar school gaan voor de opleiding stuurman 
tweede klas. Ik slaagde in het examen en zal vanaf dan in de functie 
van schipper varen.
Schipper André Vanhove werd gevraagd uit te zien naar een ander 
schip. Hij mocht in zijn functie van schipper met het schip N.730 
verder varen tot hij een ander schip gevonden had. Wanneer hij een 
ander schip gevonden had ben ik op het schip N.730 op 5 december 
1946 aangemonsterd als schipper. Ik was toen 21 jaar en de andere 
vissers bekeken me zo van uit de verte. Ik was volgens hen nog te 
jong. Op het schip veranderde niet veel. Mijn functie was daar 
machinist en ik was goed bevriend met de matrozen. Er kwam een 
nieuwe machinist Leopold Sijs die woonde te Oostduinkerke waar ook 
de twee matrozen woonden. Matroos Legein heeft 22 jaar met mij op 3 
schepen gevaren en matroos Frans Sesier 12 jaar. Met kaaikermis te 
Nieuwpoort waren al de vissers thuis. Ze konden de mis, de 
zeewijding en de vissershulde bijwonen. Op de N.730 bestond de 
bemanning met uitzondering van ikzelf uit bewoners van 
Oostduinkerke. Ze waren niet geïnteresseerd in de Nieuwpoortse 
kaaikermis maar wensten met Oostduinkerke kermis thuis te zijn. We 
kwamen overeen ons normaal schema van vissen verder te volgen en 
dan enkele dagen vrij te nemen. Wanneer zij thuis waren deed ik 
uitgestelde werken aan boord. Ik ben zolang ik vaarde bijna nooit thuis 
geweest met kaaikermis. Maar elk jaar ging ik te Oostduinkerke naar 
de vissersmis. Deze 
vissersmis was altijd op 
donderdag in de tweede 
week van september. Ook nu nog. Ik was lid van de 
“Koninklijke federatie der Belgische zeelieden” en 
wanneer ik stopte met varen ben ik in het bestuur 
gekomen. Vanaf dan ga ik elk jaar naar de 
plechtigheden: te Heist, met Pasen naar Oostende, in 
juni naar de Opex, naar Nieuwpoort en Oostduinkerke.
Als er ergens iets moois gebeurde of op het altaar 
stond, vertelde ik dat te Nieuwpoort en probeerden ze 
ook iets te doen. Ik kon eens drie stuurraderen 
goedkoop kopen waarvan ik er twee aan stad 
Nieuwpoort verkocht. Men gebruikt er één als versiering 
tijdens de plechtigheid en één hangt in de Verbankzaal 
in de vismijn. Kinderen die tijdens de plechtigheid met 
brood en vis naar de pastoor gaan is een mooie 
uitvoering. Twee beelden die ik bezit worden elk jaar bij 
me opgehaald en als versiering geplaatst op het altaar.
De “Treurende weduwe” is gemaakt door de 
kunstenaar die de panelen gemaakt heeft van de 
preekstoel in de Onze LieveVrouwekerk. Het andere 
beeld “De visser” is gemaakt door beeldhouwer Jozef 
Aks uit Zeebrugge.
Elk jaar wordt er op al de plaatsen in naam van de “Koninklijke federatie der Belgische zeelieden” 
een krans neergelegd. De federatie heeft een vlag en de leden dragen een armband.
Het is voor mij een dag van bezinning, een terugdenken aan mijn verloren familieleden en 
vrienden.
De Zwarte Madamme.
Onze-Lieve-Vrouw van Goede 
Raad» gered van schroothoop
•OOSTENDE
•In die tijd was de N.765 een ferm schip-, zegt 
reder Mare Oezutter die ooit tot de bemanning 
ervan behoorde. Het vissersschip werd bijna der­
tig jaar geleden uit de vaart genomen en is plots 
weer opgedoken in Antwerpen. Daar ligt het te 
verkommeren als De Zwarte Madame. Het is de 
Bredense reder Willy Versluys die het schip te­
rugvond. Hij wil het nu zijn vroegere naam Onze- 
Ueve-Vrouw van Goede Raad  teruggeven, net als 
zijn glorie van weleer. Het renovatleplan is opge­
maakt en het project zal morgen voorgesteld 
worden tijdens de eerste editie van de Visserij­
feesten, vanaf 10 uur aan de Oostendse vismijn.
R iK l.A M  H  \ \
Is kleine pagad- 
iep Mai
A
der al l tà rc 
De/.utter (55) 
mee in dc bran­
ding achter de 
netten van 
gnxuvader Jean Ollieux aan, 
een van de meest bekende
f aardenvisser*, van Oostduin- erke. *»De roep van de zee 
heeft mij nooit meer losgela­
ten«. vertelt de eigenaa r van de 
0 .124. «ik was nauwelijks 
veertien toen ik voor het eerst 
om den brode ging varen en 
vier jaar later was ik zo fier als
een pauw tot ____________
de bemanning 
te behoren die 
mocht aan- 
monsteren op 
het nieuwe 
schip van de 
familie Ver- 
eouter. Michel 
Vercouter was 
de schipper 
die de N.765 
naar de rijke 
visgronden 
manoeuvreer­
de, wijlen Freddy Luca en ik 
stonden ons mannetjes als ma­
troos. Norbert Vercouter was 
de motorist en Patrick Ver- 
meyien de scheepsjongen.»
H a rte p ijn
Het schip liep van stapel op de 
inmiddels verdwenen werf 1 fil- 
lebrandt. Smid Jules Martin 
plaatste er de vislier van de af­
geschreven 0.250en de galgen 
van de 0.223 op. Hel kreeg de 
naam Onze-Lteve-Vrouh van 
Goede f  la ad e n zou tot halfweg 
de jaren zeventig in de vaart 
blijven. «!k verliet dit schip vier 
jaar na zijn tewaterlating om 
op Usland te gaan varen. In 
I vJSOfcocht ik mijn eerste eigen 
visse rsschuit. Dan verlies je de
schepen waar je vroeger op 
werkte wat uit het oog, maar je 
denkt er wel nog af en toe eens 
aan. /.o sneed het mij door het 
hart toen de N.752 1er Yde ge­
sloopt werd. een schip waar ik 
elf jaar van mijn leven op door­
bracht...», vertelt Pe/ultcr.
R o s t a u r a t i e f o n d s
IX* (Dostduinkerkse zeeman was 
dan ook de mening toegedaan 
dat de N.765 Onzt’-l.ieve-Vrouk 
van Goede Raad hetzelfde lot 
had ondergaan, tol collega Wil­
ly Versluys het schip in Antwer­
pen terug­
vond. «Hen 
idealist wou 
het vaartuig 
op eigen 
houtje re­
noveren en 
doopte het al­
vast om tot 
De Zwarte 
Madame. 
Maar zijn 
droom bleek 
groter te zijn 
dan zijn por­
temonnee cn het schip dreigde 
tot schroot te vervallen. Ik heb 
daarom dc nodtge slappen on­
dernomen om het onder mijn 
hoede te kunnen nemen en mor­
gen stellen wc het dossier voor 
tijdens de Visserijfeesten. Zo 
willen we de belangstelling wek­
ken van mensen die hun steentje 
willen bijdragen in de oprichting 
van een restauratiefonds*, aldus 
Willv Versluys.
'Het schip werd 
omgedoopt in De 
Zwarte Madame 
en lag te 
verkommeren 
in de Antwerpse 
haven»
Matrozen Mare Dezutter en 
Freddy Luca, motorist Norbert 
Vercouter, scheepjongen 
Patrick Vermeylen (foto rechts) 
en schipper Michel Vercouter 
{ntet op foto), de eerste 
bemanning van de N.765.
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NAAM BRT DATUM DOOR DODEN GEWONDEN
Adolphe Urban 537 8.3.1941 L ? 12 -
Albertville 11.047 11.6.1940 L - -
Alex Van Opstal 5.965 15.9.1939 M . 9
Anna 695 9.9.1940 L - -
Arbel 901 12.4.1941 L 3 4
Antverpia 4.932 21.5.1940 L - -
Anvers 4.398 13.11.1940 L 20 4
Belgian Airman 6.995 14.4.1945 U 1 -
Belgian Fighter 5.403 9.10.1942 U 5 2
Belgian Soldier 7.167 3.8.1942 U 21 .
Brabant 3.396 13.5.1942 U 19 -
Bruxelles 5.085 8.6.1942 U 1 -
Carlier 7.217 11.11.1943 L 48 1
Elisabeth v. België 4.241 10.9.1942 U 1 -
Emile Francqui 5.936 16.12.1942 U 46 -
Eminent 500 15.3.1941 M - -
Escaut 1.087 3.8.1941 L 11 4
Gand 5.086 10.5.1941 U 1 1
Gandia 9.626 22.1.1942 U 65 -
Hainaut 4.312 5.7.1942 U 1 2
Indier 5.409 3.4.1941 U 42 -
Jean Jadot 5.783 20.1.1943 U 6 5
Johan (Trinidad) 434 5.9.1941 U - -
Joséphine Charlotte 3.422 16.1.1940 M 4 6
Kabalo 5.186 15.10.1940 U 1 _
Kasongo 5.254 26.2.1941 U 6 .
Leopold II 2.902 23.12.1941 M 35 -
Léopoldville 11.509 24.12.1944 U 5 6
Limbourg 2.396 29.3.1941 U 22 -
Lubrafol 7.138 9.5.1942 U 13 2
Luxembourg 5.809 21.6.1940 U 5 -
Macedonier 5.277 12.12.1940 u 4 -
Mercier 7.886 9.6.1941 u 7 6
Meuse 681 18.1.1940 M ? 12 -
Moanda 4.621 28.3.1943 U 29 2
Mokambo 4.996 1.5.1943 U - 2
Olympier 5.266 31.1.1941 L 8 8
Ostende 4.438 22.1.1943 M 2 3
Persier 5.382 11.2.1945 U 20 11
Piriapolis 7.340 11.6.1940 L - -
Portugal 1.509 20.1.1941 U 22 -
Président Francqui 4.919 28.12.1942 U 5 2
Rosa 1.146 13.12.1939 M 1 3
Roumanie 3.563 24.9.1942 U 42 -
Sambre 683 11.9.1940 L - -
Suzon 2.239 1.10.1939 U - -
Vae Victis 1.829 20.4.1942 M - -
Ville d'Arlon 7.555 2.12.1940 U 56 -
Ville de Bruges 13.869 14.5.1940 L 3 7
Ville de Gand 7.590 18.8.1940 U 14 -
Ville de Hasselt 7.461 31.8.1940 U - 2
Ville de Liege 7.463 13.4.1941 U 40 7
Ville de Mons 7.461 2.9.1940 U 1 7
Ville de Namur 7.463 19.6.1940 U 4 1
Yvonne 668 11.6.1940 M 9 2
55 schepen TOTAAL 673 106
L = Luchtaanval -M = Mijn- U = Onderzeeboot 
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